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 تشكر و قدرداني 
 شتيبانيپ و اند كه از حمايت نورديدهر علم را همواره دانش پژوهاني درناهمواريهاي مسي   
اند، علم رهين فروزش اساتيدي است كه سراسر لحظات  اساتيدي فرهيخته و فروتن برخوردار بوده
اند كه تاريخ دانش نيز همواره مديون اين گوهرهاي  آن نهاده گروگرانبهاي خود را خالصانه در 
 :بدينوسيله از .فروزان علم و معرفت بوده و خواهد بود
 اور اساتيد محترم راهنما و مش  
   جناب آقاي ،حسني طباطبائي جناب آقاي دكترعبدالمحمد  ،جناب آقاي دكتر مهدي سلطاني   
 جناب آقاي دكتر ايرج سهرابي حقدوست و  پور دكتر عيسي شريف
                                                                                                                                           ونظارت ت داورانهيأاساتيد محترم             
دكتر  جناب آقاي  ،جناب آقاي دكتر عبدالرحيم وثوقي  ،دكتر بهيار جلالي جعفري   آقاي  جناب
 جناب آقاي دكتر پژمان مرتضوي وروحاني   مصطفي شريف
                                     و در مراحل مختلف انجام آن مساعدت نامه را برعهده گرفتند  كه هدايت و راهنمايي اين پايان
 نمودند، نهايت قدرداني و سپاسگزاري را دارم. همراهیو 
شناسي و  كتر شايان استاد محترم بخش بيوتكنولوژي انگلدهمچنين از جناب آقاي               
ي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران به جناب آقاي دكتر زهرايي استاد محترم بخش ميكروبيولوژ
 سپاسگزارم.ن مطالعه يدر انجام ادريغشان  جهت راهنمايي و مساعدت بي
تكثير و پرورش شهيد باهنر كلاردشت جناب آقاي مرکز با تشكر از رياست محترم            
عه را فراهم كه امكان انجام اين مطال مرکزي و ساير كاركنان زحمتكش آن انوسز مهندس علي پاشا
 ساختند.
با تشكر از همكاري امور اداري مجتمع آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي علوم و           
س و قدرداني فراوان از همكاري صميمانة كارشناسان علمي و توانمند دانشكده اتحقيقات و سپ
 خانم ومهندس رضا عصاره  ،آقايان مهندس عابدي  بالأخص دامپزشكي و بخش بيوتكنولوژي
  شد. شك انجام اين مهم بدون حمايت و همكاري اين عزيزان مقدور نمي مهندس موسوي كه بي
 د‌ 
‌                                                                                                                                                                                                         م بهيتقد 
                                                                                                                                                              
دو سال عمر بي بازگشت بر آن مي گذرد حاصل تلاشي است كه قريب  تانآنچه از نظر         
 از گرچه تمامي اهتمام خود را بر آن گماردم كه بر پايه و استنادي محكم استوار باشد و .سپري شد
 جاي اشكال كم در آن اما بي شک بستمبكار  و بهره مند شدم گرانقدر ياساتید هايالطاف و رهنمود
آن را آنچنان كه معمول است به  خواستم  .ه كه خون آدمي با خطا آمیخته استه چارچنیست،
و اداي  ام همه آناني كه تمامي عمر خوشه چین وجودشان بودهد و اساتی ،مادر عزيزاني چون پدر ،
انديشه كردم اين چه  نگاهي به تحفه خويش انداختم . پیشكش كنم ،است نناممكدينشان برايم 
ندارد و مناره بلند بر دامن  یشیخ اجل "چراغ پیش آفتاب پرتوعوض نابرابري است كه به قول 
دیدم در سراسر آن  گاه گاهی  ،نگاهی به سرگذشت بشر انداختم " .کوه الوند پست می نماید
بیند استوار  می را انسان هایی و بالد و بر بودن خویش افتخار می کند است که انسان بر خود می
 ه فداکاری برای انسان بکار گرفتنددر را خویش راو توانایی که همه استعداد  و صبور اما بی قرار
با تمام وجود هرچه  خود گذشتند از اهویه يقت است، بین حقيا گواه خود خيتاربگویم که چگونه 
كه او را در آنهماني بماند كه  ،ا انسان انسان بماندت در كف تقديم گذاردند براي تعالي انسانداشتند 
 گفت ،گاني كه در سجده از تعجب خشكیده بودنددر پاسخ به فرشت مي سرشت          روز نخست 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                             دانم كه شما نمي دانید من از او چیزهايي مي
  .سر خويش فرو مي افكنم مي پروراندمخجل از آنچه هستم از ادعايي كه در خیال  و شرمگین        
 سخت و چه گفت مي ،در همین نزديكي هاي عصر ما مي زيست افتم كه مي بزرگ علميبه ياد م
که انسان وجودش براي خودش عذاب آور باشد و اينكه ببيند هنوز هست برای او شكنجه آور است 
                                                                                                                                                             ناه باشد.بزرگترین گ
 صلاح كار  كجا و  من  خراب  كجا
 ببین تفاوت ره از كجاست تا به كجا
   5831اسفند ماه  9                                
 ه‌ 
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 چکيده
به منظور مطالعه پوسيدگي باله دمی با تأکید بر عوامل باکتریایی آئروموناس هایدروفیلا و 
سودوموناس فلورسنس درماهي آزاد درياي خزر مرکز تكثير و پرورش آزادماهيان شهيد باهنر كلاردشت ، 
دو نمونه باكتريايي بر ماهي مولد داراي علائم ماكروسكوپي ضايعات باله انتخاب و از هر ماهي  081تعداد 
                                               هاي اختصاصي آئروموناس و سودوموناس كشت گرديد. روي محيط
جهت شناسايي باكتريهاي جداسازي شده و  E02IPAآزمايشات بيوشيميايي و سيستم تشخيصي        
بيوتيك جهت يافتن  شش نوع ديسك آنتيآزمايش حساسيت ميكروبي (آنتي بيوگرام) با بكارگيري 
درصد تثبيت گرديد و  01نمونه باله دمي آسيب ديده در فرمالين  03بيوتيك موثر انجام گرفت. تعداد  آنتي
هاي  ميكروني از بافتها تهيه و به وسيله روش 5شناسي، مقاطع ميكروسكوپي  مطابق روشهاي استاندارد بافت
شناسي و همچنين رنگ آمیزی مكالوم و         براي بررسي ضايعات آسيب رنگ آمیزی هماتوكسيلين و ائوزين
 آميزي گردید. هاي باكتريايي رنگ گودپاسچر براي جستجوي كلني
ماهي مولد همانند مرحله اول اخذ گرديد و پس از  03هاي باكتري از  در مرحله دوم اين مطالعه، نمونه
ها بوسيله آزمايشات مولكولي  ناس و سودوموناس، نمونههاي آئرومو جداسازي و تشخيص بيوشيميايي جنس
براي جنس سودوموناس و قطعه بين  ANDr S61(با استفاده از ژنهاي  RCP بررسي شدند كه شامل تكثير
براي جنس آئروموناس) و هضم آنزيمي بوسيله چهار آنزيم محدودگر براي هر جنس  S32-S61 ANDrژني 
 بود.
هاي آئروموناس كاويا و  ي نشان داد كه باكتريهاي جداسازي شده از گونهنتايج آزمايشات بيوشيمياي
كند)، سودوموناس فلورسنس، سودوموناس پوتيدا و  اي كه توليد گاز نمي آئروموناس هايدروفيلا (زيرگونه
، حاكي از وجود E02IPAسودوموناس آلکالیژنز بودند درحاليكه نتايج بررسي بوسيله سيستم تشخيصي 
 س هايدروفيلا، سودوموناس فلورسنس، سودوموناس پوتيدا و سودوموناس آئروژينوزا بود.آئرومونا
نشان داد كه در بین  IqaT و IsaT،I6niH ،I6psCهاي  هاي آئروموناس با آنزيم هضم آنزيمي نمونه
اي نمونه هاي آئروموناس مورد مطالعه سه نمونه با بقيه تفاوت داشت درحاليكه در هضم آنزيمي نمونه ه
 گونه يا بيوتيپ مشاهده شد. 5حداقل  I1urTو IasR،IfniH، I1ulAهاي سودوموناس با آنزيم
 .
هاي آئروموناس به تري متوپريم، كلرامفنيكل و  بيوگرام نشان داد كه تمام نمونه نتايج آزمايش آنتي
هاي  يكه نمونهنيتروفورازون و اكثر آنها نسب به ناليديكسيك اسيد و تري متوپريم حساس بودند درحال
 مذكور غالبًا نسبت به اكسي تتراسايكلين و اريترومايسين مقاوم بودند.
 4 
هاي سودوموناس تنها نسبت به نيتروفورازون حساس بودند و غالبًا نسبت به  اكسي  همچنين نمونه
 تتراسايكلين، اريترومايسين، ناليديكسيك اسيد، تري متوپريم و كلرامفنيكل مقاوم بودند.
اصل از بررسي به وسيله ميكروسكوپ نوري نشان از هيپرپلازي و اسفنجي شدن سلولهاي مالپيگي نتايج ح
اپيدرم، افزايش رنگدانه ملانين زير اپيدرم، نكروز شديد و وسيع اپيدرم و درم، جداشدن و افتادن اپيدرم در 
وني آنها در ناحيه درم، افزايش مويرگها و پرخ داشت. همچنین برخي موارد و وجود شكافهايي در اپيتليوم
آميزي  پاسخ آماسي خفيف در منطقه درم، پارگي و جداشدن شعاعهاي باله نیز مشاهده شد. در مقاطع رنگ
 آميزي اختصاصي باكتري، كلني باكتري يافت نگرديد. شده بوسيله رنگ
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
                                                                                                                                       
                                                                                                                                   
                                                                                                                                            
                                                                                                                                 
                                                                                                                                
                                                                                                                                  
                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                                                                                                                        
  
                                                                                           
                  









پروري با آن درگير است.  پوسيدگي باله در ماهيان پرورشي از جمله معضلاتي است كه صنعت آبزي          
اين مهم خصوصًا در بين مولدين آزادماهيان بخوبي مشهود است. از آنجائيكه عوامل مديريتي و بهداشتي 
وسيدگي باله بعنوان يك عامل تعيين نقش مهم و موثري در بروز يا جلوگيري از وقوع آن دارند، لذا از پ
شود. در آزادماهيان پرورشي نيز پوسيدگي باله  كننده در ارزيابي سطح بهداشتي مزارع پرورش ماهي ياد مي
به شكل وسيعي وجود دارد و اين مسئله شاخص مناسبي براي تفكيك ماهيان وحشي و پرورشي از يكديگر 
 ).84((  7891 )و همکاران 1کرایک شود محسوب مي
عوامل مختلفي در بروز پوسيدگي باله ماهيان نقش دارند بطوريكه از آن بعنوان يك سندرم نام         
عمدتًا بعلت شرايط خاص پرورش، بيش از يك عامل در بروز آن نقش دارد. در بين عوامل  زیرابرند  مي
اظ فراگير بودن در محيطهاي آبي و متعدد عفوني و غيرعفوني در بروز پوسيدگي باله، عوامل باكتريايي به لح
حضور آنها بعنوان بخشي از فلور ميكروبي سطوح خارجي ماهيان نقش مهمي دارند، بويژه زمانيكه شرايط 
 ) .83محيطي براي رشد و تكثير اين نوع باكتريها فراهم باشد (
گردد با اين  دستيابي به شكار ميها منجر به اختلال در شناي آنها و يا  در برخي ماهيان صدمه به باله          
هاي سيستميك  حال اين مسئله را هم بايد در نظر داشت كه پوسيدگي باله ممكن است امكان ابتلا به عفونت
 ).84( )5891(3) و ماهش کومار9691(2هوراکمانند فورونكلوزيس را افزايش دهد 
بکسیگا و جان  ،طبيعي وجود دارد هاي قابل توجه زيادي در ارتباط با ساختار باله گزارش         
هاي پوسيده انجام نشده  ليكن مطالعه زيادي روي باله ،)3891( 5) و گیرلینک و وایدلر7891( 4کوییرا
و ضايعات موجود در باله دمي را  عوامل باکتریایی دخیل شناسایی ). بدين منظور اين مطالعه84است (
 رار داده است.در ماهي آزاد پرورشي درياي خزر مورد بررسي ق
 و فيلادروآئروموناس هاي مطالعه با تأکید بر دو عامل باکتریایی این لازم بذکر است که
 ينقش واقع در مورد تعیین میزاناين مسئله  بررسیانجام شده است و  سنسسودوموناس فلور
 يطالعه خارج من ميطه ايل در آن از حيل تعدد عوامل دخيبدل ،باله يدگيجدا شده در بروز پوس يهايباکتر
 باشد.
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 هبال يشناس ساختار بافت1-1-1
ابتدا لازمست  در نيان است  بنابرايمشابه پوست ماه ياز نظر بافت شناس يهما هن که باليبا توجه به ا
 رد .يقرار گ يمورد بررس ياز نظر بافت شناس يپوست ماه
 1کول يکوت1-1-1-1
متر يليک ميد به ضخامت يساکار يه موکوپليک لاي بعنوان 2سكيکوکاليا گليکول يکوتخارجي ه يلا
 شناخته شده است .
 3 يجام يسه با ترشحات سلولهايدر مقا اليتلياپ يسطح يسلولها يادياز مقدار ز يحه ترشين لايا
ست که ا يجام يو موکوس سلولها يسلول ياهاز پروتوپلاسم سلول ، خرده  يبيل شده است و ترکيتشک
 مختلف متفاوت است . يدر گونه ها يکول بطور قابل توجهيکوتانسجام  .است سطح بدن ترشح شده يرو
رسد که يچرب است و بنظر م يهاديم و اسيزوزيخاص و ل ين هايبولمنوگلويا يحاو يکوليه کوتيلا
که  يزمان  اما ن سطح هستنديا يرو ييهايباکتر يعياست .بطور طب يکروبيت ضد ميفعال يه داراين لايا
 . )24(ابد ي يستم کاهش مين سيا يياد گردند ، کارايط زيدر مح زايارميبعوامل 
 درمياپ 2-1-1-1
 يبريف يگيمالپ يسلولها يهان استخوانيدرم در ماهيسازنده اپ يمانند همه مهره داران واحد اساس
        پوشاند و باله ها را  يمطبق است که سطح بدن را م يوم سنگفرشيتليدرم شامل اپين اپيدر بالغ .است
 رد .يگ يمدربر
در تمام سطوح است .ضخامت  يتوزيمات ميه زنده بوده و قادر به تقسين لايبرخلاف پستانداران ا
    متفاوت است و در  ين مختلف مناطق مختلف بدن و دوره جنسيمختلف ، سن يه در گونه هاين لايا
م تر يه ضخين لايست ، ايظه نحبل ملان مقدار قايا ايده نشده است و يکه سطح بدن از فلس پوش ييگونه ها
 پوشاند. يهم مرا نکه باله ها ي) ضمن ا ياست (مانند مار ماه






 sllec  telboG 
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مدور هستند که در  يينها سلولهايحضور دارد.ا يان استخوانيدرم ماهيشه در اپيهم يگيمالپ يسلولها
ده اند  ( ورقه ورقه) پهن ش يافق ين منطقه در راستايمشابه هم هستند که در ا يه خارجيهمه سطوح بجز لا
 يدژنره و دسته ها يتوکندريل شده ، ميده و طويکش يلهاکويوزاز  يادينها تجمع زيتوپلاسم ايکه در س
منتشر و   ياز رشته ها ييهادسته  يکه دارا يعيشود ، بر خلاف حالت طب ياز رشته ها مشاهده م يمتراکم
 با شند . يشکل م يضيدر اطراف هسته ب يتوکندريم
شود اما تعداد آنها نسبت به گونه  يافت مي يان استخوانيدرم همه ماهيموکوس در اپ يدارا يهاسلول
 و محل بدن متفاوت است.
نازک ،  يليدرم خيگرچه در اپ  .رنديگ يم أدرم منشياپ يانيه مياز لا شکل معموًلا يجام ين سلولهايا
 ده شود .يه ديپا ءشاغممکن است در  يه سلول موکوسيپا
درم ياپ يانيم و ينييپا  يه هايبوده ودر لا ورمد هستند که معموًلا يبزرگ يسلولها  1يچماق ياسلوله
 گردد . يافت مي يان استخوانياز ماه يگروه
اما هنوز عملکرد شود  يافت مي يان استخوانيهدرم ماياز اپ يعیدر گسترده وس 2دانه دار يسلولها
 به آنها داده نشده است . يمشخص
 ماکروفاژ ها اشاره نمود وت ها يمفوسلتوان به  يگردد ، م يافت ميدرم يکه در اپ ييولهاگر سلياز د
 . )24(
 درم 3-1-1-1
از کلاژن و رشته  ينام دارد ، شبکه ا  3يکه طبقه اسفنج ييه بالايلا ل شده است.يه تشکيدرم از دو لا
 ،رنگدانه (کروماتوفورها)  يسلولها يه حاوين لايا ابد.ي يه ادامه ميغشاء پا با که ن استيلکويرت يها
 باشد. يبستر فلس و فلس ها م يسلولها ،ماست سل
 ياست که استحکام ساختار يکس متراکم کلاژنيشود ، ماتر يخوانده م 4که طبقه متراکم ينييه پايلا
 کند. ين ميمأپوست را ت
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ان ياز ماه ياريکه در بس يرمايا بي يجنس يتهاياز فعال يا ناشيط و يانطباق با مح يرات رنگ براييتغ
 هاست .از کروماتوفور يشود انعکاس يده ميد ياستخوان
جاد يتوپلاسم جهت ايتوانند در س ين هستند که ميرنگدانه ملان يد حاويآستروئ يسلولها،1ملانوفورها
 رات دلخواه جابجا شوند.ييتغ
 3تروفورير گروه اريه دو زمحلول هستند و ب يآل يرنگدانه ها يحاو ييکروماتوفورها، 2پوفورهايل
 شود . يم ميرنگدانه زرد تقس يحاو 4فورقرمز و گزانتو يرنگدانه ها يحاو
ق غذا ياز طر و لزومًا هساخت آنها را نداشت ييتوانا يهستند که ماه ياصل يدها رنگدانه هايتنوئکارو
 گردند . ين ميمأت
 )  نيگوان ن ها( معموًلايپور يحاوو هستند يد و نقره ايول رنگ سفئمس 6وفورهايديارو 5کوفورهال
ن صفحات بطور يمتر حضور دارند که اکرويم 01از مواد منعکس کننده تا ضخامت  يهستند که در صفحات
 . )24(در سلول قرار گرفته اند  يمواز
 باله  يدگيل در پوسيعوامل دخ 2-1-1
رد ،شناخت واکنش يگ يها قرار مژنبا پاتوتماس  ه  است که درقنطمن ياول معموًلا نکه پوستيل ايبدل
حساس  در معرض  يز  با داشتن  بافتينباله ها  ان ين  ميدر ا . )72ت است (يبه آنها با اهم ها  نسبت يماه
  يوعفون يعفونريعواملغ ملشا ن عوامليا .ر دارندهستند قرا که قادر به صدمه زدن به آنها يعوامل مختلف
  د.نباش يم
 ينر عفويعوامل غ 1-2-1-1
 يه ايعوامل تغذ 1-1-2-1-1
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                  














) 6691( 1مورد مطالعه قرار گرفته  است .دوپرياست که کمتر   عامل تغذيه اي از جمله  علل مهمي          
فتن رنگ پوست  گزارش کرد که کمبود  اسيد  پانتوتنيک  در جيره  غذايي  باعث زخم باله ها  واز دست  ر
ان  يک )در ماهيسنتت kن يتاميون (ويق  مناديباله ها وپوست  با تزر ۀدر قاعد يزين خونريگردد .همچن يم
مطالعه کرده اند که  م  زخميدر ترم cن يتامي) درباره نقش و9691وهمکاران (2هالورده است. مبتلا برطرف ش
 .)72(ره بوده استيدر ج cن يتامين وزايمتناسب  با م  يدگيهفته  پس از بر 3م يزان ترميم
همراه  ياز دست رفتن رنگدانه در ماهن باعث يتامين ويشد که کمبود ا متذکر )3791( 3لاول 
کلاژن  يدر شکل ده ينقش اساس cن يتاميبهر حال و . )72( گردد يستون مهره ها م  يانحنا و  يدگيخم
 يدهايشدن  اس  لهيدروکسيئ جهتعنوان کوفاکتورن بيرگها  بوده وهمچنيمو يبرا  يک جزء ضروريدارد و
 . )01( گردد يم  يختن انسجام بافتين باعث بهم ريتامين وياکمبود  .باشد يماز ينه مورد نيآم
  يکيولوژيب  يهاءن  محافظت غشايتامين ويا  يفه اصلين که  وظياه ز با توجه بين Eن يتاميکمبود و
باله   يدگيبه پوس ييره  غذاياست لذا کمبود آن در ج آزاد يکالهايراد يسم اثرات در مقابل يديپيفسفو ل
 .  )01(کند يکمک م
ن يزيمثل ل يضرور يهانه يآمدين واسياسين ن ،يفلاوبوير تول ،يزنويمانند ا ييهان يتاميکمبود و
 .)01(رود  يباله بشمار م يدگيبه پوسباز جمله عوامل مس زيپتوفان نيوتر
شتر يوع بيباله وش يدگيپوس عللگرياز جمله د ين پرورشاياشباع  در ماهريچرب  غ يد هايکمبود اس
عدم باشد که باعث  يها م نيپوپروتئيسنتز لويل اختلال در بيبدل است که احتماًلا  يودم يآن در باله پشت
که  کرد ک اشارهينلنويد ليبه استوان  ير اشباع ميغچرب  يد هايشود .از جمله  اس يها از کبد ميخروج چرب
 . )01( گردد يم يرنگ شدن  پوست ماه يب و يدگيوسمنجر  به پکمبود آن 
 يطيعوامل مح 2-1-2-1-1
نکروز نه يشده وزم يباله ا ين شعاعهايال بيلتياپ يد باعث صدمه به سلولهايشد يديا اسي ييايقل HP
  يشتريب تين سمييپا ايبالا  HPدر  ياز مواد سم يارين بسيآورد .همچن يمفراهم  راباله ها  يدگيوپوس








  رگها در پوست وياز آنها  ممکن است پاره شدن مو يکيند که ينما يم يرات مرضييجاد تغيواه دا کرديپ
 . )01(باشد   ين نواحيقرمز رنگ  در ا يجاد  هاله هايباله ها همراه با ا
ن  به ييپا يرتهاگذارد .در درجه حرا يان ميبر ماه يز اثرات نامطلوبيجه حرارت ند دريرات شدييتغ
 علاوه يا شوک حرارتي  يحرارت يشوند .تروما يم ياوباله   يپوست عوارض ها دچار  يماه يمدت طولان
 ان شده ويباله ماه يرگيمووعروق  لايتلياپتواند منجر به اثرات سوء بر بافت  يم خود برعوارض خاص
 . )01( ندباله را فراهم ک يدگينه پوسيزم
 يمعمول درپرورش ماه يباله هستند .روشها  يدگيل در پوسيز عوامل مهم  دخز اين يکيعوامل مکان
هستند که در   يدگييوسا ياز خوردگ يهمراه است .اغلب  زخم ها درجات مختلف ياغلب با جراحات پوست
جاد  يدرم اياپ ين زخم ها بدنبال  ترومايان  حاصل  شده است .ايماهدرست وحمل ونقل ت نايريجه مدينت
ه درم در يصدمه به ناح گردد.معموًلا يم ب  فلس هايدر ج يزيبه از دست رفتن فلس وخونر دومنجرشو يم
 يبه عضلات تحتان ان بدون فلس ممکن است ين زخم ها  در ماهيکه ايان فلس دار کم است در حاليماه
خوار ،سمور  يحمله پرندگان ماهاز  يت  ناشک مانند جراحيولوژيعوامل باز  يعات ناشيضا . )72(برسد 
) 6991همکاران ( و 1رن بولت. )01( گردند يمحسوب م از عوامل مستعد کننده يچشکارگر جانوران يود
از گاز  يانوس اطلس مربوط به زخم ناشيآزاد اق يدرمرحله پار ماه يباله پشت يدگينشان دادند که پوس
 . )84( بوده استها در مرحله پار يله  دندان  بچه ماهيبوس يگرفتگ
    در مناطق يآبان سرديبنفش در مزارع ماه ءماورام  اشعه يد ومستقيتابش شداز  يناش يوختگس
باله  يدگيکننده پوسمستعد  يطيگر عوامل محيز از دينآب شفاف هستند   يکه دارا يتفع و کوهستانمر
 وق درم وعر يخوندرم وپريه اپيع در لايز زخم وسي) ن1891وهمکاران (2بولاک . )01(رود  يبشمار  م
 .)12ر مشاهده  گردند (يگدر يباله ها  يبافت  شناس ينکروز بافت  همبند درم را در عکس ها
گردد.جنس نر باس  يکيبه صدمات مکان ممکن است منجرخاص   يرفتار  گونه ها يعملکرد ها
با قرار گرفتن در   يزيکند وبعد از تخم ر يآماده  م شيارا با استفاده از باله ه يزيبستر تخمر 3دهان بزرگ 
ن عمل يا گردد. يتخم ها م يرو يمانع از تجمع گل ولا شيافته با استفاده از باله هايلقاح  يتخم ها يبالا
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منظم  يلبه ها با ن زخم ها يگردد .ا يم يوباله دم يساقه دم يداد لبه شکمباله در امت يدگييمنجر به سا ًاغالب
گر در گربه ينمونه د .گردد يمفلس ها  شناخته  واز دست رفتندر اطراف آنها  يخوندرم ،پريپروز در اکن
     جنس ماده را دنبال  يزيجنس نر پس از تخم ر ،يرفتار يل الگويشود که بدل يده ميد 1روگاهی يماه
 . )72( گردد يمجروح  م  يجه گاز گرفتگيدر نت کند وجنس ماده معموًلا يم
 يعلل عفون 2-2-1-1
 يعوامل انگل 1-2-2-1-1
 ياز گونه ها ياديتعداد زش يافزاموجب  يط پرورشيدر شرا يمتراکم ماه يت هايحضور جمع
 گردد. يم  يانگل
ن يزبان وهمچني،اندازه م يحسب  گونه انگلان بريدر ماه يماريجاد  بيا ياز انگلها برايتعداد مورد ن
 اخته   يپرا يز نوع تک تاخته باله ا يدگير در پوسيگدر يهاباشد .انگل  يمر يزبان متغيم يت سلامتيوضع
 باشند . يم
 ياخته ایعوامل تک  1-1-2-2-1-1
قادرند  کنند ، يمن را بعنوان ارگان هدف  انتخاب ايبدن  ماه يکه سطح خارج  يانگل ياکثر نمونه ها
توان  يم  له از جمباله شوند .   يدگيپوس تًاين شعاع  باله منجر  به نکروز ونهايال بيتلياپ يبه حمله  به بافتها
ن يسيپ ، 5لودونلاي،ش 4وبودويکتي،ا 3نا يدکويد ،تريسفکه ل يماريبعامل  2سيليف يمولتوس يريوفتيکتيبه ا
 . )3اشاره کرد ( 7س يليستيواپ 6وم ينيداٌٌا
 يااخته يعوامل پر 2-1-2-2-1-1
ش وصدمات يخرتوانند با ت يشوند م يمپوست  وباله ها مستقر  يکه بررو يانگل ياخته ايعوامل پر
 . )01(باله را فراهم کنند  يدگينه بروز پوسيزم يکيزيف
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               يونکروزموضع يسطح يباعث زخمهادرم ياپ به ملهحبا  2وسليتاكدرويجنس ژ ءاعضا 1منوژنه آاز 
 گردند . يم
        ارتشاحجه يگردد که در نت يماه يلکه س يماريبجاد يباعث ا 4پلوستومولوميجنس د3ژنه آياز د
 . )72( باشد يشکل متاسرکر انگل مدرم در پاسخ به حضور   يهارنوفوملا
الات متحده  منجر به يکانال در جنوب ا  يدر گربه ماه 6جنس کنتراسکوم يمرحله لاور 5از نماتودها
 متر  يليد با قطر حداکثر  تا سه ميسف  يندول ها يگردد که حاو يم  يتاول مانند کوچک يجاد زخم هايا
 باشد. يما کمتر ي
     . )72(در زالوها است  8نايروديگردد رده هيم يدر ماه يپوست يکه باعث زخمها يتنها عضو 7دآيآنلاز
      کوچک مدور يجاد زخمهايباعث ا ند ورسا يان صدمه ميبه پوست آزاد ماه 9نايآکانتوبدلا پلد
 . )72(ها  گردند ب کامل باله يه تخرتوانند  منجر  ب ياد  باشند مينها  زيکه ايگردد .هنگام يم
فرو بردن مکرر زوائد   وم پوست بايتلپيد به ايباعث صدمه شد 01پوستان ،جنس آرگولوساز سخت 
همبند  همراه   در بافت   يزيدرم وخونريدر اپ يپلازپريگردد. ه يوم  ميلتياپ  يز  خود  در سلولهاينوک ت
  رشماه ن بآم يله انگل ازعلايبوسه يتغذه سموم رها شده در زمان د بيشد يها وپاسخ التهابت يبا نفوذ لمفوس
 . )72( رود يم
گردد وباعث  يانگل ممنطقه نفوذ  زبان در اطراف يب  فلس ها  ميباعث تخر 11آ ناسهيريسپلرنه آ
پوست  وفلس   يرو  يصدمات مشابه .گردد يمحوض  ييطلا يبدن  ماه يجاد تورم وتوده هماتوم رويا
 . )72(ده است يف گرديتوص 21لاتوس ماسکوستس ايکلله  ترايم بوسيس  يماه
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کوچک  گد رنماهيان واقع شوند .ندولهاي سفي ممکن است انگل  پوست 2مانند گلوچيديا 1نرمتنان       
در اپيتليوم ميزبان  مشاهده  ممکن است روي پوست ديده شود .پس از اتصال آنها هيپر پلازي قابل توجهي
).                                                                                                                    72(ميگردد
                                                                                                                           يقارچ عوامل 2-2-2-1-1
که  يانيژه ماهيبو  يشران  پرويوصدمه  به پوست  وباله ماه  يزدگعوامل  قارچ ن يل ترواا از متديگنلساپرو
ل ل  استرس وارد شده احتمايز بدلين  يدر مرحله بلوغ جنسباشد . يشوند م يم  ين  نگهدارييپا يدر دما
 . )01( ابدي يش  ميافزا  يبروز آلودگ
  روگاهی ير در گربه ماهيباعث مرگ وم 4الوفورا ي) گزارش کرد که جنس ف9691( 3جان ين فيهمچن
 .)72(شود يده  ميد يماه يمتر در قسمت  شکميليم 51تا 2گردد که زخمها  يم
 ييايامل باکترعو 3-2-2-1-1
ل يبه موارد مهم ذ توان يان آنها مياز م .لنديان  دخيباله ماه يدگيدر پوس يمتعدد ييايعوامل باکتر
 اشاره کرد.
ان  آب ياز ماه ياديز يتوفاگا در گونه هايفلاووباکتر وسا  يها مانند جنس يرشته ا ييايعوامل باکتر
 . )7(کنند يم يآلودگجاد يا نيريش شور و
د يسف يديموکوئ ياکسودا يه هايد ولايش نقاط کوچک سفيدايباعث پ 5وم کولومناريکترفلاووبا
ن رفتن يا از بيو ين شعاع باله ايال بيتلياپ يگردد وباعث انهدام بافتها يجراحات باله ها  م يرو يوخاکستر
 . )7(گردد يباله م يها شعاع يتمام
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 يماريک بيستميسريغاست که در شکل  يارشته  يايگر عوامل باکترياز د 1لايکروفيوم سايفلاووباکتر          
  يماريل  به بين دليگردد که بهم يم  يموارد  منجر به حذف باله پشت يبا کاهش درجه حرارت  در برخ
 .)7( است معروف ين اسبيه زيشب
ن يريان  آب شيماه يپرورش يگاه هاباله در کار يدگياز عوامل عمده پوسزين 2ناوم جونسويفلاووباکتر
 يدگيمهم در پوساز عوامل  3موسيتيباکتر مر يفلکس. شده است شناخته س کاذبيولومنارک است که بعنوان
 .)7( دارد مينسبت مستق بت آراردرجه ح شيآن با افزا ييزا يماريکه بباشد  يباله در آب شور م
سم ها يگانن اريا. هستند يده وگرم منفيخم يا اندکيم يقمست يا لهيم ، يهواز دًايها شدسودوموناس 
ان  يماه، روده وتخم يخارج ازسطوح اند ومکررًا پراکنده يوخاک يآب يط هايمحدر يعيزان وسيبه م
ان  يشود ودر ماه يباله م يدگيپوسمنجر به   عمدتًا 4سنسان سودوموناس فلورين ميشده اند .در ا  يسازجدا
   .)8شود ( يده  ميدر قاعده باله  ها د يزيهمراه با خونر مبتلا جراحات
قادر به  يقطب يبخاطر داشتن تاژکها 5لايفدرويس آنها آئروموناس هاأمتحرک و در ر يآئروموناسها
باعث  يشده و گاه يو دم يپشت يرات در باله هاييها باعث تغ ين باکتريان مبتلا به ايحرکت بوده و در ماه
 . )01(شوند يل باله ها من رفتن کامياز ب
کند و  يجاد ميباله شنا ا يخارج يرا در لبه ها يحواض بًايد تقريه خط سفيدر مراحل اول ين باکتريا
 رود . ين ميز از بيباله شنا ن يخارج يلبه ها جًايرود و تدر يش ميبه سمت قاعده باله پ يدين سفيکم اکم 
 . )01(گردد يتن کل باله ها من رفيرات در باله ها باعث از بيين تغيا يگاه
شود   يب موکريم يادير زيمقادر يوم شده که حاويتلياپ يباعث حجم شدن خط خارج ين باکتريا
انجام خود شعاعها رسباله شده و  يعهاشعا ل رفته و باعث لخت شدنيباله تحل ير قسمتهايکه کم کم سا
ر اجرام از جمله قارچها يتهاجم ساود که مورد ش يجاد ميروند .در محل قاعده باله ها زخم ا ين ميهم از ب
                                                                                    .)01(گردند  يم يقرار گرفته و عفون
 گردد. يبحث مل يصبه تف  ين دو باکتريا ۀدر بخش بعد در بار        
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        يده دارايا خميم يمستق يله ايممتحرک و  ، يگرم منف يسم هايارگان يبطور کل 1هاويبريو
        گاز وديد اسيها بدون تول دراتيهر کربويهستند که باعث تخم يارياخت يهواز يا بي يسم هوازيلبومتا
 ،رنديط استرس زا قرار گيا در شرايگردند  يکيزيا آزاد دچار صدمه في يشران پرويگاه ماههر.شوند يم
 .)01(گردند ينت من عفوي به امستعد ابتلا
در باله ها  يزيجاد خونرين ايدر لبه باله ها و همچن يها باعث بروز جراحات نکروزه موضعين باکتريا
  ريرشد و تکث ييايدر يو در حضور نمک ها ييايدر يطهايها در مح ين باکتر ينکه ايقابل ذکر اشوند.  يم
 .)01(ابند ي يم
 يروسيعوامل و 4-2-2-1-1
دهند  يان را مورد هدف قرار ميکه آزاد ماه 3 SHVو  2 NPIجاد کننده يمانند عامل ا يروسيامل وعو
 .)72(گردند يره شدن رنگ آنها مير پوست و تييباعث تغ
گردد که  يمشخص م يباله پشت يدر قسمت قدام يرنوک با منطقه قرمز کديآزاد چ يدر ماه NPI
 دهد. يرخ م هيجه صدمه کليعضلات و در نت يت هايتروسيح اراز ارتشا ياست که ناش يمدر يزيک خونري
ز ين يتظاهرات جلد ياست که دارا يروسيو يهايماريگر بياز د 4)CVSان (يبهاره کپور ماه يرسيو
درم ممکن يگردد و اپ يدر منطقه م يزياز هم جدا شده و باعث خونر بافت همبند يباشد .رشته ها يم
درم و ادم يخم اپز با يماريمن بمزرا نشان دهد .هر دو شکل تحت حاد و  يعاز نکروز موض ياست  مناطق
 .)72(گردد يممشخص  در درم 
که  يدرم يبلاستهابرويف يپرتروفياست که با ه يبافت تومور يروسيو يماريک بي 5سيستيسلنفو
 يکر حاويغول پ ين سلولهايامشخص گردد. ، کند يجاد ميل را در سطح پوست ايه زگيشب يزخم ها
 .  )72(باشد ين مثبت مگلفو يپلاسمتويداخل س يها يگديگنجد
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وم پوست يتلياپ يپلازپرياست که با ه يرموتو أبا منش يروسيو يماريک بيز ين 1يگلمگل  يماريب
ده يد يماه يباله ها و پهلو يب روين و به همان ترتيين تورمورها در فک بالاو پايگردد.که ا يمشخص م
 .  )72(شود يم
است که با  يروسيگر عوامل مهم وياز جمله د 2)DVCC(روگاهی يگربه ماه يروسيو يماريب
 يو مخرج يپشت يباله ها يخونپر با شود و معموًلا يده ميزوج د يدر اطراف مخرج و باله ها يزيخونر
 . )72( گردد يهمراه م
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 اس فلورسنسونلا وسودوميدروفيآئروموناس ها ييايباکتر عوامل3-1-1
 1متحرک  يها  ناسموئروآ 1-3-1-1
 يرده بند و ينامگذار 1-1-3-1-1
د گاز يا بدون توليو هستند که گلوکز را با يوگرم منف يتاژک تک با ل متحرکيسبا ها کوتاه ،ين باکتريا
توان در دو گونه  يمتحرک را م يهاناس موشنهاد کردند که آئروي)پ6791( 2وننورو  کنند .پاپوف يم ريتخم
با  دند .ينام 4ايسوبروناس ومکه آنها آنرا آئر يدينه جدوگو 3لايدروفيناس هاموآئرو ؛ م کرديمشخص تقس
 6ايکاوموناس آئرو وا يسوبراس نمولا ، آئرويدروفيهاموناس ) نشان داد که آئرو9891( 5ن ين حال آستيا
 .)52(باشند يم يدهند که بطور  مشخص  مربوط به ماه يمل يرا تشک يکينيکل يه هايغلب جداا
 صيوتشخ ييشناسا 2-1-3-1-1
 يناس هاموه آئروياول يجداساز جهت يمناسب يها طيمح 8AIRBو 7AST يمغذ يط هايگرچه مح
ک ي 9ملروشاتسيمتحرک ر يها آئروموناس ييل در شناساير تسههستند ،بمنظومار يب يمتحرک در ماه
ن يط بعدها به همين محيد که امتحرک ابداع کردن يهاموناس آئرو يانتخاب يسازجدا يبرا يط اختصاصيمح
-84 بمدت  درجه سانتيگراد 73 يد در دماين آگار بايون ايسنام گرفت .انکوباشاتس  –ملريآگار ر يعنينام 
متحرک زرد رنگ  يناس هاموآئرو  يها يباشد.کلن  يباکتر يعيز طبينان از تمايساعت بمنظور اطم 42
.گرچه پروتئوس باشديماه يسبز با مرکز سلا يدزرد وادواهستنتروباکترسبزا وانيشي،اشرموناسسودوهستند .
د ينشانه تول که اه دارندياما مراکز س هستند ط  زرد رنگين محيا  يتروباکترها هم رويس يس وبرخيرولگا
 کند اما بر يجاد ميزرد رنگ  ا يها ين آگار ،کلنيا  يدا هم رويسيناس سالمونموآئرو .است 2Sگاز 
 .)52(گردد يمحدود م درجه سانتيگراد 73در  ين باکتريرشد ا متحرک ، يناس هاموخلاف آئرو
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 یها يکلن ييشناساجهت  ييايميشويشات بيآزمامتحرک  لازم است  يناس هاموص آئرويجهت تشخ
که متعلق به  ييآنها ه ها خصوصًاين جداياز ا يليرد .خيانجام گ  AIHBوAST يط هايمح يخالص رو
 شده اند . ييلا شناسايدروفيبعنوان آئروموناس ها E02IPA تيکله يسون هستند  بييپا  يبا آب شور مناطق
 يمص سريهستند ،تشخ يقابل توجه يکيژن يتنوع  آنت ير  بوده ودارايها فراگين باکترينکه ايل  ايبدل
) 9991 يخوراسگان يبانور يسلطان( 2 يباد ي،فلورسنت آنت 1ون يناسيآگلوت .ستين يآنها روش قابل اعتماد
همسان (همولوگ )  يباد يآنت –ژن يستم آنتياستفاده در س ي)برا1891 4شرايم س ويئلو( 3ميمونوآنزيوا
 .)52(است  ير عملير همسان (هترولوگ )غيغ  يه هايجدا يين جهت شناسايدارد بنابرا ييکارا
 يرياست که بکار گ ينانياطم ) روش قابلRCPمراز (يپل يه ارين استفاده از روش واکنش زنجيهمچن
ن ئح ومطميصح صيبه تشخافتن يدست  بمنظور يکينيکل ينمونه ها يگونه رو ياختصاص RCPشات يآزما
موناس ها مشخص  در آئرو يگونه ژنوم 41نشان داده است که در حال حاضر   يکيطلبد .مطالعات ژنت يرا م
 ).52()49915شده است (جوزف وکارناهان 
 ييگشاوکالبد ينيم بالعلائ 3-1-3-1-1
نکه يقبل از اها ياغلب ماهن يبنابرا ، رخ دهدممکن است  يکشنده ا يسم يسپت يماريدر شکل حاد ب
ان  آلوده ممکن يعفونت موجود باشد ،ماه ينيعلائم  بالکه يرند .در صورتيم يرا نشان  دهند م يعلائم خاص
سع تجه ادم ميدر نت يا نشان دهند .محوطه بطنپوست روقرمز شدن  چشم   يرون زدگيمانند ب ياست علائم
آبشش ها ممکن است .ده شوند يداز سطح پوست  بصورت بر آمده ستشود وفلس ها  ممکن ا يم
 ريهمراه با مرگ وم د به چشميب شديکنند .آس يمشرفت يدرم پداشته باشند وزخم ها  به سمت  يزيخونر
 يگريشود وبعد به د ير ميگک چشم دريابتدا  .ه استن کمان  مشاهده  شديرنگ يد در قزل آلايشد
از نظر رسد.  يفرا ممرگ  تًاينهاو يگردد وکور يم يپاره وعفون يمحوطه چشم  تًاينها و کند يت ميسرا
  زند  يم يرنگ بوده وبه سبز يحاد هستند .کبد ب يسم يپتسدر  هدف ياندامها ،ه هايکل کبد و يداخل
مورد هدف قرار گرفته  يياين باکتريله توکسيبوس ن اندامها ظاهرًاياباشند . يکه ممکن است آبکيحالدر
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قلب وطحال  ، ع استيه وسيبه کبد وکل يکه صدمه بافتيحالدهند .در يخود را از دست م يساختار وانسجام
ن يهستند .علاوه برا يزيخونر ي،ملتهب ودارا يومخرج اغلب آبک يروده خلف .ممکن است سالم باشند
 .)52(شده باشده موکوس زرد رنگ  پريشبز غذا است وممکن است با مواد ا  يروده خال
 يب شناسيآس 4-1-3-1-1
 انسداد ،مغزمننژدر يپرخون ،يه قدامدوردر  يپرپلازيممکن است ه يماه يب شناسياز نظر آس
 .)52(ان دهدشنه چشم رانيوم قريتليبه واپيوالتهاب در اطراف صل
 يحاو يووجود ماکروفاژها يداخل ياز ارگانها  ياديدر تعداد ز ک  با نکروز منتشر يستميعفونت س
 .)52(ن در خون  شناخته  شده استيملان
 يزيدرم با خونر يدهد که در آن زخمها يعفونت مزمن خود را  بصورت  اشکال زخم مانند نشان م
که در پس  يچه ايه ماهيب شده اند ولايدرم ودرم  دچار تخريه اپيوالتهاب مشهود است .هردو ناح يعموض
 . )52(دهد يرانشان  م  يديآنها قرار گرفته  است نکروز  شد
) ممکن است سراسر پرده صفاق  وعضلات را فرا گرفته باشد .در يپتش(ينقطه ا  يها يزيخونر
ش  يب  شامل افزاياز آس  يشده  باشد ممکن است  انواع مختلف يسطح يعفونتها تنها دچار يماهکه يصورت
 .)52(ن در کبد وطحال  را نشان دهديدرين وهموسيوفوشپيزان ليم
 يخونگردد.پر يممشخص  يداخل ياز اندامها ياديدر تعداد ز ک با نکروز منتشريستميعفونت س
داخل  يتهاير  لکوسيماکروفاژها  وسا  ياديزان  زيرگها  همراه با ميدربستر مو يزيوخونر يسرخرگ يعموم
  يا مناطقي  يجراحات  بصورت  مناطق موضع  يبطور کلخورد.  يچشم مآنها ودر حال مهاجرت  از آنها ب
 ين بافتهاياشود وممکن است  يده ميد هيوکل در طحال تين وضعياژه يباشد وبو يحاد م يعيمااز نکروز 
ممکن است درداخل  يا بصورت خوشه اي يانفرادبصورت  يايباکتر  يمنهدم  شوند .سلولها يخونساز بکل
 . )52(ده مشاهده شونديد هعيضا يا داخل بافتهايها ماکروفاژ
 ينيباشد که از انهدام مراکز ملان ين ميشپوفويا لين آزاد يملان ياديزان زيموجود  ک مشخصه واضحي
 در داخل ز مکررًاينگونه رنگدانه ها نياز ا يار مشخصيرات کوچک اما بسذ .رنديگ يم أخونساز منشبافت 
 .)52(شو ند  يافت مي يبافت يهاکروفاژا داخل ماي يخون يهاماکروفاژ
 02 
 يسالم باقه يکل يکه اغلب، گلومرولهايحالشود در يده ميد ویيکل لوله های يه نکروز سلولهايدر کل
 .)52(مانند يم
 ت هايو لمفولسماکروفاژ شار از و سر يطر مخايه زيهمراه با ادم ناح وخون پر يروده ا يقوبستر عر
 ممکن است کنده و به يطمخا لايتلياز اپ يعیسوزان يکروز شده و من معموًلا يمخاط ييه رويلا .ستا
 . )52(شدخته شده باير يگوارش يداخل مجرا
 بیماری زایی 5-1-3-1-1
ه در  يان مستعد قدم اولبزيجاد عفونت در ميا تًايشدن ، هجوم و نها يدر موضع يماريعامل ب ييتوانا
 است . يماريشرفت بيپ
 يسلول يتوانند به کشت ها يا ميا و کاويلا ، سوبريفدرويئروموناس هاکه آ دهد يقات نشان ميتحق
 . )52(ه استيشتر از بقيلا بيفدرويئروموناس هاان سهم آين ميکه در ا چسبندب يوانيح
 يمتحرک که دارا يئروموناس هادهد که آ ينشان م يسکوپ الکترونکروياطلاعات بدست آمده از م
 دارند . ياتصال بهتر يينا) هستند توا يليه (پيمبريف
   يلايفدرويها ئروموناسدر آ يوجهچهار يسطحن يئ، پروت يباکتر يبر قدرت چسبندگعلاوه 
متحرک  يئروموناس هاآان يدر م 1 Sه يلا باشد . يم 25dkن يئپروت يشده است که دارا ييدار شناسا تحد
در غشاء سلول  يساختار يه هاين لايچنز وجود دارد.وجود يشده است ن يمار جدا سازيب يکه از گربه ماه
 . )52(دهد يش ميسلول را افزا 2يزي، قدرت آب گر يباکتر
ت ها در برابر عامل يکوسلله يتوز بوسيا فاگوسيز ينسبت به ل يمقاومت باکتر ، يش کشش سطحيافزا
 . )52(دهد يش ميمکمل سرم را افزا
ه يد کند که عليرا تول ييهادروفوريتواند س ي ملايفروديئروموناس هاو همکاران نشان دادند که آ 3رزيب
 . )52(موثر باشد يسرم جهت مهار رشد باکتر ينترانسفر ييتوانا
       ن ، يتوکسد انترويا توليسوبر آئروموناس و لايفروديکه آئروموناس هادهد  يگر نشان ميقات ديتحق
               03ن دريزيد هموليتول يينها توانايا يهر دو گر چهکنند .  ين ميزيلب کننده درم و همويتخر يهافاکتور








ن يزيلز همويندرجه سانتي گراد  01تواند در  يم لايفدرويتنها آئروموناس ها يا دارند ولرگراد سانتي  درجه
 . )52(د کنديتول
 لايفدرويروموناس هائک در آيتيلپروتئو ک ويتيلت همويکه فعالافتند يدر) 1891(1ونسونياستآلان و 
 . )52(جود داردو
 .روموناس استئحدت آ يفاکتور اصل زائتو نه پرو نيزيلندو محقق نشان دادند که هموين ايهمچن
% 51 زیراست ينشان دادن حدت ن يشاخص قاطع برا ييک به تنهايتيلت همويفعال يرين حال اندازه گيااب
ک يتيت همولياز فعال يبين ترکيبرابناک بوده اند .يتيلز همويحاد نريغ يلايفدرويئروموناس هاآ يه هايجدا
 يها هيجدا درصد 78/5لا و يفدرويئروموناس هاآ يه هايصد جدادر 09ن بالا که در يزيبالا و همول
  2گزيررود .نشان دادن حدت است يبرا يقرار گرفته است شاخص بهتر يا مورد بررسیبرئروموناس سوآ
لا يفدرويئروموناس هان را از کشت خالص آيزيولپروتئازو همن ينوع متالوپروتئاز ، سر کيو همکاران 
            ن کمان يرنگ يآلاقزل  يبرا ياثرات کشنده ا يرها داران فاکتويک از ايهر اند . ص کردهيتخل
      دهد که بخش ي) انجام گرفته نشان م0002(3له زانگ ير بوسياخ يها يبررس يج مولکولينتا.ده اندبو
آئروموناس  ۀشدفاکتور حدت شناخته  ژنها پنج نيحاد وجود دارد وا يه هايلب جدادر اغ22AND
ن مقاوم به ي، پروتئ 4يءخارجن غشاي) ،پروتئAدازيگو پپتي) ،پروتئاز (ال Aylhن (يزيلا شامل هموليدروفياه
در  غالبًا 22AND ين بخش هايا کنند. ي) را کد م2-UH(6ستون ين شبه هيو پروتئ 5چند گانه يهادارو
 .)52( وجود ندارد قرار گرفته اند يون حدت که مورد بررسبد  يه هايجدا
 ونيناسيو واکس يلوژسرو 6-1-3-1-1
 باشد . يم  Hژن  يگروه آنت 9و Oژن  يگروه آنت 21ها شامل ين گروه از باکتريدر ا يکيژن يتنوع آنت
ن کمان يرنگ يقزل آلا يابر ييحدت بالا يلا  که دارايدروفيآئروموناس  ها يه هاينستکه  جداياعتقاد بر ا
که  ييدهد واکسن ها يافتن واکسن  نشان  ميقات در جهت يمشترک هستند .تحق Oژن  يآنت يهستند ،دارا
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 خصوصًاشده اند  ر فعاليرارت غحهستند که با  ييشده اند موثرتر از واکسن هارفعال ين غيفرمالله يبوس
 . )52(ق شده باشنديکه همراه با ادجوانت تزريزمان
ق ي) نشان دادند که تزر2891( 1پلامب ه واکسن  تون ويرفنظر از نوع سلول مورد استفاده در تهص
 است .  يخون  يهايباد يدن واکسن جهت بهبود عملکرد آنتکر يا اسپري 2 يبهتر از روش غوطه ور يليخ
سلول  امکان  يشبا تلا زیراکنند يجاد ميرا ا يباد ين  پاسخ آنتي،بهتر 3شده  خرد يحال سلولهان يبا ا
 .)52(دهد يد را ميساکار يپوپليمانند ل  يمشخصک يسومات يژنها يت  آنتيفعال
خارج  پروتئاز  يعضلانق داخل يتزر لهيانوس اطلس که بوسيآزاد اق  يماه يگر رويد يها يبررس
 ناسروموآئ همسانريغ يه هايجدا يهمسان وبرخ ياهه يدر برابر چلنج با جدا نه شده بودنديواکس يسلول
 .)52( 4)0991ه ي(شداد نشان لا مقاومت يدروفيها
 يها وجود دارد ،روشهاسم يارگاناز يان مجموعه گروهيمکه در يکيژن ينکه تنوع آنتيل ايبدل
  يخارج سلول يهان يه توکسيعل يمنيوالان ،ا يپل يها نسواک يق  بررويمانند تحق  يگريون ديناسيواکس
        د لازم بنظر يئهمراه با توکسو يسلول يژنها يقاء واکسن ها مانند آنتوارت د)يرفعال شده (توکسوئيغ
 .)52(رسد  يم
 يشناس يريگهمه  7-1-3-1-1
نها يا .تازه وجود دارد يآب يط هايغالب محدر بوده ور يفراگ يهايمتحرک باکتر يآئروموناس ها
رنج  يکه دارا ييط هايدر مح نهايافت گردند.ايرسوبات  يفوقان يوقسمتها يممکن است در ستون آب
سازگار  شده اند .درجه حرارت  ودرجه حرارت است ، ي،شور HPکدورت ، ،يکيت الکترياز هدا يعيوس
ان يان  ماهيب اغلب در بهار وتابستان در مين ترتيگراد است .بد يدرجه سانت 53تا  52ن يب معموًلا مميتپا
اخته ها که در ارتباط  با يگر يار ،قورباغه ،جلبکها ودميب يهاشوند .آب استخر ،م يافت ميگرم   يآب ها
 . )52(متحرک باشند يتوانند ناقل آئروموناس ها يم ،هستند  يماه
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 ين شده ودمايته نش آل يکه کلروفياواسط تابستان هنگامدر  متحرک ياز آئروموناس ها ييتراکم بالا
وع زخمها ين شيبالاتربا ن يهمچن ن مسئلهي،گزارش شده است .ان حد خود است ياستخر در بالاتر
در  ياز باکتر ييغلظت بالا يان داراين ماهيارتباط داشته است .ا 1خاکستریپوست کفال  يوصدمات درم
جهت خوردن ه است ب يرا که انباشته از باکتر يرسد که کفال رسوبات يبنظر  م . معده وپوست  بوده اند
کندواستعداد ابتلا به  يدا ميتجمع پ يه گوارش وپوست ماهدرلول ين باکتريجه ايبلعد ودر نت يجلبکها م
ط يتحت شرا يحت .هستند يرود باکترو يدرم پوست راههاين صدمات اپيبنابرا .دهد يش ميافزا را يماريب
زا گردند يماريباشند ،ب يم يعيجز فلور طب متحرک که معموًلا ياز آئروموناس  ها ياسترس ممکن است برخ
 .)52( )9891ن وهمکارا 2(اسبورن 
شده   ين جداسازيريآب ش يگوهايمار ،تمساح ،حلزونها وميلا از قورباغه بيدروفيها آئروموناس
کند  يدا ميارتباط  پ يگريط ديلا در انسان به شرايدروفيهاآئروموناس  ييزايمارينقش ب ياست .بطور کل
ط  نا مساعد  يا در شرايترس شده اند  که دچار اس ييهازبانيان  به ميآن در ماه ييزايرمايهمچنانکه اغلب ب
گرم  هستند  در مهره داران خون  يماريجاد بيمتحرک قادر  به ا يآئروموناس هادارد . ارتباط قرار گرفته اند
تورم تواند منجر به  يف ميضع يمنيستم  ايس يدارا يزبانان  انسانيمدر لا يدروفيها مثال آئروموناس يبرا
 .) 7گردد ( يسم يت وسپتيمننژ ، يپوست يزخمها عفونتها و ه ،يقرن يم هازخ ،اسهال ، 3مفصل عفونی
 يريشگيپ 8-1-3-1-1
 يريگجه همه ياز عفونت و در نت يريگن راهکار جهت جلويها بهتر يح و موثر هچريت صحيريمد
ر فش بطوراء بنون آب همراه با اشعه ماوياسلترياستفاده از ازن و ف ها است.ين باکتريله ايسوجاد شده بيا
 99ش از ين رفتن بين منجر به از باز يريار گکگردد.ب يلا از آب ميفدرويئروموناس هاف آحذباعث  يموثر
 .)52( 4)8791نگ و کولبرگ ي(لگردد  يم 0/1 -1l/gm ه تماس مداوم با غنطتيثان 06 يدر ط يدرصد باکتر
گردد ،  يجاد مياسترس ا يگريجانيبا م متحرک معموًلا يوناس هامورئآ يسم ينکه سپتيبا توجه به ا
جاد يد کربن به اياکس يد غلظت اک آب ويش آمونيافزا ،ژن محلوليت اکسلظکاهش غ ،آب يبالارفتن دما
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تواند  يم يطيمح ير هايکنترل و ثابت نگهداشتن متغ گردند. يکنند و منجر به عفونت م ياسترس کمک م
 .  )0891 1( والترز و پلامبکند  يريگجلو از آن يشنه استرس و متعاقب آن بروز مشکلات نايجاد زمياز ا
ق گردد يترز يبصورت داخل صفات 2نيستيکلروما 01-02 gmها از زمان انتقال بهاره  يکه به ماه يدر صورت
 08 -09تا  يريگر بطور چشم ي، مرگ و م يلو گرم ماهيهر ک ياز آن در آب به ازا  01-02gmا حل کردن ي
 . )52(ابدي يدرصد کاهش م
 از  ين و مخلوطيکليساتترا ين ، اکسيکليسااتترکل ، کلريه شده شامل کلرامفنيبات توصيگر ترکيد
 شود . ياست که به آب اضافه م 01-51  gm/ l  زانين به ميسيمااسترپتوو ن يليس يپن
ل حمکرد.قبل از يريجلوگدر معرض عفونت قرار گرفته اند  اًريکه اخ يانيماه ياز معرفد يبان يهمچن
 01بمدت  005 -007 l/gm  زانيبم 3نيفلاويگردد.استفاده از آکر يد ضد عفونيسطوح آنها با ،ها و نقل تخم
از انتقال  يزيت آميقه بطور موفقيدق 51به مدت  051-001 gm/ l زان ين بميد به صورت بتادي ايقه يدق
 .)52( 4)5791 اسنو (رايت وندهست ين اثريفاقد چن ن و روکاليکه فرماليحالدرکند  يم يريگجلو يماريب
 درمان 9-1-3-1-1
متحرک  يوموناس هاآئر يسم يتيدرمان سپ يبرا يانتخاب يدارو  5ن)يسين ( ترامايکليتترا سا ياکس
د ييأان مورد تيو آزاد ماهروگاهی  يان مختلف مانند گربه ماهين دارو جهت استفاده ماهيا .هاست يدر ماه
 قرار گرفته است .
ها يه شده است .ماهيروز توص 01به مدت  يماه 05-07gk/gm زان يزانه همراه غذا بمن دارو رويا
 روز پس از مصرف دارو به  بازار عرضه شوند . 12د تا يبان
      روز مصرف 3تا2که دارو به مدت يزمان يرا داشته است حت يريج چشم گينتا ين درمان گاهيا
ط استرس يا قرار گرفتن در شرايتراکم بالا و  ييو جابجا يرکاها در اثر دستيکه ماهيزمان ًاشود و خصوص يم
 .)52( )4691  6رر و کولاي( مشده اند ، موثر خواهد بود   بتلام
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ار موثر يمتحرک بس يوموناس هاه آئريرا ندارد ،علالات متحده ياستفاده در ا گرچه مجوز 1فوراناس
ا بمدت يشوند وورفوراناس غوطه  1-2l/gm يقه در آب حاويدق 5-01آلوده بمدت  يها ياگر ماه ،است
ها  يماه يتواند برا يدرست آن مز ناين حال تجويرند .با ايقرار گ ودار 0/1 l/gm يک هفته در آب حاوي
 .)52() 0891 2شل وپلامبي(ماشدت داشته بيسم
 پنجت بمد گرم 001در 3-5 gmزانيت در درمان قورباغه مبتلا بميبا موفق ن)يستي(کلروماكلرامفنيكل
که يزمان ين در درمان ماهيکليساتترا ين مانند اکسيستيرفته است. کلروما رروز بکا هر در دوبار روز و
ن ينکه ايل ايان  بدليماه ين حال استفاده از آن در غذايبا ا باشد. يز  شود ،موثر ميتجو يبصورت خوراک
 ياطياحت يب ده است.ياست ،ممنوع گردد  يفوئيخاص مانند تب ت  يها يماريب ين راه درمان برخيدارو آخر
نسان کاهش ا در اآن ر ييش داروگردد وارز ييدارو تواند منجر به مقاومت يل مکيمفنکلرادر استفاده از 
ک يديروميدهند ،پ يرا نشان م يا چند گانه ييمقاومت دارو که معموًلا متحرک يه آئروموناس هايدهد.عل
ن يکليتترا سا يا اکسين يستيتر از کلروماموثر ي،بطور تجربشود  يز ميتجو يکه بصورت خوراک 3دياس
 4(کاتا ورده  است ايالات متحده  را بدست  نين حال  هنوز دارو مجوز مصرف در ايبا ا گزارش شده است.
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 سودوموناس فلورسنس 2-3-1-1 
 مقدمه 1-2-3-1-1
ا يم يشکل مستق  يله ايسودوموناسه عبارت از اشکال م خانواده دهيجنس برگزسودوموناس بعنوان 
 آن معموًلا گزا بوده وابعادرهايوغ  يگرم منف.شود  يده  نميد يچيپاما بصورت  مار ،ده  است يخم ياندک
سم ين ارگانيباشد.ا يم متحرک يقطبا چند تاژک يک يباشد وبواسطه  وجود   يکرون ميم 0/5-1× 1/5-5
ترات  ياست ،گرچه  ممکن است از ن يم تنفسسيبا متابول يهواز دًايداشته وشدجهت رشد   يا ساده يازهاين
 ينژادها  يهستند ،اماگاهداز مثبت يکاتالاز واکس.کند  حالات استفاده يرنده الکترون در برخيک پذيبعنوان  
در آب به محلول  قابل انتشار  يهاسم ها ممکن است رنگدانه ين ارگانيشود .ا يم دهيهم د يداز منفياکس
        درجه سانتيگراد 4-34ند .دامنه درجه حرارت رشد  آنها يد نمايتول يا آبيسبز ،سبز  –زرد   يرنگها
مول  85-07آنها   ANDن ين وگوانيتوزيدرصد م. )7دارند ( ين رشد خوبييپا يدرجه حرارتها باشد و يم
وممکن است  پراکنده  يوآب يخاک يط هايدر مح يعيح وسسطسم ها درين ارگاني). ا 71باشد ( يم
ان جدا شده يبارها از سطوح بدن وروده ماه د .ناهان باشيسان ،جانوران وگنا يفرصت طلب  برا يپاتوژنها
بوط به فات مرين توصيم سودوموناس در اولرسد که نا يگردند .بنظر م  يماريوممکن است منجر به بروز ب
ها وبهبود يباکتر يعلم طبقه بندشرفت يبا پ يان عامل  مولد قلمداد  شده است ولبعنو يماه يهايماريب
.بر اساس مطالعات شده اند   يطبقه بند يگريد يهامولد درجنس عوامل ن ياز ا ياري،بس ييشناسا يروشها
 جنساز يمهم در ماه ياتوژنهاپاز  يشمار 1 CiVMIمانند   يشاتيحاصل از آزماج يسم ونتايلمربوط به متابو
ک جنس اکنون به ياند. آئروموناس بعنوان ون در جنس آئروموناس قرار گرفته سودوموناس خارج واکن
 يبودن  براحتاز مثبت ديت اکسيلحاظ خاصه ب وگلوکز  FO شيدر آزما يکنندگريت تخميخاصلحاظ داشتن 
 ،ييايميشويع بيت وسشايطبق آزمابر يدوباره واساس يطبقه بند .استص يتشخاسه قابل ياز آنتروباکتر
ن يکه ايبطور است ،ک  صورت گرفته ينوکلئدياسون ياسديبريوه ANDه در يپا يمصرف منبع کربن ، نسبتها
 .) 7کرده است (محدودتر  خانواده را
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 يدر ماه سودوموناس يزايماريب يگونه ها 2-2-3-1-1
 تخم ها  يرو ) و0991 1ليه(کاشوند  يان  مطرح ميبا ماه تباطدر ار مکررًاسودوموناس  يگونه ها
 5اسپارو روده (تراست و ) و34914 يآبشش (هورسل ، پوست ، )8891و همکاران 3تايسوگ ،و، همکاران 2(بل
سودوموناس  يونه هاگشامل   انيماه اليفلور باکتر معموًلا .شوند يافت مي) 8891 6ين والزهرانيستآ، 4791
 تياز جمع يها انعکاسگونه ريوسانوباکتريآستکروکوکوس ويم وم ،يوباکترفلا توفاگا ،يسا سودوموناس ،
باشد .از  يم يدر آب ودرجه شور  ييايت باکترير جمعينظ يياست ومتأثر از فاکتورها  يمحل آبز يبکرويم
 يهاروندپراکنده اند ،ممکن است در  يعيار فراوان ودر سطح  وسيسودوموناس بس يکه  گونه ها ييآنجا
ر فاکتورها قرار يا سايپاتوژنها و باشند که در معرض يانيماه يبراه ين ثانومهاجمابه عنوان  ور يگدر يماريب
شامل  اصوًلاگزارش شده اند که ه ياول يها سم ها به عنوان پاتوژنين ارگانياز ا يبعض رند .يگ يم
هم مربوط به سودوموناس  يباشند والبته گزارش يم 8،سودوموناس فلورسنس 7کايسپت يليسودوموناس آنگوئ
قزل  ين در ماهيمولد تلفات سنگ )عامله به سودوموناس فلورسنسيشب يليخ سميک ارگاني( 9سيورافکلر
اه با رهم يميموجب باکترها ين باکتري) .ا5791وهمکاران  11ي(هاتا وجود دارددر ژاپن  01يآلا آماگو پرورش
 .)7(د دار ت نامناسب ارتباطيريدما ومد شياز  آنها با افزا يناش يماريشده وب يزيخونر
به  اختصاربخش به ن يان در ايباله ماه يدگيت سودوموناس فلورسنس در پوسيبه اهمبا توجه 
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 سودو موناس فلورسنس  3-2-3-1-1
  ييمايوشيو خواص ب ينامگذار 1-3-2-3-1-1
 )71()6691و همکاران   نريموناس ( اس) جنس سودويپ هايوتيگونه ها (وب يهايژگيو: 1-1جدول
 
سودوموناس  سودوموناس فلورسنس
 سيکلروراف
سودوموناس 
 VIپيوتيب IIIپ يوتيب IIپ يوتيب Iپ يوتيب نسيآئروفس
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  2ليکوئفسينسسابقًا بنامهاي باسيلوس فلورسنس  )5981 1ميگولا ( سودوموناس فلورسنساز 
                       و )6981 7نيومن و( لمن 6باکتريوم فلورسنس ، )9881 5يسانترو( 4سيلوس فلورسنسبا ، )6881 3ی(فلوگ
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 ) نيز ياده شده است .9091  2جنسن –لا ( اور  1موناس فلورسنسليکوئيدو 
تر و  ميکرومتر مي باشد که البته ممکن است کوتاه  0/8 – 0/8×  2/3 -2/8اين باکتري به ابعاد 
 .)71نازکتر در کشتهاي کهنه ديده شود (
 .)71() و گاهي هم غيرمتحرک است  7بوسيله يک يا گاهي سه تاژک قطبي متحرک مي باشد ( 
 3افزودن ستريمايد  ند .ناز مثبت بوده و گلوکز را اکسيد کرده اما تخمير نمي کدم اکسيکرواکثرًا سيتو
موناس فلورسنس سودو ش از حدبه محيط کشت مانع رشد ساير باکتريهاي گرم منفي شده و از رشد بي
 .)7جلوگيري مي کند (
مي کند .برخي در محيط کم آهن توليد  رنگدانه فلورسنت منتشره خصوصًا ، در محيط هاي کشت
ني بيوتيپ هاي لکروز کدرصد سو 4تا2د .روي محيط حاوي نکنجدايه ها توليد رنگدانه آبي غيرمنتشره مي 
تريفيه ني) مي توانند دI,II,VIهستند .برخي جدايه ها (بيوتيپ هاي  جزلدر نتيجه تشکيل لوان   I,II,VI
 . )71(شوند
 بت بوده و در بقيه جدايه ها متغير است .معموًلامث  I,IIIواکنش زرده تخم مرغ براي بيوتيپ هاي 
 ليپوليتيک نمي باشد .ديگر بيوتيپ ها نيز متغير هستند .  IIليپوليتيک است اما بيوتيپ Iبيوتيپ 
منبع کربن مختلف را  08تا بيش از  06نيازي به فاکتور هاي آلي رشد ندارند . جدايه ها مي توانند از 
الگوهاي تغذيه اي که اين گونه ها را از بقيه  .)6691و همکاران  4انيرجهت رشد استفاده کنند ( است
سودوموناس هاي فلورسنس متمايز مي کند و در تفکيک ميان بيوتيپ هاي سودوموناس هاي فلورسنس 
    مول درصد متغير 16/3تا  95/4از  ANDآمده است.ترکيب سيتوزين و گوانين 1-1مفيد است در جدول
 . )71(بوده است IIو بالا ترين در بيوتيپ  VIرين ميزان در بيوتيپ مي باشد .پايين ت
 موناس هاي فلورسنس تيپيک مي باشد .سودو ، Iبيوتيپ 
اهي باشند و بعنوان شامل برخي جدايه هايي است که بنظر مي رسد جز پاتوژنهاي گي II بيوتيپ
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اين  ند.) شناخته شده ا9191 4(پاين  3) و سودوموناس تولاسي5291 2( استيونس  1رژيناليسسودوموناس ما
 به عنوان يک گونه مستقل شناخته شود که نياز به مطالعات بيشتري در آينده دارد. بيوتيپ ممکن است نهايتًا
                  توانايي از استفاده از اسيدهاي است که از يکديگر در زير گروه دو شامل  IIIبيوتيپ 
 دي کربوکسيليک بيشتر متمايز مي گردند .
 ست.           هيچ نام خاص ديگري جز سودوموناس فلورسنس براي بيان خواص اعضا اين بيوتيپ گوياتر ني
است . از دو جدايه شناسايي شده يکي  5يرموناس لمونيسودوه شامل نوعي از جداي VIبيوتيپ 
 . )71شاخص رنگدانه آبي را از دست داده است (
ط يقادر به رشد در مح يهواز يون هستند و به صورت بيکاسيفيرتيدنکه قادر به  ييهايه بجز جدا
 گراد است .اغلب يانتدرجه س 03تا52م در محدوده ميهستند .درجه اپت يه اجباريباشند ، بق يمت يترين
 . )71(ستنديگراد قادر به رشد نيجه سانتدر 14کنند اما در  ير آن رشد ميا زيگراد يدرجه سانت 4ه ها در يجدا
له منابع کربن يط بوسيدر مح يساز يتوان آنها را پس از غن يشوند که م يافت ميدر خاک و آب 
 يطيط محيتوان در شرا يه کننده را ميفيتريدن يهاپ يوتيجدا نمود.ب يط هوازيون در شرايباسمختلف و انکو
      ها از هيون کرد.اغلب جدايباس وانک يهواز يط بينمود و تحت شرا يساز يترات غنين يمشابه حاو
وده جدا شده است و اهان آلي) از گIIپ يوتين گونه ( بيا يه هايجدا يبرخ .ديآ يبدست م ينيبال ينمونه ها
 . )71(شناخته شده است سيناليرژموناس ماتحت عنوان سودو
 سپتي سمي سودوموناسي ينيبالعلائم  4-2-3-1-1
ا يت نامناسب يريط مديبا شرا است که معموًلا يدر ماه يزيک خونري يموناسسودو يسم يپتس
 کند . يدا مياسترس ارتباط پ
از جنس  ياديتعداد زنکه يبا اشوند و  يآلوده م یميا آکواري يان پرورشيژه ماهيبواز گونه ها  ياريبس
موناس فلورسنس دارند که در به سودو يکيشباهت نزد ًادا شده اکثرج يهاياند باکتر ر بودهيگموناس درسودو
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موناس سودو .) 0791 1نيلاول مکشود ( بولاک و  يم يتلق يماريحال حاضر به عنوان عامل مولد ب
 .)7(د آلوده جدا نمو يا جراحات ماهيه يتوان از کل يفلورسنس را م
 يشناس يريهمه گ 5-2-3-1-1
     ه به مستعد ير فاکتورهايا ساينامناسب  يطيط محيدر تحت شرا يماه يهمه گونه ها احتماًلا
 رند.يب پذيموناس آسسودو يسم يپتس
من مز يکينين کمان مبتلا به فرم کليرنگ يدر قزل آلا يسطح ياست که زخم ها نشان دادهبررسی ها 
 2) 8791و هورنه  زموناس فلورسنس بوده است ( رابرتاز سودو يپانکراس ناش يوننکروز عف يروسيو و
 .)7(
 رمانو د يريشگيپ 6-2-3-1-1
 ن وجه قابل يزان تراکم به بهتريت مناسب آب و کاهش ميفير کيح ذخايت صحيريق مدياز طر يماريب
ت همراه بوده يبا موفق يکيوتيب يبه منظور حذف عامل مولد همراه با درمان آنت ينواست . ضد عف يريشگيپ
 است .
 يگلنا يماريبک يرا ابتدا به منظور کنترل  3د يسف يگربه ماهدر یک مورد به منظور درمان بیماری ،
ق داخل ين با تزريسيامتحت درمان با کانان درمان کردند و سپس آنرايوس با فرماليتريوفيکتيبا عامل مولد ا
گرم  يليم 55زان ين به ميلکيتتراسا يبا اکس ا ي يگرم وزن ماهلويک هر ياگرم به از يليم 52زان يبه م يصفاق
 .)7(4)ر و کولاري(م ندددر روز در غذا قرار دا يلوگرم وزن ماهيک هر يبه ازا
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 ييايميوشيشات بيآزما 1-2-1
در  ييايباکتر ييزايماريعوامل ب ييشناسا و يبه جداساز مربوط يشگاهيآزما يها اصول روش اساسًا
شود.گرچه  يم ر جانداران انجاميال در انسان وسايباکتر ياست  که درمورد عفونتها ييها مشابه روش يماه
            مورد  يون کمتريانکوباس يدما يماه يهايباکتر يجدا ساز يبرا ز وجود دارد مثًلاين ييتفاوت ها
   ير مواد معدنيد در مقاديبا ييايان دريماهاز بدست آمده  ينه نمونه هاينکه هنگام معايا ايباشد  يم ازين
  يبدست آمده از جانوران خونسرد رشد آهسته تر يهاين باکتريشود .همچنداده  يراتييکشت تغ  يط هايمح
 .)7( گرم  دارندجانوران خون  يها يسبت  به باکترن
با ط مرتب يهايباکتر يجداسازجهت  ييايميشويب شاتيآزمان ياز مهمتر ين قسمت به برخيدر ا
 گردد. يان  اشاره ميماه
 ش اورهيآزما 1-1-2-1
کنند که   يد  مياک  توليز  کرده  وآمونيدروليه  عًاياوره را سر يقيحق  يکروب هايم -شياصول آزما
 دهند . يش ميط مورد آزمايبه نوبه خود رنگ قرمز  به مح
ح کرده وآنرا در يط اوره  تلقيمح در ش رايکروب  مورد آزمايم يها ياز کلن  ين منظور تعداديا يبرا
که   يکه در صورتم يکن يمشاهده مساعت  42ز ارا پس م و واکنش يده يگراد قرار م يسانتدرجه  73دمای 
 است . يواکنش منف ، ر رنگ وجود نداشته باشدييکه  تغيباشد واکنش مثبت ودر صورت  يبه رنگ صورت
 1)PVپروسکور ( -ش وگس يآزما 2-1-2-1
  در  ليل کربونيل متيم ،استيپتاسد يدروکسيمثل ه ييايک ماده قليبا اضافه کردن   - شياصول آزما
            شده اند به ساعت کشت 84تا42نه دکستروز بمدت در آبگوشت پپتو ختلف که قبًلام يها کروبياثر م
 شوند . يمده يل اکسياست يد
قرار  وحرارت اطاق گراد يجه سانترد 73در حرارت  آزمايش شود ولوله يم ط اضافهيمعرف به مح
ن يديکال  گوانيل  با رادياست يشود. د يمخلوط  م  يگاه ساعت ) که گاه 4شود (هر کدام بمدت  يداده م
واکنش  يرنگ صورت جاديا در صورت. بوجود آورد يرنگ يصورت بيکند تا ترک يم ين همراهيکرات
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گردد. مدت زمان  يگزارش م يمنف PVت رنگ باشد واکنش بصور يب کهيمثبت ودر صورت PVبصورت 
 .)2(باشد يساعت  م 84تا42از زمان شروع کشت  PVش يآزما يبرا
 1ل رديش متيآزما 3-1-2-1
از دکستروز در آبگوشت  ياديته  زيديرا دارند که اسن قدرت يا يقيحق يکروبهايم - شياصول آزما
اضافه   جهيشوند که نت يم يرنگ سبب واکنشها  کروبيمل ين قبيا نيند وبنابرايد نمايفسفات گلوکز تول
رنگ قرمز واضح ونشانه ؛ شود ير گزارش ميشات  بشرح زياست .آزما يالکلل رد يکردن محلول معرف مت
ش يانجام آزما ياز برايمدت زمان مورد ن .است  واکنشبودن  يمنف يواکنش  ورنگ زرد  بمعن مثبت  بودن
 .)2(روز است 2-3حداقل 
 تراتياء نيش احيآزما 4-1-2-1
ترات را بعنوان رسپتور  يکال نين قدرت  را دارند که راديا  يقيحق يها کروبيم –شياصول آزما
 ياء هنگامين احيد وانياء نماياح N2 ت يتريرا به ن N3 ترات يون دروژن مورد استفاده قرار دادهيه
 رند.ين قرار گيل آميد نفتيک اسيليد سولفانيک اسيت  استرد که در مجاوريگ يصورت م
 يهواز يکروبهايمرشد  يط پپتون برايله قرار دادن در محيش را بوسيمورد آزما يها ياز کلن يتعداد
قه يدق 1-3ش بعد ازيآزماداده ،واکنش کشت  يهواز يب تراتيدر آبگوشت ن يهواز يب يکروبهايم يوبرا
 يرنگ بعنوان  منف يدر عمق  قرمز بصورت مثبت وب يصورت ؛گیرد يار مقر ر مورد مطالعهيبشرح ز
 شکل ا هردويو ترات)ين اءي(به علت اح استترات يفقدان نجه ينت ديايبوجود ن يشود.هرگاه  رنگ يگزارش م
ر کم يق اضافه کردن مقاديتوان از طر يرا م يمنف يشهاينمودن آزما ريء شده اند .تفساياح تيتريترات  ونين
است.مدت  افتهياء نياح تراتين وجود ل بريبوجود آمدن رنگ قرمز دل کرد.د ييتأ کشتط يمحبه  يپودر رو
 .)2(مثبت استنوزا واکنش يآئروژ قه است .در سودوموناسيدق 3ش حداقل يانجام آزما يزمان  برا
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 تحرک باکتري 5-1-1-2-1
   . نديآ يم متحرک  بحساب یکروبهايبعنوان  م کنند يم ديکه تاژک تول يروبهاکيم - شياصول آزما
لوله نشان ط يدر محح يا دراثر تلقيو 1زان يه قطره آويا تهيکروسکوپ ويله ميممکن است بوس  يتحرک باکتر
 قرار داده  يمتر يليم 01تا 5در عمق  ،طيمحک ستون يها  رادر  کروبين روش ميشود .در ا يداده م
 . گیرد يساعت مورد مطالعه قرار م 42 تا 8ش پس از يوآزما
که فقط در يمتحرک ودر صورت يباشد باکترط بصورت دوار رشد کرده يدر مح يکه باکتريدر صورت
 .)2(ر متحرک استيکروب غيرشد کرده باشد ،مکروب ياطراف خط قرار دادن م
  )S2H( لفورهدروژن سويش هيآزما 6-1-2-1
دروژن يد هيتول .ديد نمايدروژن سولفوره توليقادرند که ه يقيحق يها ياکترب –شياصول آزما
ر آبگوشت استات سرب ينظ ياساس يطهايرد که در محيگ يصورت م يکروبها زمانيل مين قبيسولفوره در ا
 کشت داده شوند.
اکنش و و هپپتونه استات سرب قرار داد رش را در آگايمورد آزما يکروبهايم يها ياز کلن يتعداد
ب به رنگ ين ترکيشود و ا يد ميط توليد محينو اسيآماز سولفور دروژن سولفوره يه .شود يرنگ مشاهده م
ل يدروژن سولفوره با استات سرب تشکيله هين حالت بوسيد .سولفور سرب در ايآ يماه دريس يقهوه ا
 گردد. يم
    ير رنگ واکنش منفييغواکنش مثبت و در صورت عدم ت يا  قهوه اياه يجاد رنگ سيدر صورت ا
 .)2(است ياعلام واکنش منف يش حداقل هفت روز برايانجام آزما ياز برايباشد.مدت زمان مورد ن يم
 ش اندوليآزما 7-1-2-1
 د کنند .يفان اندول تولپتوين قدرت را دارند که از تريا يقيحق يها کروبيم – شياصول آزما
ن يشود و ا يم حيقلش تيب مورد آزماوکريم يها ياز کلن يپتون با تعداديمحلول آبگوشت تر
ساعت قرار داده و چند قطره از معرف کواکس به آن  84گراد بمدت يدرجه سانت 73مخلوط را در انکوباتور 
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واکنش مثبت  ييدر صورت بروز رنگ قرمز آلبالوگردد. مير ير تفسيشرح ز به اضافه نموده و واکنش رنگ را
 84ش حداقل يانجام آزما ياز برايمدت زمان مورد ن است. يواکنش منفرنگ ماندن آن  يو در صورت ب
 .)2(است يموناس منفسودو ين واکنش در گونه هاياست . اساعت 
 نيژلات زيلدرويش هيآزما 8-1-2-1
 ن را آب کنند .يط ژلاتين قدرت را دارند که محيا يقيحق يبکرويم يسم هايارگان – شياصول آزما
ط يمح گردد. يم  ش و سوراخيش تخريکروب مورد آزمايلقه دار آغشته به من با لوپ حيط ژلاتيمح
گراد  يجه سانتدر 6تا  4لوله را در شود. يح ميون تلقيگراد پس از دوره انکوباس يدرجه سانت 22تا  02در 
ن سفت ي.در صورت که ژلات گردد ير ثبت ميشرح زبه ش يجه آزمايخچال گذاشته و نتيقه در يدق 03بمدت 
از يمدت زمان مورد ن خواهد بود. يکه سفت و سخت شود منفيخت نشود واکنش مثبت و در صورتو س
قت صرف و ييگزارش نها يروز برا 4ن بوده و ممکن است تا يح ژلاتيساعت از زمان تلق 42حداقل 
 .)2(شود
 لازيش دکربوکسيآزما 9-1-2-1
 يعنيند يلاز نمايکربوکسدتلف را مخ يها دياسنويقادرند که آم يقيحق يبهاوکريم -شياصول آزما
ن ، يزيلاز اغلب از ليش دکربوکسيدر آزما سازند. يجدا م 2oc را به صورت يآل يد هايل اسيعامل کربوکس
 خاص قدرت را دارد که گروه تيظرفب باوکريم .گردد يح شده استفاده ميتلق حيطم ن دريتياورن اين ينيآرژ
 6تا2ش حداقل يانجام آزما يد .مدت لازم برايل نماين تبديآنها را آم د ها بر طرف کرده وياسنويرا از آم 2oc
 .)2(ساعت است
 ز    ش کاتالايآزما 01-1-2-1
 که بنام کاتالاز هستند ميآنز ين محتويريآهن پورف يکه دارا يقيحق يها بوکريم -شياصول آزما
 ند .نکه يو آب تجز يژن مولکوليژن را به اکسيآب اکس ، قادرندشود يم خوانده
  HOHOO 22 2222
مشخص  يحبابهازه حاصل ازنظرياضافه کرده و آم يکروبيون ميژنه را به سوسپانسيک قطره آب اکسي
جاد نشود يا يکه گازيصورتو در رديگ ينه قرار ميش است مورد معايل بر مثبت بودن آزمايژن که دلياکس
 63 
ب وکريقه پس از رشد ميدق 51ش حداقل يآزما يبرا باشد .مدت زمان لازم يش ميبودن آزما يل بر منفيدل
 .)2(ط استيدر مح
 دازيش اکسيآزما 11-1-2-1
ن يا شوند. يداز خوانده ميهستند که بنام اکس یميآنز يدارا يقيحق يها يباکتر -شياصول آزما
 0/10که در مجاورت محلول  يمذکور هنگام يب هاوکريشود . م يون حاصل ميداسيم در اثر اکسيآنز
حضور آورند که معرف  يبوجود م يب رنگيترک ،رنديگ يقرار م 1ديکلرادرويه نيآم يد لنيل پارا فنيتترامت
 باشد. يداز ميتوکروم اکسيس
کشت داده و  يآگار مغذ يساعت در انکوباتور رو 02تا  81ب آنها را حدود وکريمآزمايش به منظور 
 04تا  03و واکنش رنگ در عرض  ده می شوديچکانش يمورد آزما يها يکلن يتر از معرف رويل يليچند م
ا بنفش مشاهده شد واکنش مثبت و در يل به قرمز يما ييشود . اگر رنگ خرما ير مشاهده ميه بشرح زيثان
 يآغشته به معرفها يتجار يسکهايق استفاده از ديش را از طريآزما نيا .است ير رنگ منفييصورت عدم تغ
 .)2(توان انجام داد يز ميفوق ن
 ر قندهايتخم 21-1-2-1
ط شامل يکه در مجاورت محيهنگام ق مختلفطر به يقيحق يها بوکريم -شياصول آزما
قندها) که در  ًاحي( ترجهایی طيد . محنده يد، عکس العمل نشان منريگ يقرار م يدرات اختصاصيکربوه
 تول،يمان ن،يسيلاکتوز ،سال وز،سوکر مالتوز، رند عبارت از گلوکز،يگ يمورد استفاده قرار م ريات تخمعمطال
 لوز.يلولوز وگزا نوز ،يرامنوز،راف مانوز، ترهالوز، ن،ينوليا سرول،يگل تول،يدولس گالاکتوز، نشاسته ،
ساعت  42تا 8مدت  يگراد  برا يدرجه سانت 73در حرارت   يباکتر يها يشده با کلنح يط تلقيمح
 گردد. يد مطالعه  واقع مد گاز موريد وتوليد اسيشده واز نظر تول ينگهدار
کروب مورد ياست  که با م  يريقند تخم يون در لوله  محتويمتداول روش فرمانتاس ياز روشها يکي
ط ياز محک لوله بزرگتريداخل  ت معکوس در يک وضعيک طرف لوله بسته ودريشده است . حيش تلقيآزما
درلوله  شود ، ديهرگاه گاز تول.رد يگ يع  قرار ميقسمت بسته شده درست در سطح ما .رديگ يکشت  قرار م
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ته وحبابها نشانه يديشود .رنگ زرد معرف اس يبسته شده بلند م يشود وبطرف انتها يکوچک(درهام) جمع م
 .)2(باشد يکشت مساعت متعاقب  42تا  8ش حداقل يآزما يبرااز يباشد .مدت زمان  مورد ن يم د گازيتول
 1GPNO 31-1-2-1
 ط موجود باشند.يپرماز در مح داز ويشود که بتاگالاکتوز يم ريتخم يدر زمان زکتولا -شياصول آزما
 ستند فاقديلاکتوز ن ريبه تخمکه قادر  ييهايباکتر .شود ير ميافتادن مراحل تخم مبود پرماز باعث عقبک
ساعت رشد داده سپس در  21مدت  يبرا  GPNOمورد نظر رادر آبگوشت  يداز هستند.باکتريگالاکتوزبتا
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                                                                                                     آزمايشات مولکولي 2-2-1
 1)RCPمراز (يپل يره ايواکنش زنج 1-2-2-1
تا بوجود آورد   يتازه ا يحرکتها يلاديم 0791ژن در دهه  يهمسانه ساز يگسترش روش ها
در  رد.ير ممکن بود انجام پذيغ که قبًلا ييت ژن مورد نظر از راههايت ژنها وفعاليقات با استفاده از قابليتحق
          گر اتفاق افتاد.يد يمراز ،انقلابيپل يره ايواکنش زنج يعنين روش يبا ابداع دوم يلاديم 0891اواخر دهه
ه يباشد که در ناح يم AND يافتد از همانند ساز يم ک کاملا ساده است وآنچه که اتفاقيک تکنيRCP
 شود . ير ميتکث ياديمراز به دفعات زيپل ANDم يک ژن ،توسط آنزي،مثلا  ANDک مولکول ياز  يکوتاه
وبطور  يکيقات ژنتيچند گانه در تحق بردرکا يوه ساده به نظر برسد وليک شين روش ممکن است يا
 .)1(ک دارديولوژيقات بيگسترده تر درتحق
 مرازيپل يره ايواکنش زنج يکل يبررس 1-1-2-2-1
ه از هر مولکول يباشد .هر ناح يم ANDک مولکول يه مورد نظر از يک ناحي ير انتخابيتکث RCP
اطراف  يها يشده باشد ،قابل انتخاب است .توال ه شناختهيآن ناح دوطرفه يها يکه توال يشرط بهAND
کوتاه بامولکول  2ديگو نوکلوتيدو ال يستيبا RCPک يانجام  يبراد شناخته شود که يل باين دليقطعه به ا
         ن يمتصل شود .ا AND ييدوتاچ يمارپ ياز رشته ها يکيبه هر کدام  يعنيگردند  ديبريه AND
  يستيرا که با يه ايروند ،ناح يبکار م ANDسنتز  يواکنش ها يبرا 3دها که بعنوان آغازگرينوکلئوتگويلا
 ند.ينما يم ن حدوديي،تعر  شود يتکث
 شود . يانجام م 4کوسيترموس اکوات يحاصل از باکتر qaTمراز يپل ANDم يله آنزيبوس ر معموًلايتکث
مقابل  مين آنزياش از جمله يمهاياز آنز ياريکند وبس يم يآب گرم زندگ يدر چشمه ها ين باکتريا
ک يشروع  يرود .برا يبشمار م RCPش در رو ياز اصول ضرور يکين مسئله يدار هستند که ايپا حرارت
نکه يماند تا ا يم ين صورت باقيگردد وبه هم يآغاز شده اضافه م يالگو ANDم به ي،آنز  RCPر با يتکث
 يحرارت داده م درجه سانتيگراد 49ن مخلوط تا يا. الف )-1-1ر يد مکمل سنتز شوند (تصويجد يرشته ها
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. گردد يسپس خنک م و ب ) -1-1ر يگردند (تصو جدا الگود از يسنتز شده جد يکه رشته هايشود بطور
سنتز شده  يها رشته يرو ييها هگايمربوط به خودشان از جمله جا ييهاگاهيقادرند در جا ياديز يآغازگرها
ن دوره ينک دوميدهد ،ا ياز دست نم خود را تيفعال يمار حرارتيمرازکه با تيپل qaT د شوند .يبريد ،هيجد
بطور  ،3ل شدن يطو و2اتصال ،1يبتقل اي يج ) .دوره واسرشتگ -1-1ر يدهد (تصو يام مرا انج ANDسنتز 
از قطعه  يکپون  يليچند صد م ياحتمال يکه در سنتزها  يشود ،به نحو يمرتبه تکرار م 04تا52معمول 
 .د) -1-1ر يشود (تصو ير ميتکث AND
شود .اگر  يم ليه وتحليزز تجوآگار له ژليک نمونه از مخلوط واکنش بوسي معموًلا RCPان يدر پا
ر به حد يقطعه مورد تکث ياد شده بريتول يAND
رنگ  ک بند مجزا بعد ازيبصورت  باشد، يفکا
 گردد يمت يؤرقابل  4ديبرما وميدياتبا  يزيآم
 ).1() 5-1-1ر ي(تصو
 RCPات يشرح جزئ 2-1-2-2-1
رسد   يساده بنظر م RCPچه به انجام اگر
        ج يجرا شوند تابتوان نتابا دقت اد يبا يول
 يآغازگرها برا ي.توال آورد بدست يارزشبا
همچنانکه  .ت دارديش اهميت در انجام آزمايموفق
مراحل گرم کردن وخنک  يبرادرجه حرارت 
بعلاوه سوال  .ز مهم استيدوره واکنش ن کردن در
 هر شديتکث ANDن  است که با مولکول يگر ايد
 ؟)1(توان کرد  يچه م
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 RCPک ي يد برايگونوکلئوتيال يطرح آغازگرها 3-1-2-2-1
ح  يهستند .اگر آغازگرها بطور صح RCPش يک آزمايت يا عدم موفقيت يد موفقيگرها کلزآغا
ه هدف در مولکول الگو خواهد ي،معادل با ناح ANDک قطعه  منفرد ير  يش منتج  به تکثيشوند،آزما يطراح
نکه  يبعلت ا احتماًلاخواهد بود. جه ينت يبش يآزما ،نشوند يح طراحياگر تمام آغازگرها بطور صح. شد
ر يک قطعه تکثيشتر از يا بير  شده يتکث يقطعه بطور اشتباه ا احتماًلايرد يگ يصورت نم يريچگونه تکثيه
 صرف کرد . يد فکر ودقت کافيآغازگرها با ين مسلم است که در طراحيبنابرا ،ده استيگرد
ه  هدف ياطراف ناح يها يد با تواليآنها با ست،يآغازگرها مشکل ن يبرامناسب  ياه يدا کردن تواليپ
نکه يخودش مکمل (نه ا يد با رشته الگويبا قت داشته باشند .البته هر آغازگربمولکول الگو مطا يرو
طرف د بيدورگه شده با يآغازگرهادر 3 َيانه هايح  انجام  شود .پايبطور صح يکسان) باشد تا دورگه سازي
ن يباز داشته باشد ومطلوب الويکسه شتر از حدود يب يد طولير نبايد تکثمور ANDقطعه  .گر باشنديکدي
 RCP  يله روش هايتوانند بوس يباز ملويده ک باز باشد .قطعات بزرگتر ازلويک کياست که کمتر از
در  يشتريدارند واشکالات ب ريدر تکث يکمتر ييهر چه قطعات بزرگتر باشند ،کارا يشوند ولر ياستاندارد تکث
  به ياست ولريلو باز امکان پذيک 04بلند تا حد  يلير قطعات خيوجود دارد .تکثمناسب  جيبدست آوردن نتا
 .)1(از داردين يخاص يروش ها
دن شکه نسبت دورگه ستنيعلت ا شوند؟ ياما چرا آغازگرها با هر طول  ممکن به سهولت ساخته نم
 يترلتر با نسبت کنديطو يهاآغازگر يعني ،باشد ير طول آغازگر ميثأت تحتالگو  يANDآغازگرها با 
 يکه باتعداد مولکولها RCP يمندش از اندازه بزرگ باشند ،سوديا بگرهزن اگر آغايشوند .بنابرا يدورگه م
در الگو  يکامل با مولکولها يرا دورگه سازيابد ،زي يگردد کاهش م يم يريش اندازه گيآزما يشده طر يتکث
واحد  03ش از يکه ب ييآغازگرها رد .در عمل،يتواند صورت بگ يهر دوره واکنش نم ين شده طييزمان تع
 .)1(شوند يم مر) طول دارند بندرت استفاده  -03( يدينوکلئوت
 14 
 RCP ين درجه حرارت مناسب براييتع 4-1-2-2-1
 ابد :ي ين سه درجه حرارت انتقال  ميب RCPمخلوط واکنش در هر دوره 
باشد که جفت  يگراد م يدرجه سانت 49 ب که معموًلايا تقلي يدرجه حرارت واسرشتگ الف:-4-1-2-2-1
عمل  ANDسنتز  يگردد تا در دوره بعد بعنوان الگو برا يآزاد م يتک رشته ا يAND شکند و يبازها را م
 د.ينما
     ها  به الگو متصلآن آغازگر يکه ط يجيا اتصال تدري يدرجه حرارت دورگه ساز :ب-4-1-2-2-1
      اتصال يگراد)برا يدرجه سانت 55شروع با  گراد (غالبًا يدرجه سانت 27تا04ن يب شوند ومعموًلا يم
 آغازگرها ست.
در  دهد ومعموًلا يرخ م ANDآن سنتز  يل  شدن  که طيا طويدرجه حرارت گسترش   :ج-4-1-2-2-1












 )1(RCP  شيآزما يدرجه حرارت برا ير کليتصو :2-1ر يتصو
 
 24 
واکنش موثر  يژگيتواند در و يز مين عامل  نيرا ايمهم است ز يجيدرجه حرارت اتصال تدر
ش از يست .اگر درجه حرارت بده وابسته به درجه حرارت ايک پدي ANR-AND يباشد .دورگه ساز
از .مانند  يم يها جدا از هم باقووالگ اافتد لذا آغازگره ياتفاق نم يچ دورگه سازياندازه بالا باشد ،ه
     يدار باقياشتباه جور شده پا  ين باشد ،دورگه هاييش از اندازه پايحرارت ب گر اگر درجهيطرف د
آغازگرها  يمناسب برا  يراجع به طول ها يمقدمات رخ دهد ،محاسبات ين اتفاقيمانند .اگر چن يم
ن آغازگرها والگو  يب يرا در محاسبات فرض شده است که فقط دورگه هايخواهد بود ز نادرست
ند ،تعداد يتحمل داشته باشند ومقاومت نما ياشتباه يل  شدن را دارند.اگر دورگه شده هايت تشکيتابع
ر در يرخ دادن تکثابد وامکان ي يش ميمر به مراتب افزايپرا همه يبرا يبالقوه دورگه ساز يگاههايجا
 . )1(شتر استيمولکول الگو ب ير هدف رويغ  يگاههايجا
  ين باشد تا توان دورگه سازيپائ يحد کاف د  بهيبا  يجياتصال تدر يدرجه حرارت مطلوب  برا
ل يبالا باشد تا از تشک يافد به حد کيز بايگر نياز طرف د ين آغازگر والگو وجود داشته باشد وليب
در دورگه  Tmايذوب  ين  دماييتوان با تع ين درجه حرارت را ميکند.ا يريجلوگ ياشتباه يدورگه ها
ح دارد،از يصح يکه جفت بازها ياست که در آن دورگ يدرجه حرارت Tm ن زد .يالگو تخم –آغاز گر 
ن است  ييپا ين درجه حرارت، به حد کافين تر از اييگراد پا يک تا دو درجه سانتيند .شو يهم جدا م
ک يار بالا  است که يبس ياز طرف يآغازگر  را بدهد .ول –ن الگو يح بيصح يل دورگه هايکه امکان تشک
متداول تر  ين کرد ولييتع يجربتوان بطور ت يرا م Tm دار بماند .يک جور شدن اشتباه ،پايدو رگه با 
 ک فرمول ساده محاسبه کرد :ينکه آنرا با يا





در  A ,T يدهاي) تعداد نوکلئوتT+Aو( C و G يد هاي) تعداد نوکلئوتC+Gن فرمول (يکه درا
 RCPش يک آزماي يبرا يا دورگه سازي يجين درجه حرارت اتصال تدريباشد .بنابرا يم آغازگر يتوال
   ن  ييکمتر از آن تعگراد  يدرجه سانت 2تا1حدود  يهر آغازگر واستفاده از حرارت يبرا Tmبا محاسبه 
ن ياريغدر کسان  باشند ،ي يهاTm يشوند که دارا  يد طراحيبا يگردد .توجه  شود دو آغازگر طور يم
ار  يگر  بسيجفت  د يبرار  ممکن است ک آغازگي يبرا يورگه سازصورت درجه حرارت مناسب د
 .)1(ن باشد ييا پايبالا 
 34 
 ان واکنشيپس ازپا RCP يمطالعه فرآورده ها 5-1-2-2-1
 گردد. يمختلف مطالعه م يها ر به روشي،فراورده تکث ANDل به اطلاعات درباره مولکول ين يبرا
 .)1(م يکن يز اکتفا مود که به الکتروفورز ژل  آگارارن مطالعه  وجود ديجهت ا ياديز يک هايتکن
 RCP يفرآورده ها يوز ژل برافالکترو 6-1-2-2-1
ک ژل ير شده واکنش در يک قسمت از مخلوط تکثيج  با عبور دادن ينتا RCP يش هايشتر آزمايدر ب
 يANDند که نشانگر ک بيد ممکن است يوم برومايديژل با ات  يزيشود .بعد از رنگ آم يز کنترل موآگار
ساترن  يله دورگه سازيتوان آنرا بوس يم ،کم باشد ANDا اگر محصول يگردد ر شده باشد مشاهده يتکث
صورت  ياشتباهات مشاهده شود ،حتمًا يشتريب يا بندهاينتظار مشاهده نگردد ا ص داد.اگر بند مورديتشخ







                                                                                                                                                                    
ر شده با اندازه مورد انتظار  رانشان يک قطعه منفرد تکثي،1ه ستون لف .فاصيضع يشده وبا طراح يخوب  طراح  يزگرهاابا آغ RCPج ينتا 3-1ر يتصو
 يا هردوي  يکين است که ير شده وجود ندارد ونشانگر ايتکث چ گونه فراورده يه 2خوب  است در ستون   يش با طراحيک آزمايجه  يدهد  که نت يم
از فراورده ها (محصول  يا اندازه غلط ومخلوطر  شده بيک فراورده تکثيب يبه ترت 4و3د شوند .ستون يبريالگو ه يANDآغازگرها قادر نبوده اند با 
 ير هدف رويغ يگاه  هايا هر دو آغازگر با جاي يکي  يساز هجه در اثر دورگيدهند که هر دو نت يح ) را نشان ميح به همراه دومحصول ناصحيصح
 .)1(باشد يالگو م يANDمولکول 





 1)PLFR( هاي حاصل از هضمتفاوت طول قطعه  2-2-2-1
                                                                                                                                                        مقدمه 1-2-2-2-1
نشانگر هايي    چند شکلي هاي ناشي از تفاوت در طول قطعه ها ، اولين ANDاز بين نشانگر هاي مولکولي 
 نقشه يابي براي   پس از آن ) و0891و همکاران ( 2بوتستين  انسان توسط  نقشه يابي ژنوم که براي   بودند
 ) مورد استفاده قرار گرفتند .3891و همکاران ( 3رواهان توسط بيگ ژنوم
    يهانژاد يبررس) به منظور 4791درسال( همکارانو 4رکيدزن بار توسط گروياول PLFRروش البته
 PLFRافتند که ين و همکاران دري) بوتست0891در سال ( يمورد استفاده قرار گرفت ول سرويموتانت آدنوو
 ست ، بلکه در کل ژنوم پراکنده است .يخاص ن يتص ژنهامخ ًاالزام
  يتمام يابينقشه  يبرا PLFR يهادند که در آن از نشانگررا ارائه دا يحهشگران طرن رو پژوياز ا
 . )4(د وش ژن ها در ژنوم انسان استفاده
 PLFR اساس 2-2-2-2-1
شوند و  يد ميمراز توليپل ياره يبدون استفاده از روش واکنش زنج AND ينشانگرها از دستهن يا
 رند.يگ يمورد استفاده قرار م
 يم هايتوسط آنز ANDحاصل از هضم  ين دسته از نشانگرها همان تفاوت طول قطعه هايسرگروه ا
جهت  AND يزان کافينکه استخراج مين حال با توجه به ايشوند .با ا يده مينام  PLFRگر است که محدود
توان  يم RCPبا استفاده از روش  يگردد و از طرف يمحسوب م يتشقر بود و کار پرميوقت گ PLFR
 RCP /PLFR از روش ر نمود ، معموًلايساعت تکث 3تا2 را در مدت کوتاه معموًلا ANDاز  ير کميمقاد
بدست آمده از محل  يالگوها يله بررسيسم ها بوسياست که در آن ارگان يروشPLFR گردد. ياستفاده م
گر محدود يمهاين فاصله مناطق برش آنزيسم بياگر دو ارگان شوند. يز ميگر متمايدکيآنها از  ANDبرش 
گر متفاوت محدود يمهايبا آنز ANDهضم د شده حاصل از يبا هم متفاوت باشند ، طول قطعات تول يخاص
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رار گر مورد استفاده قيکديک گونه ها از يز و تفکيتواند در تما يجاد شده ميا يتشابه الگوها خواهد بود.
 . )4(رديگ
ک گونه يمشابه هستند که از دو فرد  ANDالف و ب دو رشته  يها هترش 4-1تصوير  مثال در يبرا
 دهند . يرا نشان م  IIIdniHگر مانند م محدوديک آنزيکان ها محل برش توسط يبدست آمده اند .پ
الف و سه  ANDر ه برش ديدو ناح ياد شده دارايمحدود گر  يم هايشود ، آنز يچنانچه ملاحظه م
مختلف منجر  يبا اندازه ها ANDجاد سه و چهار قطعه يب به ايب است که به ترت ANDه برش در يناح
 ،ميک ژل آگاروز در معرض الکتروفورز قرار دهي يهضم شده را بر رو ين قطعه هايشود . چنانچه ا يم
 ک خواهند شد .يگر تفکيکديقطعات از 
      طولشود همان تفاوت  ين شکل مشاهده ميدر ا AND  يطول قطعه ها نيکه در  ب يتفاوت
    جه يالف در نت ANDدر  2شماره قطعه شود  ياست .چنانچه ملاخطه م PLFRا يحاصل از هضم  يقطعه ها
م شده است که مجموع طول آن دو يب به دو قطعه کوچکتر تقس ANDد در يک نقطه هضم جديش يدايپ








 )4( PLFRا يحاصل از هضم  يتفاوت طول قطعه ها يمبنا :4-1ريتصو
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                                                                                     1گرمحدود يمهايآنز3-2-2-2-1
    کنند و آنها  يم ييرا شناسا ANDاز  يخاص يف هايهستند که رد ييها ميگر آنزمحدود يها ميآنز        
        دهند . يباشد ) برش م ييف مورد شناسايا خارج از رديک نقطه ( که ممکن است در داخل يرا در 
د طول داشته باشند يتنوکلئو 8ا ي 6 ، 5 ، 4 گر ممکن استمحدود يم هايآنز ييمورد شناسا يف هايرد
ف يند که ممکن است ردهم وجود دار يگرمحدود يم هايهستند ، اما آنز ندروميف ها پالين رديشتر اي.ب
          شوند که يده ميگر ناممحدود يگر از آن رومحدود يم هايندروم نباشد .آنزيآنها پال ييمورد شناسا
 يم هايمحدود کنند.آنز يم هاين آنزيد کننده ايتول يباکتر يت هايجمع يوفاژ را برايتوانند رشد باکتر يم
ل يتشک ءاز سه جز گر معموًلامحدود يم هايآنز يند .اسامنام يز مين يبرش يم هايآنز يگر را گاهمحدود
م مورد نظر از آن ياست که آنز يف نخست اسم جنس و دو حرف نخست اسم گونه باکتررشده است که ح
   ليبصورت ما يگر با حرف کوچک و همگياستخراج شده است .حرف اول با حرف بزرگ و دو حرف د
انگر یشود ، ب يستاده نوشته مي) که بصورت ا VIتا  I ن ( معموًلايتک رقم لايشو ند. يک ) نوشته ميتالي( ا
 اد شده است .ي يگر از باکترمحدود يم هايو استخراج آنز ييب شناسايترت
هضم شده ، براساس AND يمختلف و براساس نوع انتها يگر را از جنبه هامحدود يم هايآنز
ا براساس يمشترک و  ييف مورد شناسايگار ، ردساز يبراساس دارا بودن انتها ، يل گذاريت متيحساس
 کنند . يم يدسته بند ييمورد شناسا يتعداد بازها
آنها به چهار گروه  ييف شناسايموجود در رد يدهايگر براساس تعداد نوکلئوتمحدود يم هايآنز مثًلا
 :کنند يم ميتقس
رض با ف ار عدد است.چهآنها  ييف شناسايموجود در رد يدهايبازبر که نوکلئوت 4 يم هايآنز
 زنند . يک برش مي)،  44( دينوکلئوت 652م ها در هرين آنزيا ANDيدهايف نوکلئوتيبودن رد يتصادف
ي موجود در رديف شناسايي آنها شش عدد است ولي در دو نوع دهابازبر که نوکلئوتي 5آنزيم هاي 
ئوتيد را شناسايي کند و هر دو نوع را نوکلئوتيد، آنزيم مي تواند دو نوع مختلف نوکل 6نوکلئوتيد از اين 
 ) 54(نوکلئوتيد  4201اين آنزيم ها در هر  AND هايبرش دهد. با فرض تصادفي بودن رديف نوکلئوتيد
 يک برش مي زنند.،
                                                 
1
 emyzne   noitcirtseR 
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رض با ف و آنها شش عدد است ييف شناسايموجود در رد يدهايبازبر که نوکلئوت 6يم هاينزآ
 زنند . يک برش مي)، 64( دينوکلئوت 6904م ها در هر ين آنزيا ANDيدهايف نوکلئوتيبودن رد يتصادف
 دهند. ين گروه برش ميشتر از ايمرتبه ب 61را  ANDبازبر ملکول  4 يم هايب آنزين ترتيبد
با فرض  ،آنها هشت عدد است ييف شناسايموجود در رد يدهايبازبر که نوکلئوت 8 يم هاينزآ
ن يبنابرا زنند. يبرش م کي)، 84د(ينوکلئوت 63556ها در هر مينزن آيا ANDيدينوکلئوتف يرد بودن يتصادف
 يم هايدهند .انتخاب نوع آنز يبازبر، برش م 4 يم هايتر از آنزمبار ک 61را  ANDک ملکول يم ها ين آنزيا
 ييف شناسايموجود در رد يدهايو تعداد نوکلئوت يگذارل يمت ت آنها بهيژه به حساسيگر و توجه ومحدود
     يبر براباز 6 يم هايمثال آنز يدارد .برا يينقش بسزا PLFRبر  يمبتن يت برنامه هايموفقآنها در 
 يژنوم ها يبر برازبا 4 يم هايکه آنزيوانات و انسان مناسب ترند در حالياهان ، حيگ AND يانگشت نگار
 .)4(ترندديده مانند قارچها مفيچير پمتک
 گرمحدود يم هاينزهضم توسط آ يبرا  ANDاستخراج  4-2-2-2-1
 يشتريبرتر است که بتواند مقدار ب يروش يدارد ول وجود يمختلف يروش ها AND يجدا ساز يبرا
 ت مطلوب تر را استخراج کند .يفيبا ک ANDاز 
دارد که  يبستگ AND يق نمونه هايبه برش کامل و دق ياديتا حد ز PLFR يت انگشت نگاريفيک
 ثر است .أمت ANDت يفيخود از ک
حذف  يات استخراج به خوبيعمل يهمراه آن ط ين هايئکه پروت AND ايله باشد ، يکه مت AND
 هضم نخواهد شد. ينشده باشد به خوب
 ANDت يفيز موجب کاهش کين AND کامل اتانول مورد استفاده در خلال استخراجنکردن ف حذ
 .)4(د خرد شده باشدينبا  PLFR يمناسب براAND  شود. يم
 محدودگر يم هايمحصولات حاصل از هضم توسط آنز يژل برا رزالکتروفو 5-2-2-2-1     
ک ي رزالکتروفو .رديگ يژل صورت م رزقطعات برش داده  شده توسط الکتروفو يک وجداسازيتفک
  ين روش از دستگاهيانجام ا يبرا .ن استيوپروتئ AND يمولکول ها يجداساز يبرا يشگاهيروش آزما
 هر  يز وجود دارد ولرالکتروفو ين دستگاه هايدر ب  ياديتنوع ز .شود ياستفاده م زربنام دستگاه الکتروفو
 84 
مخلوط  يوقت .باشد يم کيط تفکيه ومحيمنبع تغذ ،يکيدان الکتريم ءاجزا يدارا يزردستگاه الکتروفو
ک سرعت خاص يهر ذره باردار با  رند،يگ يقرار م يزرط الکتروفويک محيک از ذرات باردار در يتفک
ط ينوع مح خالص ذره وشارژ،اندازه ،  يکيدان الکتريم زان حرکت هر ذره  به قدرتيومکند  يکت محر
  ديلاميآکر ز ژل آگاروز،رستم الکتروفويسدرمورد استفاده  يهاد يها طين محيترعمده  .وابسته است يدها
مولکول ها  شود وت يهدا يکيان الکتريرد تا جريگ يبافر قرار م ن ژل هايدر منافذ ا هستند.نشاسته  و
هستند مختلف  ختنين تعداد منافذ قابل ريها وهمچن اندازه ن ژل ها در شکل،يمهاجرت کنند.ا يبراحت
ک  يگر تفکياز همد يرزالکتروفوستم يکه قرار است در س ين شاخص بطور عمده به اندازه قطعاتي.انتخاب ا
ن يدهند  بد يل مينوار تشک ايک باند يند وشو يک نقطه متمرکز ميدر  يپس از مدت وابسته است و شوند،
 .)4(گر جداکرديکدياز  مختلف  را يها توان مولکول يمب يترت
 PLFR محاسن 6-2-2-2-1
 اد است.ين نشانگر فوق العاده  زيت اعتماد اي،دقت وقابل يريتکرار پذ ) 1
 آورد . يمک از انواع  افراد خالص را از افراد ناخالص فراهم  يص  هر يامکان تشخ ) 2
هر ها در يچند شکل ييها اجازه شناسا PLFR است ؛  يين نشانگر در حد بالايا يفراوان )3
تنوع    ييدر شناسا يار قويبس  ين رو  ابزاريدهند .از ا ياز ژنوم ودر هر مرحله رشد  موجود را م يگاهيجا
 .وان  استفاده کردت يز ميها  ن يماريب يين نشانگر به وفور در شناسايند از ايآ يبشمار م
 است.  يکيصددرصد ژنت نبوده و  يوخارج يداخل يطير عوامل محيتحت تاث PLFR)  4
  يياند که امکان  شناسامناسب در دسترس  متيبا قگر محدود يم هاياز آنز ياديه تعداد زامروز)  5
 دهند . يش  ميها را در ژنوم  افزا يچند شکل
                      .)4(ر  هستنديوتفس يده قابل  نمره  يبراحت PLFRج ي)  نتا6
                                                                                                                                                                                                                    PLFRمعايب7-2-2-2-1
ن زخمبعنوان  ANDcا ي يژنوم يها ه کتابخانهير بودن آن ؛تهيقت گو و يدگيچيپ ،يدشوار)1
ز ،انتقال رانجام الکتروفو ، ANDاد ير زيآنها ،نشاندار کردن آنها ،استخراج مقاد ينگهدار کاوشگر ،
     رند.يقت گو ده ويچيمجموع پ که دراند  يو... مراحل يرا،خود پرتونگ يريگ هسادرن ،دورگ
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 است. ييايميوشيتر ب ده وگرانيچيپ يها ا روشيپرتوزا ازمند کاربرد مواد يبزرگ ن يژنوم ها PLFR) 2
ن يا يدگيچيه کاوشگر است که خود بر پيسازواره ها به منظور تهزير يازمند نگهدارين PLFR) 3
 د.يافزا يروش م
 ها وکاوشگر ياد در نگهداريز نسبتًا نهيگر ،هزدودمح يم هايآنز يبرخ اد ماننديز هينه اوليهز) 4
 را گران کرده است . PLFR برد آنها ،رکا
روش گر يد يها تيکروگرم ) از محدوديچند ما يک ي(در حد   AND  ياديز  از به مقدار نسبتًاي) ن5
 از  است،يه  ژنوم  مورد نيور  تجزهر فرد  به منظ يبرا  ANDگرم از کرويکه ده ها مياست بطور PLFR
 است . يگرم کافتنها چند نانو  RCPبر  يمبتن يکه  در روش هايصورتدر
ن ياگر يدک به هميار نزديبس  يدر گونه ها ن است کهيا PLFR يهانشانگر يت هاي) از محدود6




 قيمکان تحق 1-1-2
در شمال کشور و در غرب استان مازندران  د با هنر کلاردشتيشه انير و پرورش آزاد ماهيمرکز تکث
لات احداث و از يشو توسط کارشناسان  يطراح يکارشناسان روس ين مرکز با همکاريا.واقع شده است 
خزر  يايتا مرکز شهرستان (چالوس) و تا سواحل در این واحدفاصله  .آغاز به کارنموده است 2631سال 
ه قله مرتفع يباشد و درپا يمتر م 0561ا يلومتر است. ارتفاع مرکز از سطح دريک 07و  05ق دو محور ياز طر
خبندان و يسرد و  يزمستانها يالبرز واقع شده است و دارا يعلم کوه و در دامنه رشته کوهها يمتر 0574
 يرا برا ياز هر گونه آلودگ يو عار ياز منابع آب کاف يباشد که امکان بهره بردار يخنک م يتابستانها
 ان فراهم آورده است.ير و پرورش ماهيتکث
زان آب انتقال يگردد. م ين ميمأو چشمه مجاور مرکز تن مرکز از دو منبع رودخانه ياز ايآب مورد ن
تر در يل 005تا  003آن در فصول مختلف سال حدود  يبدرات و ييافته از رودخانه به مرکز با توجه به تغي
ر يگراد متغيدرجه سانت 71آن در فصول مختلف قابل توجه و در دامنه صفر تا  ييرات دماييه است و تغيثان
درجه  8ن اختلاف در فصل بهار تا يکه ايابد بطوري ير مييتغ يز بطور محسوسياست و در طول شبانه روز ن
 ز ثبت شده است.يگراد نيسانت
 21نسبتًا ثابت  يست که با دماه ايتر بر ثانيل 05ز حدود ياز چشمه مجاور کارگاه ن يزان آب وروديم
ان نورس آزاد قزل آلا فراهم يون و پرورش بچه ماهيرا جهت انکوباس يگراد آب مناسبيدرجه سانت 31تا 
 نموده است.
متناسب با  HP=  7/5وژن محلول در حد اشباع يآب دو منبع مذکور با اکس ييايميت شيفيک
 است. يان سردآبير و پرورش ماهيتکث ياستانداردها
 يه ورودياول يرهايق رسوبگيز از طرين يپرورش ماه ين مرکز و حوضچه هايستم انتقال آب به ايس
ه حوضچه يکل يمتعدد و مستقل را برا يها يها و خروج ياست که امکان نصب ورود يلوله گذار و عمدتًا
 ه است.مودن مرکز فراهم نيدر ا يقاتيتحق ير و پرورش و انجام پرورش و انجام پروژه هايتکث يها
آزاد در فصل مهاجرت و انتقال  ين ماهيد سالانه مولديتوان به ص يمرکز م يتهاين فعالياز مهمتر
آزاد در  يبچه ماه ير ، پرورش و رها سازي، تکث يد بچه ماهين به مرکز جهت استحصال تخم و توليمولد
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 ير و پرورش بچه ماهيتکث خزر و يايآزاد در يذخائر ماه يمناسب بمنظور حفظ و بازساز يخانه هارود
      د و فروش تخم يدر سطح کشور و تول يپرور يج آبزين کمان بمنظور توسعه و ترويرنگ يقزل آلا
انوسی ،ع .معرفی مرکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید ز(پاشا  اشاره نمودن کمان يرنگ يقزل آلا يچشم زده ماه
 .)3831باهنر کلاردشت،موسسه رویت سازان، 
 خزر يايآزاد در يماه 2-1-2
جزء  ين ماهيشود . ا يده ميآزاد نام ين ماهآ ييايست دريط زيجثه و مح يبخاطر بزرگ ين ماهيا
حوزه  يوارد رودخانه ها يزيز و بهار جهت تخم رييخزر بوده که در فصول پا يايدر 1ان کوچ رويماه
  و  ي، شن يبستر قلوه سنگ يکه دارا ييدر رودخانه ها يگردد و در مناطق کوهستان يا مين دريا يجنوب
ن يانگيسال است و م 5 تا 4در جنس ماده  ين ماهيکند. سن بلوغ ا يم يزيام به تخم رباشند اقد يماسه ا
 .)11(باشد يهزار عدد م 5تا  3هر مولد  يتخم ده
 .)11(ل استيبشرح ذ ين ماهيا يمشخصات رده بند
 itsoeleT     رده                            
 ohtnacatorP      فوق راسته             
 semrofinomlaS        راسته               
 eadinomlaS   خانواده                    
 omlaS    جنس                            
  atturt omlaS                     گونه   
 suipsac atturt omlaS    گونه      زیر




 يمصرفريو غ ير مواد مصرفيل و سايدستگاهها ، وسا  3-1-2
ق شامل ين تحقيمورد استفاده در ا يمصرفريو غ يمصرف ييايمير مواد شيل و سايدستگاهها ، وسا
و  وگراميب ينتآ،يشات مولکولي، آزما E02IPA ييايميوشيت بي، ک ييايميوشيشات بي، آزما يريگمراحل نمونه 
 باشد. يح من شريبد يب شناسيآس يبررس
 يرينمونه گ  1-3-1-2
 يمواد مصرف 1-1-3-1-2
 شاتس) –ملر يآئروموناس (ر يط کشت اختصاصيمح
 سودوموناس يط کشت اختصاصيمح
 درصد 01ن يفرمال
 222SMهوش کننده يماده ب
 لام
 ير مصرفيمواد غ 2-1-3-1-2
 ماهيان  صیدساچوک جهت 
 چان برزنتي جهت نگهداري ماهيان
 يجراح غيوت يچيپنس ، ق
 آنس و شعله
 ييايميوشيشات بيآزما 2-3-1-2
 يمواد مصرف 1-2-3-1-2
 شامل آگار و آبگوشت يکشت باکتر يط هايمح
 ييايميوشيشات بيه آزمايپا يط هايمح
 ييايميوشيب يمعرفها
 گرم يزيرنگ آم مجموعه
 کبار مصرفيت يپل
 35 
 لتر داريسرنگ ف
 آب مقطر
 ير مصرفيمواد غ 2-2-3-1-2
 درجه سانتيگراد 24و  73انکوباتور 
 درجه سانتيگراد 02و  4 خچالي
 ، آنس و شعله يولوژيکروبيهود م






 E02IPA ييايميوشيب تيک 3-3-1-2
 يمواد مصرف 1-3-3-1-2
 E02IPAت کامل يک
 ييايميوشيب يمعرفها
 آب مقطر
 %58 يکمحلول نم
 ساعته 42از کشت  يون باکتريانسپسوس
 ير مصرفيمواد غ 2-3-3-1-2
 گراديدرجه سانت 73انکوباتور 
 يولوژيکروبيهود م




 يشات مولکوليآزما 4-3-1-2
 ANDاستخراج  1-4-3-1-2
 يمواد مصرف 1- 1-4-3-1-2
 اژن)نيت استخراج(شرکت سيک
 ASTط آبگوشت يمح
 ميكروليتري) 0001، 001، 01( پلرسرسم
 يکاغذ صاف
 يتريل يليم 1/5لوله اپندورف 
 ير مصرفيمواد غ 2-1-4-3-1-2
 فوژيسانتر
 ، آنس و شعله يولوژيکروبيهود م
 ورتکس
 گراديدرجه سانت 56آون 
 ميكروليتري) 001 -0001،  01 – 001،  0/5 – 01( سمپلر
 شيلوله آزما
 RCP 2-4-3-1-2
 يد مصرفموا 1-2-4-3-1-2





 مرازيپل qaTم نزيآ
 زهيونيآب د
 ميكروليتري) 0001، 001، 01( سرسمپلر
 خي يظرف حاو
 يتريل يليم 0/5لوله اپندورف 
 ير مصرفيمواد غ 2-2-4-3-1-2
 سمپلر
 کلريترموسا
 درجه سانتيگراد -02فريزر 
 PLFR 3-4-3-1-2
 يمواد مصرف 1-3-4-3-1-2
 RCPمحصول 
 مربوطه يو بافرها يبرش يها ميآنز
 ميكروليتري) 001، 01( سرسمپلر
 مياستات سد
 %59و  07الکل 
 يتريل يليم 0/5لوله اپندورف 
 خي يظرف حاو
 مواد غير مصرفي 2-3-4-3-1-2







 يمواد مصرف 1-4-4-3-1-2
 ژل آگاروز
 EBTبافر 
 ديوم برومايديرنگ ات
 PLFR , RCPمحصول 
 نگيرنگ لود
 001pb  (مارکر)نشانگر
 ميكروليتري) 01( سرسمپلر
 کبار مصرفيدستکش 
 ير مصرفيمواد غ 2-4-4-3-1-2
 ورزتانک الکتروف
 هيمنبع تغذ
 VUدستگاه آشکارساز اشعه 
 ميكروليتري)  0/5 – 01( سمپلر
 وگراميب يآنت 5-3-1-2
 يمواد مصرف 1-5-3-1-2
 کيوتيب يسک آنتيد
 1نتونيه –ط کشت مولر يمح
 يسوش باکتر
 ير مصرفيمواد غ 2-5-3-1-2
                                                 
1
 muideM notniH -relluM 
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 ، آنس و شعله يولوژيکروبيهود م
 گراديدرجه سانت 73انکوباتور 
 خط کش مدرج
 يب شناسيآس يبررس 6-3-1-2
 يمواد مصرف 1-6-3-1-2
 %01ن يفرمال
 نيائوز –ن يليهماتوکس يزيرنگ آم مجموعه
   اسچرپگود –مکالوم  يزيرنگ آم مجموعه
 لام و لامل
 ير مصرفيمواد غ 2-6-3-1-2
 1بافت يآماده ساز اتوماتیک دستگاه
 کروتوميم
 يريقالب بلوک گ
                                                 
1
 rossecorP eussiT citamotuA
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 يرينمونه گ 1-2-2
د يمولد انتخاب و پس از ص يعدد ماه 081ان مولد تعداد يده ماهيپوس ياز باله ها يريجهت نمونه گ
ان آرام شده و به داخل يماه 222SM يد. سپس با استفاده از دارويمنتقل گرد يله ساچوک به چان برزنتيبوس
شگاه نمونه يد باهنر کلاردشت منتقل شدند. درداخل آزمايان شهيماهآزاد شرر و پرويتکث رکزشگاه ميآزما
 يباله ها يل در نواحياستر يغه جراحيدن لبه تيبا عمل کش يده هر ماهيپوس دمی يازمحل باله ها يريگ
 ين باله هايد. همچنيآئروموناس و سودوموناس انجام گرد يط کشت اختصاصيده و انتقال آن به محيپوس
ده در هر يهر دوبافت سالم و پوسکه از يشد بطور ش دادهبر يچيله قيبوس ناياز ماه يده تعداديپوسدمی 
                     انيد. پس از پاين منتقل گرديت به داخل فرماليو تثب يبرش وجود داشته باشد. سپس نمونه ها جهت نگهدار
شگاه دانشکده يبه آزما يليشات تکميباله جهت انجام آزما يکشت و نمونه ها يطهاي، مح يرينمونه گ
 د.يقات منتقل گرديحقواحد علوم و ت يدامپزشک
 :رسد يذکر سه نکته لازم به نظر م يريدر مورد نمونه گ
در زمان  د باهنرير و پرورش شهيآزاد مرکز تکث ين ماهينکه تعداد مولديبا توجه به ا )1
باتوجه به محاسبات  يرين موردنظر جهت نمونه گيمولد بوده است ، تعداد مولد 043 يرينمونه گ
 د.يردن گييمولد تع 081 يآمار
عوامل  ،ش آنين کننده آب و افزايمأنکه در فصل بهار با ذوب شدن منابع تيبا توجه به ا )2
 که آب ينسب آب و درجه حرارت کدورتش مواد معلق وياز جمله افزا باله يدگيپوس مستعد کننده
ا ، لذابدي يش ميز افزاين دنممکن است نقش داشته باش ييايباله با عامل باکتر يدگيدر بروز پوس
 ن فصل انجام گرفت.يدر ا يرينمونه گ
شتر از نقش عوامل ينان بيو بمنظور اطم يدو سال متوال يدر ط يريات نمونه گيعمل )3
بدست آمده  يباله ها در کارگاه مذکور انجام گرفت. در مرحله اول نمونه ها يدگيدرپوس ييايباکتر
قرار گرفتند و  ييناسامورد ش E02IPAص يت تشخيو ک ييايميوشيب يشگاهيآزما يبا روشها
 شدند. يبررس يمولکول يروش ها با ن جنسييدرمرحله دوم پس از تع
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 ييايميوشيشات بيآزما 2-2-2
 هايباکتر يخالص ساز 1-2-2-2
 84گراد بمدت  يدرجه سانت 02 يط ها در دمايشگاه منتقل و محيکشت داده شده به آزما يط هايمح
قرار گرفتند  يت) مورد بررسيپل 063ها ( محیط يون ، تماميباسان انکويد. پس از پايگرد يساعت نگهدار
      مجدد و و کشت انتخاب ،دنباش جدا شده ييايباکتر يها يکلن يتمام ندهينماکه  يها بطور آناز  يو تعداد
 انجام گرفت. 1هارت آگار -ن يد برنمان يمغذ يطهايمح يآنها رو يخالص ساز
 يماتمقد ييايميوشيشات بيآزما 2-2-2-2
 يهاجهت حذف نمونه  يمقدمات ييايميوشيشات بيابتدا آزما يخالص باکتر يها يبا داشتن کلن
 .)51(ن شرح انجام شدير از دو جنس آئروموناس و سودوموناس بديغ ياحتمال
تا قرمز و  يبرنگ صورت يگرم منف يهايباکتر يزين رنگ آميدر ا گرم يزيرنگ آم )1
 .شوند يده ميگرم مثبت برنگ بنفش د يهايباکتر
 ش کاتالازيآزما )2
 دازيش اکسيآزما )3
 2يط مک کانکيمح يرشد رو )4
 باشند. تمام باكتريهاي دو جنس آئروموناس و سودوموناس قادر به رشد روي اين محيط مي
 3 SBCTط يمح يرشد رو )5
ن يا يآئروموناس و سودوموناس قادر به رشد رو جنس دو يهايباکتر هیچ یک از )6
 باشند. يمنط يمح
 باشد. يو ميبريجنس و يهايباکتر يط اختصاصيط ، محين محيا
 
 
                                                 
 ragA treaH-niarB 1
2
 ragA yeknoC caM 
3
 ragA esorcuS eliB tartiC taflusoihT 
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 يليتکم ييايميوشيشات بيآزما 3-2-2-2
شات يآنها ، آزما يک گونه هايروموناس و سودوموناس و تفکئشتر دو جنس آيف بيجهت توص
 آمده است. 2-2و  1-2 در جدول شاتين آزمايا. )02و 71، 51، 7(انجام گرفت  يليتکم ييايميوشيب
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1
 asonigurea sanomodusP 
 snecseroulf snomodusP 2
 aditup sanomodusP 3
 sihparorolhc sanomodusP 4
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آئروموناس 
هايدروفيلا 
   تحت گونه
 2ان آئروژنز
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 آئروموناس 
 6کاويا
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آئروموناس 
 7وبرتياسک
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آئروموناس 
 8جاندايي
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  آئروموناس
 9تورتا
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1
 alihpordyh .psbus alihpordyh sanomoreA 
2
 senegoreana .psbus alihpordyh sanomoreA 
3
 acityloetorp .psbus alihpordyh sanomoreA 
4
 airbos .voib  iinorev sanomoreA 
5
 inorev .voib  iinorev sanomoreA 
6
  eaivac sanomoreA 
7
 iitrebucs sanomoreA 
8
 ieaddnaj sanomoreA 
9
 atort sanomoreA 
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 E02IPA ييايميوشيص بيت تشخيک 3-3-2
گر يو د 1اسهيخانواده انتروباکتر يهايص باکترياستاندارد جهت تشخ صيک روش تشخي E02IPA
 ييايميوشيش بيآزما 12 يستم حاوين سيشکل است که مشکل پسند نباشد. ا يله ايم يگرم منف يهايباکتر
 در مدل کوچک است.
و  باشند يدراته ميه دهيمواد اول يوپ است که حاويتکرويم 02شامل  E02IPAشات يآزما رنوا
جاد شده يسم اي. متابول)1-2تصوير (گردد يح ميش به داخل آنها تلقيمورد آزما ييايون باکتريسوسپانس
ا با اضافه کردن معرف يش است يجه آزماينتخود نشانگر  يا بخوديوبها شده که يکروتيررنگ مييمنجربه تغ







                                               ر بالا )ي(تصوها مثبت : تمام واكنش E02IPA ييمايوشيص بيت تشخي:ک 1-2ريتصو
 )61(ن)يير پاي(تصو منفي مي باشد ها تمام واكنش و
 
 
 شينمونه مورد آزما يآماده ساز 1-3-2-2
ط کشت بصورت خالص يمح يد ابتدا رويرد بايقرار بگ ييکه قرار است مورد شناسا يسميکروارگانيم
توان استفاده نمود.  يط کشت نميمح يرو يقبل از جداساز يکينيکل ين از نمونه هايبنابرا ،شود يجداساز
ه ب يباکتر ين منظور از کلنيا يش بهره برد. برايآزما ساعته جهت 42 يال 81تازه  يبهتر است از کشت ها
                                                 
 aecairetcabortnE 1
2
 ynapmoc xiremoiB 
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ون هموژن و ي% سوسپانس58م يد سديتر محلول کلريل يليم 5شود و از آن در  يبرداشته م يمقدار کاف
 نمود. 1ورتکس ين منظور لازم است آنرا بخوبيا يگردد . برا يه ميش تهيکنواخت در لوله آزماي
 يشده باکتر يح نمونه آماده سازيتلق 2-3-2-2
ک ين منظور يشات آماده شود. بديون، لازم است محل قرار گرفتن نوار آزمايح سوسپانسيقبل از تلق
ختن آب يوجود دارد که محل ر يکوچک يخانه ها ينيه شده است . درکف سيت تعبيو درپوش در ک ينيس
ط يون رطوبت لازم در محيباسن آب در زمان انکويو گاز است. ا ي، موادمعدنياز هر گونه آلودگ يمقطر عار
 آورد. يواکنش را فراهم م
ک لوله کوچک يوب از يکروتيوبها است. هر ميکروتيح نمونه آماده شده به داخل مياکنون زمان تلق
ب ين ترتيبد يح نمونه باکتريل شده است جهت تلقيآن تشک يانتهادر 2ک فنجانکيه و يمواد اول يحاو
 گردد: يعمل م
  ونيسوسپانس هردو قسمت لوله و فنجانک ازن يژلاتز يدروليهو pvترات ،يسشات يدرمورد آزما )1   
 گردد. يپرم
 گردد. يمون پريشات تنها لوله از سوسپانسير آزمايدر مورد سا )2   
ن يختن پارافيرا با ر يهواز يط بيد محيبا HDA ,CDL ,CDO ,S2H ,ERUشات يدر مورد آزما) 3        
آن از آب  يخانه ها مربوطه که قبًلا ينيس يح شده را روينوار تلق تًايد نمود. نهاجايدر قسمت فنجانک ا
ساعت در  42آن ، بمدت  يمقطر پر شده است قرار داده و پس از گذاردن در پوش آن ، با شماره گذار
 .کس)يومري(شرکت ب شود يگراد قرار داده ميدرجه سانت 73انکوباتور 
 جيو ثبت نتا ييايميوشيبشات يقرائت نوار آزما 3-3-2-2
 د.يج بدست آمده با توجه به جداول مربوط ثبت گرديون نتايان انکوباسيپس از پا
ج بدست آمده ي) مثبت باشد تمام نتايا منفيشتر (گلوکز مثبت يا بيش ياگر سه آزما :1-3-3-2-2
 لازم  زمان   پس از گذشتگردد و  يم از به معرف دارند ، معرف اضافه يکه ن ييگردد و به لوله ها يثبت  م
 
                                                 
  xetroV - 1
 lupuC - 2
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معرف  ، )I,II((کلريد آهن ) ، معرف اندول  ADTآنها ثبت مي گردد . اين معرفها  شامل معرف  نتیجه
 باشد.  يم) nZ(  و معرف روی )I,II( نیترات معرف ،PV)I,II(
شات ياگر تعداد آزما :2-3-3-2-2       
ش گلوکز) قبل از يمثبت (شامل آزما
ش يف کمتر از سه آزمااضافه کردن معر
 شات مجددًاينصورت نوار آزمايباشد در ا
   ساعت بدون اضافه کردن 42بمدت 
گراد ، يدرجه سانت 73در  يمعرفچ يه
              گردد. يون ميانکوباس
ل يلازم بذکر است جهت تکم
شات یص ممکن است انجام آزمايتشخ
   طيمح يرشد رو، FOشامل  يليتکم
                   و  )BOM(تحرک ، )CcM( يکانکمک 
شات يکه در نوار آزما )XO(داز ياکس
در برگه  يآنها محل يوجود ندارد اما برا
 رديه شده است ، انجام گيج تعبينتا
 .کس)يومري(شرکت ب
 
            هاي باكتري آماده سازي و تلقيح نمونه  : نحوه 2-2تصوير 
 )61( E02IPA كيت در
 
 56 
 شيجه آزماينحوه محاسبه نت 4-3-2-2
گردد. با جمع اعداد هر سه  يج ثبت ميجه آنها دربرگه نتايشات نتيبودن آزما يا منفيبا توجه به مثبت 
        د که با استفاده ازيآ يبدست م يرقم 9ک کد يتًا ينها،د شده استيج قيش مثبت که در برگه نتايآزما
ش با درصد احتمال یمورد آزما يو باکتر ييمورد نظر شناسا ه شده است کديت تعبيکه در ک ينرم افزار







 کس)يومري.(شرکت بيرقم 9ج و نحوه محاسبه کد يبرگه ثبت نتا :3-2تصوير  
 9به کد  يش منتهيج مثبت نوار آزمايکه جمع اعداد نتايدر صورت فوق ريمثال با توجه به تصو يبرا
 وژینوزائرسودوموناس آتحت عنوان  ين باکترياا استفاده از نرم افزار مربوطه ،گردد ، ب 346004122 يرقم











 يشات مولکوليآزما 4-2-2
 RCP مر) جهت واکنشيه آغازگر (پرايو ته يطراح 1-4-2-2
 ANDr S61ژن يجفت باز 099ودوموناس براساس قطعه س يگونه ها ياختصاص يمرهايپرا 1-1-4-2-2
د قرار ييأمورد ت يرده ارود و بطور گست يسم ها بکار ميکروارگانيم ييکه بعنوان شاخص جهت شناسا 
ن يه و جهت ايناژن تهيد که توسط شرکت سيگرد ي) طراح8991و همکاران ( 1دمريگرفته است توسط وا
 .)94(باشد يب مين ترتيآنها بد يدهاينوکلئوت يتوال ومطالعه مورد استفاده قرار گرفت 
3-TGACTAGTAGGAGAGTCTGG-5




                                                 ) R(      /
و  ANDrS61ژن  7041تا  0931 يتهايآئروموناس در موقع يگونه ها ياختصاص يمرهايپرا 2-1-4-2-2
ز نيله مارتيبوس ANDr S32-S61ر يجهت تکث ilocE يستم شماره گذاريدر س ANDr S32ژن  231تا  511
ر توسط يز يها يتوال ن آغازگرها هم بايکه ا داستفاده گردي و ي) طراح0002و همکاران ( 2کايمور –








                                              ) R(   /
 الگو ANDاستخراج  2-4-2-2
از  ANDن کار استخراج ي، اول   RCPه مقدمات و مواد لازم جهت انجام ياست پس از ته يهيبد
 شده آئروموناس و سودوموناس است. يجداساز يهايباکتر
 AST در آبگوشت يکشت باکتر 1-2-4-2-2
ط يها در مح ين منظور باکتريار داشت. بديدراخت ياز باکتر ير کافد بمقدايبا ANDاستخراج  يبرا
 .)94و 04، 13(دنديگراد انکوبه گرديدرجه سانت 73ساعت در  84بمدت  ASTآبگوشت 
                                                           ANDت استخراج يبا استفاده از ک ANDاستخراج  2-2-4-2-2
ف منتقل و سپس راپندو يها بداخل لوله ون آنياز سوسپانسسي  سي 1/5 يز کشت باکترپس ا        
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   001 µl در 1د و سپس قسمت پلت شدهيفوژ گرديسانتر 0057gقه در يدق 01مدت ه ب يباکتر  ونيسوسپانس
 يدر دمادقيقه  01مدت ه بلوله ها  ينگهدار . پس ازآورده شدون دريبصورت سوسپانس مجددًا 2بافر پروتئاز 
 رفت:يه شرکت سازنده انجام پذيل طبق توصيمراحل ذ ،گراديدرجه سانت 59
 73 يد در دمايبا 3کنندهزياطاق قرارداد. بافرل يد آنرا در دمايت باياز استفاده از کقبل  )1        
 قه قرار داده شود.يدق 02گراد بمدت يدرجه سانت
ه يثان 51-02د مخلوط شده و بمدت يکننده بازيلافراز ب 004 µlاز نمونه با   001 µl) 2          
 کنواخت شود.يهموژن و  ات لوله کامًلايرد که محتويانجام گ يد طورين عمل بايورتکس گردد. ا
 واژگون قه عمليدق 01ه مدتاضافه و ب يبه آرام 4ياز محلول رسوب گذار 003 µl )3              
 -02دقيقه در  02و سپس به مدت  رديانجام گ يبه آرام لوله ها و برگرداندن به حالت اول  نکرد
 سانتريفوژ گردد.  00021 gدقيقه در  01ها بايد به مدت  درجه سانتيگراد قرار داده شود. سپس لوله
ه برگردانده و توجه يثان 2-3بمدت  يکاغذ صاف يرو يه لوله ها را به آرامي) پس از تخل4
 گردد. يخوددار گريکديلوله ها با  يکه از آلودگ شود
ده بار عمل واژگون کردن و  ، به پلت اضافه کرده را 5تر از بافرشستشويل يليک مي) 5
فوژ يسانتر 00021 gقه در يدق 5و سپس بمدت  گیرد انجام به آرامي هيبرگرداندن به حالت اول
 گردد.
قه تا يدق 5گراد بمدت يدرجه سانت 56ه کرده و پلت در يتخل ) بافر شستشو دهنده را کامًلا6
 خشک شدن آن نگاه داشته شود.
 يواره لوله آثاريکه به ديبا تکان آرام حل کرده بطور 6از بافر حل کننده 05 µl) پلت را در 7
 گراد قرار داده شود.يدرجه سانت 56در  قه مجددًايدق 5نماند سپس لوله ها بمدت  ياز پلت باق
   فوژ کرده يجهت رسوب مواد حل نشده سانتر 00021gه در يثان 03) لوله ها را بمدت 8          
 .(شركت سيناژن)خالص برداشته شود AND يحاورویی ع يوسپس ما
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ک درصد يز وژل آگار در زا الکتروفوي يله اسپکتروفتومتريبوس ANDلازم به ذکر است غلظت 
 يمشاهده نوارهااستخراج شده با الکتروفورز و  AND يابين مطالعه ، عمل ارزيگردد. در ا يم يابيارز
 انجام گرفت. AND
 سودوموناس يجهت نمونه ها 1 RCPدستورالعمل  3-4-2-2
  RCPمخلوط  1-3-4-2-2
 .)04(دياضافه گرد 05 µl ک لوله اپندروفيبه  RCPمخلوط  04 µlر جهت ساخت ياجزاء ز          
 )01X( RCPبافر  5 µl .1
 ق شدهيرق (جلو برنده)مر فوروارديپرا 3 µl .2
 ق شدهيرق (عقب برنده)سرويمر ريپرا 3µl .3
 ق شدهيرق يالگو AND 2 µl .4
 2lcgM 1µl .5
 PTNdمحلول  0/8 µl .6
 زه)يونيآب مقطر (د 52/2 µl .7
 ل توجه گردد:يلازم است به نکات ذ RCPه مخلوط يدر ته
ه شرکت سازنده و با توجه به وزن يک بصورت جداگانه بر اساس توصيآغازگرها هر )1           
 81µlمر فوروارد با ياز پرا 01µlن منظور يا يرد. برايق و سپس مورد استفاده قرار گيرق يستيبا يمولکول
 يالگو AND. (شرکت سيناژن)ديق گرديآب مقطر رق 32µlبا  سروير مرياز پرا 01µlآب مقطر و 
 .ديق گرديرق 02ک به يز به نسبت يناژن نيشرکت س ANDت استخراج يله کياستخراج شده بوس
هر ماده  و اضافه کردن مواد استفاده شود يبرا یکبار مصرف استریل يسمپلرهارحتمًا از س)2          
مواد  يواره لوله قرار داده شود تا از مخلوط شدن مواد قبل از اضافه شدن تمامياز د ييدر قسمت مجزا
ل ه شامياول ين واکنش مورد نظر است. مخلوطيشود. اگر بطور همزمان انجام چند يريگر جلوگيد
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ابد. لوله کنترل مشابه يکاهش  يپت کردن واحتمال آلودگيه گردد تاتعداد مراحل پياجزا مشترک ته يتمام
 .)6(شود يمر به آن اضافه نميا پرايالگو  يANDشود. و  يگر آماده ميد يلوله ها
 RCP برنامه واکنش 2-3-4-2-2
انجام 1کلريرموساتوسط دستگاه ت RCPمخلوط  يل بر رويذ ييب دمايبه ترت RCPواکنش 
 .)04(گرفت
 سودوموناس جهت نمونه هاي RCPواکنش  دمایی برنامه :3-2جدول              
 کليک سي قهيدق 5بمدت  49 C. هيب اوليا تقلي يواسرشتگ )1برنامه 
 )2برنامه
 ب)ي(تقلي) واسرشتگ1-2
 ) جفت شدن (اتصال)2-2
 ل شدن)ي) گسترش (طو3-2   
 هيثان 03بمدت  49 C.
 قهيدق 1بمدت  56 C.
 قهيدق 1بمدت  27 C.
 کليس03
 کليک سي قهيدق 01بمدت  27 C. ييگسترش نها )3برنامه 
 
اتصال بطور  ين حال ، دمايبدست آمد با ا 06 C.هردو آغازگر  mTذوب  ينکه گرچه دمايقابل ذکر ا
 ده شد.يبرگز 56 C.اتصال مرحله ن دما جهتيش قرار گرفت و بهتريمورد آزما 56/8 C.تا 55/7 C.از  يتجرب
 د.يگرد يسرد و نگهدار 4 C.نمونه ها جهت انجام الکتروفوز در  RCPان واکنش يپس از پا
 آئروموناس يجهت نمونه ها RCPدستورالعمل  4-4-2-2
 RCP  مخلوط 1-4-4-2-2
ه يسودوموناس ته يجهت نمونه ها RCPآئروموناس همانند مخلوط  يجهت نمونه ها RCPمخلوط 
از  01 µlآب مقطر و  42 µlمر فوروارد با ياز پرا 01 µlمرها يق کردن پرايجهت رقن تفاوت که يد با ايگرد
 .ناژن)ي(شرکت سديگردمخلوط و استفاده  آب مقطر 51 µlس با رويمر ريپرا
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                                                                                                                                                                                                        RCPبرنامه واکنش  2-4-4-2-2
                                                                                                                                                                         ).13توسط دستگاه ترموسايکلر انجام گرفت ( RCPبه ترتيب دمايي ذيل بر روي مخلوط  RCPواکنش 
 جهت نمونه هاي آئروموناس RCPواکنش  دمایی برنامه :4-2جدول
 کليک سي قهيدق3بمدت  39 C. هيب اوليا تقلي يواسرشتگ )1برنامه 
 )2برنامه
 ب)ي(تقلي) واسرشتگ1-2
 ) جفت شدن (اتصال)2-2
 ل شدن)ي) گسترش (طو3-2   
 قهيدق 1بمدت  49 C.
 قهيدق 1بمدت  36 C.
 قهيدق 1بمدت  27 C.
 کليس53
 کليک سي قهيدق 01بمدت  27 C. ييگسترش نها )3برنامه 
 
، ن حاليبدست آمد با ا  46 C.و  26 C.ورسيمر فوروارد و ريپراmTذوب  ينکه گرچه دمايقابل ذکر ا
  36 C.ن دما جهت اتصاليش قرار گرفت و بهتريمورد آزما 66 C.تا 75 C.از  ياتصال بطور تجرب يدما
 ده شد.يبرگز
که يد. در صورتيگرد يز نگهداررجهت انجام الکتروفو 4 C.نمونه ها در  RCPان واکنش يپس از پا
 -02 C.ست آمده در وفورز وجود نداشت ، محصولات بدرامکان الکت RCPبلافاصله پس از انجام واکنش 
 شد. يم ينگهدار
 RCPالکتروفورز محصولات  5-4-2-2
ن ياستاندارد ، الکتروفورز شدند. بد ي، براساس روشها RCPان واکنش يپس از پا RCPمحصولات 
از  5 µl ،EBTبافر  يقراردادن آن در تانک الکتروفورز حاو و ک درصديز وآگار له ژيمنظور پس از ته
له شانه الکتروفورز يجاد شده بوسيا يمخلوط و در داخل چاله ها 1نگيرنگ لود 1µlبا  RCPمحصول 
پس تانک سد. ياستفاده گرد AND ين محل باندهاييز جهت تعين 001pbاز نشانگر  د. ضمنًايق گرديتزر
ت پس از پايان الکتروفورز ، ژل مربوطه به مد د.يمتصل گرد 57با ولتاژ  2هيالکتروفورز به دستگاه منبع تغذ
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هاي مربوطه قرار داده و نهايتًا باند ANDجهت ظهور باندهاي 1دقيقه در داخل رنگ اتيديوم برومايد 02
 ).4رويت شد( 2VUتوسط دستگاه آشکارساز
   )PLFR( RCP محصولات يميهضم آنز 5-4-2-2
 RCP محصولات3يخالص ساز 1-6-4-2-2
 يمهايله آنزيبوس شکسته شده يبمنظور ظهور بهتر باندها RCPمحصولات  يساز جهت آماده
 05 µl ين محصولات انجام گرفت که مراحل آن برايا يخالص ساز ،ژل الکتروفورز يمحدودگر بر رو
 :)13( باشد ين شرح ميبد RCPمحصول 
 %59اتانول  001 µlو  HP=4/6مولار با  3م ياستات سد  5 µlاز  يه مخلوطيته )1
 ) به مخلوط بالا05µl( RCPاضافه کردن محصول  )2
 قهيدق 03-04گراد بمدت يدرجه سانت -02قرار دادن در لوط بدست آمده وورتکس مخ )3
 قهيدق 02بمدت 00051 gن سرعتيفوز با بالاتريسانتر )4
 له سمپلريبوس مایع روییخارج کردن  )5
 %07اتانول  003µl اب هپلت ته لول يآبکش )6
 پلت يپس از خشک شدن لوله حاو 05µlزان ياضافه کردن آب مقطر به م )7
 سودوموناس RCP جهت محصولات PLFR 2-6-4-2-2
ن مطالعه استفاده يدر ا يم برشينزنکه چهار آي(با توجه به ا RCPمحصول ، يپس از خالص ساز
 يبافر اختصاص 2µl ،م مربوطهينزآ 1µlد. سپس يم گرديتقس 5 µlزان يک به ميوب هر يکروتيم 4در  )ديگرد
 يم هاينزبرسد. آ 02µlد تا حجم هر لوله به يردآب مقطر به لوله ها اضافه گ 21µl و مينزمربوط به آن آ
 .آمده است 3-2مربوط به آنها در جدول  يمحل برش و بافر اختصاص ،مورد استفاده
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                             سودوموناس RCPمورد استفاده جهت محصولات  يم هايآنز :5-2جدول                         
 (شركت فرمنتاز)ر مشخصات مربوط به آنهايسا  و                                     
 يم برشيآنز محل برش يبافر اختصاص ونيانکوماس يدما مير فعال شدن آنزيغ
 I1urT  TAAT R reffuB 56 C. ATDE µlاضافه کردن 
 IasR  TGCA ognaT reffuB 73 C. قهيدق 02بمدت  56 C. يدما
 IulA  GTC ognaT reffuB 73 C. قهيدق 02بمدت  56 C. يدما
 IfniH  GCTNA R reffuB 73 C. قهيدق 02بمدت  56 C. يدما
 asR Iميگراد و سه آنزيدرجه سانت 56 يدردما I1urTوپ ها طبق جدول فوق يت يپس از آماده ساز
 انکوبه شدند. 1ک شبيگراد بمدت يدرجه سانت 73 يدر دما , IfniH , I ulA
    با استفاده از ژل آگاروز يميم محصولات هضم آنزير فعال کردن آنزيون با غيان انکوباسيپس از پا
 .)04(درصد ، الکتروفورز شدند 3
 آئروموناس RCPهت محصولات ج PLFR 3-6-4-2-2
آئروموناس  RCPمحصولات  يبررو نًايسودوموناس ع RCPمحصولات  يات انجام شده بر رويعمل
مربوطه  يهمراه با بافر اختصاص يگريد يمهايله آنزيبوس RCPن تفاوت که محصولات يبا ا ديانجام گرد
  .)4-2(جدول ر قرار گرفتنديثأتحت ت
                                          آئروموناس RCP:  آنزيم هاي مورد استفاده جهت محصولات 6-2جدول                
 و ساير مشخصات مربوط به آنها(شركت فرمنتاز)                                        
 يم برشيآنز محل برش يبافر اختصاص ونيانکوماس يدما مير فعال شدن آنزيغ
 IsaT TTAA +B reffuB 56 C. ATDE 2µlاضافه کردن 
 IgaT  TAGC ognaT reffuB 56 C. ATDE 2µlاضافه کردن 
 I6psC  GCAT +B reffuB 73 C. قهيدق 02بمدت  56 C. يدما
 I6niH  GCGC ognaT reffuB 73 C. قهيدق 02بمدت  56 C. يدما
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 آنتي بيوگرام 5-2-2
 ديسك آنتي بيوتيك  1-5-2-2
نوع  6نتي بيوتيك حساس نسبت به باكتريهاي جداسازي شده از باله پوسيده ماهيان، به منظور يافتن آ
،  03µg )C(، كلرامفنيكل 5µg ) PMT(، تري متوپريم 03µg )T(ديسك آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين 
 استفاده گرديد. 03µg ) AN(و ناليديكسيك اسيد 51µg ) E(، اريترومايسين 5µg )XFN(نيتروفورازون
 محيط كشت آنتي بيوگرام 2-5-2-2
م آنتي بيوگرام از محيط جهت انجا
 42هينتون استفاده گرديد.  –كشت مولر
ساعت قبل از انجام آزمايش كلني 
   باكتريهاي جداسازي شده بطور كامل 
روي سطح پليت كشت داده شد بر
ساعت پس از كشت تمامي  42بطوريكه 
 گرفته  باشد.را باكتري فرا سطح پليت
هاي  نحوه تلقيح ديسك 3-5-2-2
 آنتي بيوتيك 
همانطور كه ذكر گرديد شش 
ديسك آنتي بيوتيك مورد استفاده قرار 
گرفت كه يكي در مركز و پنج ديسك 
ديگر در اطراف آن با فواصل مساوي از 
                                                                           ها به مدت  يكديگر قرار داده شد. محيط
                                                                             درجه سانتيگراد 73ساعت در دماي 84
 انكوبه گرديدند.
 
 )61( : مراحل مختلف انجام آزمايش آنتي بيوگرام 4-2تصوير 
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 بررسي آسيب شناسي 6-2-2
 يب شناسيه مقاطع آسيته 1-6-2-2
آسيب ديده دمي  های موجود در باله یکپمیکروسکو يب شناسيآس ضایعات يبررس برای
د يآزاد اخذ گرد يماه ینمولد دهيپوس ياز باله ها يينمونه ها آن ها،ها در  يباکترکلنی حضور  احتمالو
بدست  برایباشد. سپس نمونه ها  يده باله ماهيشده شامل هر دو بافت سالم و پوس ذکه هر نمونه اخيبطور
 د.يگرد ين نگهداريدر فرمال يب شناسيآوردن مقاطع آس
 .)33(باشد يل ميبطور خلاصه بشرح ذ يسب شناين مقاطع آسيه ايحل تهمرا
 درصد01فرمالین ثابت کردن بافت با  )1
 با اسیداستیک يريم گيکلس )2
  با الکل با درجات صعودی يريآبگ )3
 زایلنبا  يشفاف ساز )4
 نيبه پاراف يآغشتگ )5
 يريقالب گ )6
 دوار کروتوميبا م يريبرش گ )7
 G&Mو E&H با رنگ های يزيرنگ آم )8
 بر روی لامانیدن بافت چسب )9
 .گرفتانجام بصورت اتوماتيك بافت  يسازتوسط دستگاه آماده  4و  3،  2لازم به ذکر است مراحل 
 نيائوز -سين هاريليبه روش هماتوکس يزيرنگ آم 2-6-2-2
در مقاطع بافت شناسي بدست  با ميکروسکوپ نوري تغییرات سلولیبررسی  برای يزين رنگ آميا
 :)33(باشد يل ميانجام گرفت که مراحل آن بطور خلاصه بشرح ذپوسيده  ميد آمده از باله
 قهيک بمدت دو دقيلل يقرار دادن در گز )1
 قهيلل دو بمدت دو دقيقرار دادن در گز )2
 قهيلل سه بمدت دو دقيقرار دادن در گز )3
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 قهيک بمدت دو دقيقرار دادن در الکل مطلق  )4
 قهيقرار دادن در الکل مطلق دو بمدت دو دق )5
 قهيبمدت دو دقیک  % 59ار دادن در الکل قر )6
 قهيبمدت دو دقدو %59قرار دادن در الکل  )7
 قهيدق 51س ، بمدت ين هاريليقراردادن در رنگ هماتوکس )8
 قهيدق 5شستشو در آب روان  )9
 هيثان 51تا  01د الکل يقراردادن در اس )01
 قهيدق 01تا  5م بمدت يملا يشستشو در آب جار )11
بار غوطه وري تا رنگ مقاطع آبي  3-5(وميتيکربنات لا ياک يقراردادن در آب آمون )21
 .)روشن شود
 قهيدق 02تا  01بمدت  يقرار دادن در آب جار )31
 قهيه تا دو دقيثان 51ن بمدت يقرار دادن در رنگ ائوز )41
 قهيبمدت دو دق يک %59قراردادن در الکل  )51
 قهيبمدت دو دقدو % 59قراردادن در الکل  )61
 قهيسه دقبمدت  يکقراردادن در الکل مطلق  )71
 قهيبمدت سه دق دو قراردادن در الکل مطلق )81
 قهيبمدت دو دق یکلل يقراردادن در گز )91
 قهيبمدت دو دق دولل يقراردادن در گز )02
 چسبانیدن بافت بر روی لام )12
 )G & M( 1راسچپگود -به روش مکالوم  يزيرنگ آم 3-6-2-2
که  انجام شد يب شناسيقاطع آسدر م يگرم منف يها يباکتر يکلن يجستجوجهت  يزين رنگ آميا
 شدند.بررسی  يکروسکوپ نوريبا م نیز ن مقاطعيا  .)33( بشرح مي باشد بدین
 يو آبده يين زدايپاراف )1
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 قهيدق 01بمدت  گودپاسچرقراردادن درمحلول  )2
 در آب مقطر يآبکش )3
 قهيظ بمدت چند دقين غليبا قراردادن در فرمال پاسچرت رنگ گوديتثب )4
 قهيقد 3بمدت  يشستشو در آب جار )5
 قهيدق3-5ک اشباع بمدت يکريدپيقراردادن درمحلول اس )6
 در آب مقطر يآبکش )7
 هيثان 03درصد بمدت  59قراردادن در الکل  )8
 در آب مقطر يآبکش )9
 قهيدق 3وله بمدت يستال ويقراردادن و بهم زدن رنگ کر )01
 در آب مقطر يآبکش )11
 قهيک دقيد بمدت يقرار دادن در محلول گرم  )21
 در آب مقطر يآبکش )31
ل يکه مقطع برنگ قرمز مايلن تا زمانين و زايليآن يادن در محلول به مقدار مساوقرار د )41
 د.يبه بنفش در آ
 ضيلن ، دوبار تعويقرار دادن در زا )51
 چسبانیدن بافت بر روی لام)   61             
ر يو سا يبرنگ قرمز ، گرم مثبت برنگ آب يگرم منف يهايباکتر يزيرنگ آمن يانکه در يقابل ذکر ا








 نتايج آزمايشات بيوشيميايي 1-1-3
هذا  يرممذمت ب  ذا جو  ذوس مذنرج  مربذي    ذ  پس از انجام آزمايشات مقدماتي و حذف  نوننذ 
 اكتميهذا  مذنرج  مربذي جر جو  ذوس آومومننذا و  ب-1-3و  الذ -1-3آزمايشات مودرج جر  داول 
 بنجومننا قمار گمفتود.
 
 آئروموناس  جنسنتايج آزمايشات بيوشيميايي  1-1-1-3
ا  كنتاه  اكسرداز و كاتالاز مث ت  نجند. قاجر  ذ   اكتميهايي ك  جر اين گموه قمار گمفتود گمم موفي  مرل 
تخورم مانرتنل و گلنكز  نجند اما قاجر    تنلرد گاز جر زمان تخورذم گلذنكز ن نجنذد و ايونزيتذنل را تخورذم 
كمجنذد. تنلرذد انذدول  ذما   تنلرد نوي S2Hكمجند اما گاز  كمجند. متحمك  نجه و ژلاترن را هردرولرز مي نوي
جرصد رشد كمجند و  مخذي قذاجر  ذ  رشذد جر محلذنل  3هوگي مث ت  نج. هوگي جر محلنل نوكي يك و 
كمجنذد و جرصد ن نجند. فمموتاترن  نجه و قاجر    هردرولرز ابذكنلرن  نجنذد  نرتذمات را احرذاي نوذي  7نوكي 
ي  نج. واكوش لرزين و اورنرترن جكم نكسرلاز آنها موفي اما آرژيورن جهردروژناز مث ت واكوش اوره آز آنها موف
 ذا   ذنجه هوگذي مث ذت  RMجاجند و  مخي مث ت  نجند. واكذوش  موفي نشان PVها واكوش  نجند. اكثم نونن 
نوننذ   3نونن      وس بنجومننا موتقذ  و  4باز  شده   كلوي خالص 51تن      نتايج  دبت آمده از 
  آومومننذا PV)  ا تن    ذ  مث ذت  ذنجن واكذوش 2Aو  1Aنونن  ( 2نونن   اقروانده  8حف  شدند. از 
ها   اقروانده  ذا تن ذ   ذ  موفذي تشخرص جاجه شد و نونن  1)كود ا  ك  تنلرد گاز نويزيمگنن هايدروفرلا(
 . )71( )1-3(نونجارشواخت  شدند 2آنها  عونان آومومننا كاويا PV نجن واكوش 
 
 نتايج آزمايشات بيوشيميايي جنس سودوموناس  2-1-1-3
ا  كنتاه  اكسذرداز و كاتذالاز مث ذت  نجنذد.  اكتميهايي ك  جر اين  وس قمار گمفتود نرز گمم موفي  مرل 
كمجنذد. متحذمك  نجنذد و قاجر    تخورم قودها  مانرتنل و ايونزيتنل ن نجند. اما  مخي گلنكز را تخورز مذي 
ي ژلاترن را هردرولرز كمجه و  مخي جيگم قاجر    هردرولرز ژلاترن ن نجند. قاجر  ذ  تنلرذد انذدول و گذاز  مخ
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جرصد رشد كمجند و  مخذي قذاجر  ذ  رشذد جر محلذنل  ب نرز ن نجند. هوگي جر محلنل نوكي يك و  S2H
و واكوش اوره آز آنهذا موفذي  جرصد ن نجند. اكسرداترن  نجند. اكثم آنها قاجر    احرا  نرتمات ن نجند 7نوكي 
  نج. قاجر    جكم نكسرل  كمجن لرزين و اورنرترن ن نجند اما واكوش آرژيورن جهردروژناز آنها مث ت  نج.
 4نونن  خالص شده از محرب كشت اختصاصي بذنجومننا  51نتايج  دبت آمده نشان جاج علاوه  م 
 داباز  و خالص گمجيده  نج  نهايتًا  عونان  وس نونن  ك  جر ا تدا از محرب كشت اختصاصي آومومننا 
بنجومننا شوابايي و    اين گموه موتق  شدند   وا ماين مجونعًا نتايج آزمايشات  رنشرورايي  نبرل  موا ع 
ها توها جر  عضي آزمايشات  ذا ). اين نتايج نشان جاج ك  نونن 02و  71و  51مختل تجزي  و تحلر  گمجيد (
رند. مثًلا آزمايش احراي نرتمات  هردرولرز ژلاترن و تخورم گلنكز  مخي مث ت و  مخذي موفذي هم اختلا  جا
 ها  زيم شوابايي شدند.ابت.  م اين ابا گنن 
 1سودوموناس آلكاليژنز)1
گنن  ش اهتها  زياج       اكتميها  اين گموه نرتميت مث ت  نجه و قاجر    تخورم گلنكز نرستود. ال ت  اين
  نجند.  41Pو  6P  3P  1Pها  اين گموه شام  ). نونن 02ا آوموژيونزا جارج (بنجمنن
 ) سودوموناس فلورسنس2
كووذد. ايذن  اكتميها  اين گموه قاجر    احرا  نرتمات نرستود  گلنكز را تخورم و ژلاترن را هردرولرز مذي 
). ايذن 71جارند ( Vو  I رنوارها   ها  شوابايي شده هوخناني  رشتم   ا رنوار ابت. نونن  5گنن  جارا  
  نجند. 71Pو  61P  51P  21P  9P  7P  4P  2Pها شام  نونن 
 ) سودوموناس پوتيدا3
كوود اما قاجر    احرا  نرتمات و هرذدرولرز ژلاتذرن نرسذتود.   اكتميها  اين گموه نرز گلنكز را تخورم مي
 هذت تفكرذك ايذن گذموه  ذا گننذم بذنجومننا  موفي  نجن آزمايش هردرولرز ژلاترن و   توايز مواب ي
      جر ايذن گذموه قذمار گمفتوذد. 91P 81P  31P  11P  01P  8P  5Pهذا  ). نوننذ 51 اشذد ( فلنبذوس مذي
 نشان جاجه شده ابت. 1-3فماوانی  اکتمی های  دابازی شده  وس بنجومننا جرنونجار
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 تحرك اوره آز
 + - + + + - - + + - + + 1A
 + - + + + - - + + - + + 2A
 + - - + + - - + + - + + 3A
 + - - + + - - + + - + + 4A
 + - - + + - - + + - + + 5A
 + - - + + - - + + - + + 6A
 + - - + + - - + + - + + 7A
 + - - + + - - + + - + + 8A
 + -    + - - - - - - 1P
 + -    - - - + - - + 2P
 + -    + - - - - - - 3P
 + -    - - - + - - + 4P
 + -    - - - + - - + 5P
 + -    + - - + - - - 6P
 + -    - - - + - - + 7P
 + -    - - - - - - + 8P
 + -    - - - + - - - 9P
 + -    - - - - - - + 01P
 + -    - - - - - - - 11P
 + -    - - - + - - + 21P
 + -    + - - - - - + 31P
 + -    + - - - - - - 41P
 + -    - - - + - - - 51P
 + -    - - - + - - + 61P
 + -    - - - + - - + 71P
 + -    - - - - - - + 81P
 + -    - - - - - - + 91P
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 F   - - + - + + + - - 1A
 F   - - + - + + + - - 2A
 F   - - + - + + + - - 3A
 F   - - + + + + + - - 4A
 F   - - + - + + + - - 5A
 F   - - + - + + + - - 6A
 F   - - + - + + + - - 7A
 F   - - + + + + + - - 8A
 O - + - - + - + + + - - 1P
 O + + - - + + + + + - - 2P
 O - + - - + - + + + - - 3P
 O - + - - + + + + + - - 4P
 O + + - - + - + + + - - 5P
 O + + - - + + + + + - - 6P
 O - + - - + + + + + - - 7P
 O + + - - + - + + + - - 8P
 O + + - - + - + + + - - 9P
 O + + - - + - + + + - - 01P
 O - + - - + - + + + - - 11P
 O - + - - + - + + + - - 21P
 O - + - - + - + + + - - 31P
 O - + - - + - + + + - - 41P
 O - + - - + - + + + - - 51P
 O + + - - + - + + + - - 61P
 O - + - - + + + + + - - 71P
 O + + - - + - + + + - - 81P
 O + + - - + + + + + - - 91P
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 EO2IPAاز كيت تشخيصي با استفاده  يشناس يمطالعات باکترنتايج  2-1-3
رقوي  دبذت  9پس از پايان آزمايش و قماوت آن  نتايج  م رو   مگ  نتايج ث ت شدند و نهايتًا يك كد 
 هر  شده  نبرل  شمكت بازنده كرت آنالرز و نتايج  دين تمترب  دبت آمد.افزار ت آمد. اين كد تنبب نمم
  
 EO2IPAافزار  رائت كيت بوسيله نرمق: نتايج بدست آمده از  2-3جدول 
 تشخيص نهايي درصد احتمال تشخيص ابتدائي رقمي 9كد  رديف
 آومومننا هايدروفرلا - آومومننا هايدروفرلا 774357403 1A
 آومومننا هايدروفرلا - آومومننا هايدروفرلا 776357403 2A
 آومومننا هايدروفرلا 89/2 آومومننا هايدروفرلا 777217403 3A
 آومومننا هايدروفرلا 89/4 آومومننا هايدروفرلا 777217403 4A
 آومومننا هايدروفرلا - آومومننا هايدروفرلا 777217403 5A
 آومومننا هايدروفرلا - فرلاآومومننا هايدرو 776317403 6A
 آومومننا هايدروفرلا - آومومننا هايدروفرلا 776317403 7A
 آومومننا هايدروفرلا - آومومننا هايدروفرلا 777217403 8A
 بنجومننا پنتردا 94/1 بنجومننا آوموژيونزا 374001022 1P
 يونزابنجومننا آوموژ 77/1 بنجومننا آوموژيونزا 344006022 2P
 بنجومننا پنتردا 79/6 بنجومننا فلنربوس/پنتردا 346001022 3P
 بنجومننا فلنربوس 46/8 بنجومننا فلنربوس/پنتردا 346007022 4P
 نامشخص - بنجومننا آوموژيونزا 746604122 5P
 بنجومننا آوموژيونزا - بنجومننا آوموژيونزا 364103022 6P
 بنجومننا فلنربوس 17 لنربوس/پنتردابنجومننا ف 344007022 7P
 بنجومننا آوموژيونزا - بنجومننا آوموژيونزا 374001426 8P
 بنجومننا فلنربوس 78/9 بنجومننا فلنربوس/پنتردا 344003022 9P
 بنجومننا آوموژيونزا 89/3 بنجومننا آوموژيونزا 344404122 01P
 نجومننا پنترداب - بنجومننا آوموژيونزا 347605122 11P
 بنجومننا فلنربوس 17 بنجومننا فلنربوس/پنتردا 344007022 21P
 بنجومننا پنتردا 89/9 بنجومننا آوموژيونزا 364002022 31P
 بنجومننا فلنربوس 89/9 بنجومننا آوموژيونزا 364003022 41P
 نامشخص - بنجومننا آوموژيونزا 747403102 51P
 بنجومننا فلنربوس 17 جومننا فلنربوس/پنتردابن 344007022 61P
 بنجومننا فلنربوس 17 بنجومننا فلنربوس/پنتردا 344007022 71P
 بنجومننا آوموژيونزا 89/7 بنجومننا آوموژيونزا 346404122 81P
 بنجومننا آوموژيونزا 99/5 بنجومننا آوموژيونزا 346004122 91P
 08 
نونن  مم نط     وس آومومننذا و  8 وس آومومننا و بنجومننا   نونن  منرج  مربي جو 72از 
 نونن  مم نط     وس بنجومننا  نج. 91
 نونن ) هوگي  عونان آومومننا هايدروفرلا شوابايي شدند. 8ها  آومومننا (نونن 
 ا شواخت  شد.ز اكتم   عونان بنجومننا آوموژيون 21مننا  ونونن  بنج 91از 
هذا  نونن  رشد كمجند و نوننذ  8انكن   گمجيد از اين تعداج  24Coها جر قطعي  نونن   هت تشخرص
عد  هو  ايوها بنجومننا فلنربوس یذا رشد نكمجند.  ا تن      ايوك  تشخرص   41Pو  31P  11P  1P
بنجومننا   31Pو  11P  1Pها  پنتردا  نج   ا تن      نترج  آزمايش هردرولرز ژلاترن نونن  بنجومننا 
    عونان بنجومننا فلنربوس تشخرص جاجه شدند.41Pپنتردا و نونن  
نونن  جيگم واقع جر  وس بنجومننا  ا جرصدها  مختلفذي  بذنجومننا پنترذدا يذا فلنربذوس  7
 7از ن ي وذا ما  .تشخرص جاجه شد.  هت تفكرك اين جو گنن   ايد    آزمايش هردرولرز ژلاترن مما ع  نوذنج 
         نونن   عوذنان گننذ  بذنجومننا فلنربذوس و يذك نوننذ  بذنجومننا پنترذدا شذواخت  شذد.  6 نونن  
نوننذ   عوذنان بذنجومننا  7نونن     عونان بنجومننا آوموژيونزا   8نونن   91 دين تمترب از مجونع 






















































: فراوانی دو جنس آئروموناس و 1-3نمودار
 سودوموناس به روش آزمايشات روتين بيو شيميايی
: فراواني دو جنس آئروموناس و 2-3نمودار
 EO2IPAكيت تشخيصي سودوموناس به روش 
 18 
  نتايج آزمايش آنتي بيوگرام 3-1-3
  منرج  مربي تي  رنترك رو  آن كاشت  شده  نج  ك  شش جيسك آن ها  پس از اتوام انكن ابرنن پلرت
 نج ك   ايجاج شده  ت متفاو  ها  اندازه  هايي  ا هال   هم يك از جيسكها  ك  جر ا ما   طنر   قمار گمفت
 ).  3-3 دول شواره ( دگرم  و ث ت گمجي متم اندازه  محسب مرلي
 ا  ر حسابرت هذم   پس از قماوت و ث ت نتايج  ا لاعات  دبت آمده از مرزان حسابرت هم نونن 
  .گمجيد مقايس  جرج شده ابت 4-3جر  دول شواره يك از آنتي  رنتركها ك  
                                                                                                                                                     
  : نتايج حساسيت ميكروبي باكتريهاي دو جنس آئروموناس و سودوموناس3-3جدول 
 برحسب ميلي متر بيان شده است) (فواصل تیکآنتي بيو نوع ديسك 6نسبت به بكارگيري             
 XFN C T AN E PMT رديف
 03 03 52 72 01 22 1A
 43 52 61 03 11 62 2A
 03 33 01 82 21 03 3A
 03 03 9 03 31 03 4A
 03 41 01 92 61 23 5A
 22 21 9 71 41 72 6A
 82 12 71 52 9 02 7A
 04 53 51 72 31 02 8A
 82 9 11 9 9 11 1P
 82 9 31 31 9 9 2P
 02 9 9 21 9 9 3P
 71 9 9 01 9 9 4P
 22 8 51 71 11 11 5P
 71 8 11 9 9 9 6P
 03 9 8 8 9 8 7P
 73 31 71 02 11 9 8P
 82 9 51 41 9 31 9P
 02 21 61 11 41 8 01P
 22 9 51 51 9 11 11P
 02 9 31 41 8 31 21P
 82 8 51 61 21 31 31P
 22 11 11 21 9 21 41P
 22 8 51 31 8 11 51P
 02 8 9 8 8 01 61P
 52 9 51 31 9 01 71P
 71 9 31 8 9 8 81P
 02 8 51 9 31 01 91P
 28 
 : طيف حساسيت آنتي بيوتيكها از مقاوم تا حساس4-3جدول  




    )R(




 91 51-81 41 اكسي تتمابايكلرن
 81 31-71 21 كلمامفورك 
 71 51-61 41 نرتموفنرازون
 91 41-81 31 نالرديكسرك ابرد
 32 41-22 31 اريتمومايسرن
 61 11-51 01 تم  متنپميم
 رنتركهذا   كذار گمفتذ  شذده علرذ  عنامذ   دين تمترب  ا تن       دول فنق مرزان حسابرت آنتذي 
نتذايج   .دشام  جو  وس آومومننذا و بذنجومننا تعرذرن گمجيذ  يجم  اكتميايي جخر  جر پنبردگي  ال 
  دبت آمده نشان جاج ك :
ها  آومومننا  دابذاز  شذده نسذ ت  ذ  تذم  متذنپميم حسذا  نجنذد و توذامي ) توامي نونن 1
ك  جارا  حسابرت حد  51Pو  41P  31P  21P  11P  9P  5P  1Pها  ها  بنجومننا  جز نونن نونن 
 نشان جاجند.ها نس ت    تم  متنپميم مقاومت وابب  نجند   قر  نونن 
ك  جارا  حسابرت حد وابب  نجنذد   01Pو  5Aها  آومومننا و بنجومننا  جز ) توامي نونن 2
  قر  نس ت    اريتمومايسرن مقاوم ظاهم شدند.
ها ) ك  نس ت    نالرديكسرك ابرد جارا  حسابرت حدوابب  نج  قر  نونن 6A)  جز توها يك منرج (3
  جارا  حسابرت حدوابب و  قر  نس ت    31P  21P  11P  9P  5Pها  ن نس ت    آن حسا  نجند. نون
 آن مقاوم  نجند.
جارا  حسابذرت  8Aو  7Aنس ت    اكسذي تتمابذايكلرن حسذا  جو نوننذ   2Aو  1A) جو نونن  4
  8P  5Pها  ها  بنجومننا نونن  حسابي يافت نشد. نونن حدوابب و  قر  مقاوم  نجند. جر مران نونن 
 حسابرت حدوابب و  قر  مقاومت نشان جاجند. 91Pو  71P  51P  31P  11P  01P  9P
ها  آومومننا  نس ت    كلما مفورك  ك  جارا  حسابرت حدوابب  نج  قر  نونن  5A)  جز نونن  5
ها  بنجومننا يافت نشد. توها يك نونن  حسا  نجند جرحالرك   العكس نونن  حسابي جر مران نونن 
 ) جارا  حسابرت حدوابب  نج و  قر  هوگي نس ت    كلمامفورك  مقاوم  نجند. 8P(
 38 
 رنترك نرتموفنرازون حسا   نجند ك   ها  آومومننا  و بنجومننا  نس ت    آنتي) توام نونن 6
                                                                                             .ها  آومومننا  رشتم از بنجومننا  نجاين حسابرت جر نونن شدت 
 4-3و  3-3بنجومننا  وآومومننا  جر نونجار های  وس نونن  ها   مرزان حسابرت و مقاومت     
   موعکس شده ابت.





























































  نتايج آزمايشات مولكولي 4-1-3
به شش آنتي بيوتيکک  دمی وموناس جداسازي شده از پوسيدگي بالهحساسيت و مقاومت نمونه هاي جنس سود:ميزان 4-3نمودار 
 بيوتيک
بکه شکش آنتکی  دمکی  لکه جداسازی شده از پوسکیدگی با آئروموناس :میزان حساسیت و مقاومت نمونه های جنس 3-3نمودار 
 بیوتیک
 48 
  هاي آئروموناس نمونه RCPنتايج واكنش  1-4-1-3
نوننذ   11 نبرل  جبذتگاه تممنبذايكلم  محصذنلات  دبذت آمذده شذام   RCPپس از انجام واكوش 
فرلا و يك نونن  كوتمل شام  آومومننا كاويا و آومومننا هايدرو شاهد مشكنك    آومومننا  جو نونن 
ز ريختذ  شذده  نجنذد  الكتموفذنرز وها  ايجاج شده رو  ژل آگارموفي ك  از چپ    رابت جر جرون چال 
). 1-3ايجاج كمجنذد (تصذنيم  VUجر مجاورت اشع   058تا  007 bPشدند و يك تا جو  اند جر فناص   رن 
 .جا  شاهد جارا  موشاي انساني  نهلازم    ذكم ابت نونن 
 
 هاي سودوموناس  نمونه RCPنتايج واكنش  2-4-1-3
ها  بنجومننا هوگي پذس از قذمار گذمفتن جر  دبت آمده از نونن  RCPالكتموفنز ژل محصنلات 
نونن  مشذكنك  ذ   71). اين محصنلات شام  2-3را نشان جاجند (تصنيم  099pb   اند VUمجاورت اشع  
 فلنربوس و يك كوتمل موفي  نجند.بنجومننا  يك نونن  شاهد بنجومننا 
 
 )PLFR(هاي آئروموناس بوسيله آنزيمهاي برشي  نتايج هضم آنزيمي نمونه 3-4-1-3
 RCP  مقاجيم زياج  از آن نراز ابذت  لذفا از محصذنلات AND ا تن      ايوك   هت  مش  اندها  
  هت  مش و هضم آنزيوي  نبرل  چهار ننع آنزيم محدوجگم ابتفاجه گمجيد.
 %  دين شمح ابت:3 آگاروز نتايج  دبت آمده پس از الكتموفنرز ژل
ها  جذز نوننذ  جوم و آومومننذا كاويذا نشان جاج ك  هو  نونن  I6psC) هضم آنزيوي  نبرل  آنزيم 1
 761 انذد جر فناصذ   جوجارا   2 نجنذد. نوننذ  شذواره  875  282  761 041 511 اند جر فناص   5جارا  
 664و 083  772  261  011 اند جر فناص  حذدوج  وجپن  شاهد آومومننا كاويا هم جارا   نج. نون 806و
 ).3-3آومومننا هايدروفرلا چرز  مشاهده نشد (تصنيم و  11و 01  7  5ها  جر نونن  نج 
و آومومننا كاويا  11ها  جز نونن  اول  نشان جاج ك  هو  نونن  I6nIH) هضم آنزيوي  نبرل  آنزيم 2
 انذد جر  جو نجند. نوننذ  اول جارا   762و  112  211و هايدروفرلا هوگي جارا  ب   اند جر فناص  حدوج 
و  11 ذنج. نوننذ   056و  063 نج. نونن  آومومننا كاويا جارا  جو  انذد جر فناصذ    762 و 112فناص  
 ).4-3(تصنيم  ندنونن  آومومننا هايدروفرلا فاقد  اند مشخص  نج
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نشذان 454و 082  انذد جر فناصذ  جو اول  نشذان جاج كذ  نوننذ  IqaTآنزيوي  نبرل  آنذزيم ) هضم 3
جهذم   گم  جز نونن  هايج  نونن  ها جاشتود. 515و 233  332فناص جوم وبنم ب   اند جر   جاج.نونن  ها
  نجنذد  955و  233  332ازجهم و جو شاهد ک  جر آنها چرز  مشاهده نشذد جارا  بذ   انذد جر فناصذ  يو 
 ).5-3(تصنيم 
 جو شذاهد ها  جذز نوننذ  اول  چهذارم و نشان جاج ك  هو  نونن  IsaT) هضم آنزيوي  نبرل  آنزيوي 4
نوننذ   نشذان جاج. 405و 102نونن  اول جو  اند جر فناصذ   نجند. 384و 413  102فناص  جارا  ب   اند جر
ک    يز هم را و هايدروفرلا نيآومومننا کاو  ها جاشت. نونن  764و  412  322چهارم ب   اند جر فناص  
ج ي ا تن ذ   ذ  نتذا  ).6-3تصنيم (  نجند 866  654  322و 764  933  322ب جارا  ب   اند جر فناص رتمت
  آومومننا وحنج جارج.  ن نونن  هارم گنن  جر  يا زيحداق  ب  گنن   ربد ي وظم م دبت آمده 
 
 )PLFR(اي سودوموناس بوسيله آنزيمهاي برشي ه نتايج هضم آنزيمي نمونه 4-4-1-3
ها  بنجومننا تحت تاثرم چهار ننع آنزيم محدوجگم  دين نتايج حاص  پس از الكتموفنرز ژل نونن 
  اشد.  تمترب مي
 822جارا  جو  اند جر فناص   هفت ها  جز نونن نشان جاج ك  هو  نونن  IulA) هضم آنزيوي  نبرل  1
ها چرذز  مشذاهده  نج. جر بايم نونن  346و 393فناص  اند جر  جوشواره هفت جارا    نجند. نونن  293و 
 ).7-3نشد (تصنيم 
هذم يذك جارا  جو  61و  51  6  5  2  1هذا  نشان جاج ك  نوننذ  IfniH) هضم آنزيوي  نبرل  آنزيم 2
 9نوننذ  نجند. 178فاصل  و شاهد جارا  يك  اند جر  41  31  7  4ها  نونن  و 345و  984 اند جر فناص  
 ).8-3ها  چرز  مشاهده نشد (تصنيم جر  قر  نونن   نج. 178و757  473ب   اند جر فناص   جارا
و  51  2  1هذا  شذواره هذا  جذز نوننذ نشان جاج ك  هوذ  نوننذ  IasR) هضم آنزيوي  نبرل  آنزيم 3
و شذاهد نرذز جارا  جو  2  1ها  نونن  نجند.  686و  693بنجومننا فلنربوس جارا  جو  اند جر فناص  
  01  8هذا  جر نونن جاشت.  686و 693  262ب   اند جر فناص  51 نونن   نجند. 693و 262 اند جر فناص  
 )9-3شد. تصنيم (ن چرز  مشاهده 21و  11
د ها  ذز نوننذ  شذاه  اندها   رشتم  را ايجاج كمج. توامي نونن  I1urT) هضم آنزيوي  نبرل  آنزيم 4
 قمار جاشت. 003 و 702  471جارا  ب   اند مشتمك  نجند ك  جر فناص  
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علاوه  م ايذن بذ   انذد جارا  جو  31و  7ها  توها جارا  اين ب   اند  نجند. نونن  4و  2  1ها  نونن 
 886  584  383  59  21علاوه  م ب   اند مشتمك جارا   اندها  71و  9ها  نرز  نجند. نونن  59و  21 اند 
 نجنذد.  317و  584  003  702  471  59  21 انذدها جارا   61و  51  41  6  5هذا   نجند. نونن  009و 
چرز  مشذاهده  21و  11  01  8  3ها   نج. جر نونن  584و  383  471  59  21نونن  شاهد جارا   اندها 
نوار جر رذ ا  يذ م گننذ  ي  پوج گنن  زتنان گفت حداق يج  دبت آمده مي ا تن      نتا ).01 -3نشد (تصنيم 
 این نوننذ  هذا از هذا  آومومننذا نونن  .  وا ماین جر مقایس   ابنجومننا وحنج جارج  ن نونن  هار 
 تونع ژنتیکی  یشتمی  مخنرجارند.
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 ) RCPمحصول(آئروموناس ينمونه ها : الکتروفورز ژل 1-3تصوير  
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 شناسي پوسيدگي باله دمي نتايج بررسي آسيب 5-1-3
 ضايعات ماكروسكوپي 1-5-1-3
از جبت رفتن  افت و حالت خنرجگي و نرز ايجاج شكا و پمخذنني جر  الذ  از علاوذم ماكموبذكنپي 
ها و نج جاشت اما  طنر مشخصي جر  ال  جر ماهي آزاج جريا  خزر  نج. اين حالت جر اكثم  ال  مشاهده شده
گمفت. جر  مخي منارج  ذدلر   ذنلاني  ه شد ك  قسوتها  مختل پشتي  شكوي و خلفي را جر مميجمي جيد











  ب          ال     
 سرتاسر قسمت خلفي باله دمي (پيكانها) الف: خوردگي، به همراه پوسيدگي باله به صورت خط سفيدرنگي در -11-3تصوير   
 ب: شكاف و پارگي به همراه پرخوني در باله دمي (پيكان) -11-3تصوير 
 
 ضايعات ميكروسكوپي  2-5-1-3
العو  نس ت    محمكها  مختل جانست.  مربي مقذا ع  تنان از اولرن علاوم عكس پابخ بلنلي را مي
 موطق  جرم  نج.شوابي حاكي از پابخ آمابي خفرفي جر  آبرب
تغررمات جر اپرتلرنم جر توامي مقا ع مشاهده گمجيد. هرپمپلاز  اپردرم جر نترج  پابخ هرپمپلابترك جر 
 ).21-3اپرتلرنم و نج جاشت ك  موجم    ضخرم شدن  ال  شده  نج (تصنيم 
 09 
 ).31-3ابفوجي شدن خفر اپردرم جر  مخي موا   شام  اجم بلنلي و آبرب بلنلي  نج (تصنيم 
اپردرم و جرم جچار نكموز شديد و وبرع  نجند. نكمور بلنلها  مالپرگي اپردرم ك  معوذنًلا جبذتخنش 
 گذمجج   صذنرت تغررمات كارينلرترك  نجند و  ا از  رن رفتن برتنپلابم و پارگي يشاي هست  مشذخص مذي 
جيذده و ذنج جاشذت كذ   بهايي  ا اشكال يرم  رعي از ابرد ننكلئرك  ازوفرلرك جر بمابم موطق  آبذر  تنجه
). جرم نرذز  ذا نكذموز شذديد مشذاهده 51-3و  41-3شذد (تصذاويم گاهي  ا حف لاي  اپرذدرم هوذماه مذي 
 ).61-3گمجيد(تصنيم 
ها  ملانذرن (تصذنيم تنان    افزايش رنگدان  شوابي مي از جيگم تغررمات مشاهده شده جر مقا ع آبرب
) اشاره كمج ك   نضنح جر يالب مقا ع منرج  مربي 81-3نيم )  افزايش منيمگها و پمخنني آنها (تص71-3
 كمج.  لب تن   مي




























در نتيجه پاسخ هپيرپلاسکتيك ) H(: هيپرپلازي اپيدرم باله دمي21-3تصوير 
 61 X ,E&H(  )دميباله  اپيتليوم
 
 درم؛ فضاهاي خالي و سفيدرنگ در اطراف: اسفنجي شدن اپي31-3تصوير 
 )  0002X ,E&H()ها (پيكان ها و درون سلول
و درم را نشککان  : نكککروز وسککيش و شککديد در اپيککدرم 41-3تصککوير 
  ) 002X ,E&H(دهد مي
ماندن درم نكروزه  : جداشدن و حذف كامل لايه اپيدرم و باقي51-3تصوير 
















) را نشککان Nوز وسککيش و شککديد در درم ( نكککر :61-3تصککوير 
  ) 002X ,E&H(دهد مي
: افککزايش رنگدانککه ملانککين در ناحيککه زيککر 71-3تصککوير 
 . )  002X ,E&H(اپيدرم
(پيكکان)  هاي نرم باله دمي : شكاف و پارگي در شعاع91-3 تصوير










   باكتريايي شده جداسازي املوع هاي شناسايي روش 1-2-3
مننا هايدروفرلا ها   رنشرورايي جوگنن  آومومننا كاويا و آومو    ا ابتفاجه از روش مطالع  نيا جر
ها  متحمك و ب  گنن  بنجمننا  فلنربوس  كود) از آومومننا  گاز نويا  ك  تنلرد(زيمگنن 
)؛ گمچ     اعتقاج  مخي 02  71  51بنجومننا  آلكالرژنز و بنجومننا  پنتردا شوابايي گمج  (
كود متماج  ابت و اختلافي  رن  ا  از آومومننا هايدروفرلا ك  تنلرد گاز نويآومومننا كاويا  ا زيمگنن 
 ).8آنها و نج ندارج (
ها  اخف شده از آب يا پنبت ماهران   اكتميها  آومومننا جهد ك  جر اكثم نونن  مطالعات نشان مي
 اكتم  از ماهي كپنر معونلي  دا كمج  03ا  ) جر مطالع 3002( 1داباز  ابت. ترلنرو بنجومننا قا    
  يا و جو  دايآومومننا بن م  داي   عونان 11 داي   عونان آومومننا هايدروفرلا   31ك  از اين تعداج  
مومننا هايدروفرلا ا  آو) نرز جر مطالع 0791( 2نرنمن و پلنگم ).74شدند( يا معمفي عونان آومومننا کاو
 ).73ش ماهي شوال يم ي آلوان  دا كمجند (ررا از مزارع پمو
) تنانستود آومومننا  هايدروفرلا و بنجمننا فلنربوس 2002(زملونو 3جر  مربي جيگم  مرماندا
 ).53را از مزارع ماهي آزاج شوال آلوان  دا كوود (
 SUEاز زخوها  بطحي ماهي م تلا    بودرم  داي   اكتم  را  61ا  نرز جر مطالع  4باها و پال
 ).34ها  آومومننا و بنجومننا و نج جاشت ( دا كمجند ك  جر مران آنها گنن 
نونن   اكتم   داباز   002) انجام شد  5991و هوكاران ( 5بجر مطالع  جيگم  ك  تنبب پلام
نا  هايدروفرلا  و آومومننا ها  آومومنها  اجوارجزيلا  بنجومننا  و گنن  گمجيد ك  شام   وس
 ).93بن ميا  نج (
شنند  اما آنها را از عفننتها  جاخلي نرز  گمچ   اكتميها  مفكنر يال ًا  صنرت فلنر پنبت يافت مي
) آومومننا  هايدروفرلا را از زخوها  خننميز  جهوده 1991( 6تنان  داباز  كمج.  ما  مثال لرپتنن مي
 ). 23وموژيونزا را از ابتخم   ا شمايب پمورش متماكم  داباز  كمج (يك ننع ماهي و بنجومننا آ
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) جر مطالع  6731پنر ( جر اين زمرو  معدوج مطالعاتي جر جاخ  كشنر نرز و نج جارج. رفرعي
  ها  ماهي و مرگن موا   مختل  ايمان  ا ابتفاجه از روشها  آگلنتروابرنن رو  لام وبمولنژيك نونن 
و آومومننا  هايدروفرلا را  داباز  كود. هوچورن جر  1ن تنانست وي مين آنگنورلارومآنتي  اج  جرخشا
هايي از وي مين  آومومننا ها  گنن   مربي خناص ممفنلنژيك  فرزينلنژيك و  رنشرورايي اين ارگانرسم
 ).5بالوننرسردا  آومومننا هايدروفرلا و آومومننا كاويا را شوابايي نونج (
ا   م رو  پنبردگي  ال  جر ماهي كپنر علفخنار اظهار جاشت ك  ) نرز جر مطالع 3831ن (ناجر  ماينا
ها  متحمك (آومومننا  رشتمين منارج  داباز  شده از پنبردگي  ال  متعل      وس آومومننا 
 ).01 اشد ( ها   وس بنجومننا مي هايدروفرلا و آومومننا بن ميا) و جر ممحل   عد ارگانرسم
كمج. گمچ  اين أيرد نتايج حاص  از مطالع   رنشرورايي را ت يالب EO2IPAايج  دبت آمده از كرت نت
روش     هت ايوك  نس ت    روش  رنشرورايي از بمعت عو   سرار  الايي  مخنرجار  نجه و اكثم 
  روند شوابايي تنان جر مدتي كنتاه و  ا احتوال آلنجگي كوتم انجام جاج و  دين تمترب   آزمايشات را مي
 اشد و تنانايي  افزار  آن محدوج مي كود اما  دلر  ايوك  موكن ابت حرط  شوابايي نمم كوك شاياني مي
نس ت    مطالعات  رنشرورايي از ارزش  ن منارجيجر اربد ها را نداشت   اشد   وظم ميشوابايي  مخي گنن 
وش معونل جر شوابايي  سرار  از  اكتميها كوتم   مخنرجار  اشد.  هم حال از اين روش  عونان يك ر
 گمجج. ابتفاجه مي
نونن  آومومننا منرج مطالع  توها  11نتايج  دبت آمده از مطالعات منلكنلي حاكي از آن  نج ك  از 
ها مشاهده نگمجيد گمچ  جر نونن   ا  قر  تفاوت جاشت.  دين تمترب تونع ژنتركي چوداني جر مران  داي  ب 
 اشود ك  از نظم  ها  متحمك از نظم آنتي ژنركي    هوان اندازه متونع مي نانب آومومننا  سرار  از 
گنن  يا  رنترپ مم نط     5ها  بنجومننا حداق  )  جرحالرك  جر  رن نونن 21و  8 رنشرورايي متونعود (
 آنها مشاهده شد.
ها  آومومننا  هايدروفرلا داي )  هت  مربي تونع ژنتركي  5002و هوكاران ( 2آگنورلما ذ آرونلا
بتفاجه نونجند ك  نتايج  3 DPARها  مختلفي از  ول  آب و ماهي  دبت آمده  نج از تكورك ك  از نونن 
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يرد كمج ك  أونع ژنتركي  الايي  نج. هوچورن نحنة تنزيع و پماكوش ژنها  وا ست     حدت تتحاكي از 
 ).21نن ابت (آومومننا هايدروفرلا از نظم ژنتركي ناهوگ
ها  آومومننا  را از  داي  از گنن  28 )3002و هوكاران (1جر مطالع  جيگم  كابتمو ذ ابكارپنلي
ماهي موجود  داباز  كمجند ك  شام  آومومننا  بالوننرسردا  آومومننا  هايدروفرلا  آومومننا  052
نرسردا از هو   رشتم و    تمترب از كاويا و آومومننا  وروني  رنوار بن ميا  نجند ك  آومومننا  بالون
            مابا  PLFR/RCPشد. اين جر حالرست ك   مربي ژنتركي  نبرل  تكورك  تعداج آنها كابت  مي
ننا  بالوننرسردا  آومومننا ها    تمترب مفكنر شام  آومومنشان جاج ك  اين  داي  ANDrS61 ژن
).  دين 22و آومومننا  هايدروفرلا  نج ( 3ا  آومومننا  انچلئرا  آومومننا  وروني  رنوار بن مي2نميار ست
 يرد نگمجيد.أت يمنلکنلجهد ك  توام نتايج  رنشرورايي  نبرل  مطالع   تمترب اين مطالع  نشان مي
ا   نجند  ها  مم نط    ماهران  روار ك  يال ًا كپنر نقمه) جر يك مطالع    داي 3002و هوكاران ( 4زيا
ها  ژن  تا هونلرزين كلنن شده آومومننا هايدروفرلا  داباز  كمجند   م پاي  تنالي RCPروش  را  نبرل 
ها   رواريزا  آومومننا  هايدروفرلا  آومومننا  بن ميا و بنجومننا  فلنربوس ك  جر مران آنها گنن 
 ).05و نج جاشت (
 مابا  RCPوفرلا را    روش ها  آومومننا هايدر)  داي 1002و هوكاران ( 5هوچورن  رسكارج 
 ).81ها  آب معدني و موا ع آب گمم  داباز  كمجند (ها   طم ژن آومولرزين از نونن 
ها  محرطي  دبت آمده و  نبرل  ها  بنجومننا  ك  از آب و نونن ا   م رو  گنن جر مطالع 
  جر مران آنها نونن  منرج  مربي قمار گمفتود ك  يمنلکنلشوابايي شده  نج     روش  EN02IPA
بنجومننا  فلنربوس ك  از آب روجخان   داباز  شده  نج نرز و نج جاشت ( نجيلرس و هوكاران  
 .)91 ()4002
از موا ع آ ي  دا كمجند ك    يمنلکنلگنن  آومومننا را    روش  7) نرز 9991و هوكاران ( 6كانگ
آومومننا  وروني  آومومننا  تموتا  آومومننا  ايوها شام  آومومننا  هايدروفرلا  آومومننا  كاويا 














 ).03 نجند ( 1ن متي وآومومننا انتموپلنژنزابک انداوي  آومومننا 
ا  بنجومننا  آوموژيونزا را  نبرل  روش منلكنلي ) نرز جر مطالع 1002و هوكاران ( 2فمام
 ).62 داباز  كمجند (
خلرج تنكرن اخف گمجيد و پس از  داباز   ا هايي از آب جريا مم نط    جر يك مطالع  نونن 
   مربي ژنتركي  مابا  جو ژن EN02IPAها  اختصاصي    ب  روش  مربي شد: كرت  محرب
. نتايج نشان جاج ك  اكثم  ANDr S61لرپنپموتئروي جر يشاي خار ي بنجومننا  آوموژيونزا و تنالي ژن 
 ).62) (3002و هوكاران  3 اشد (كرواتا ونزا ميها   داباز  شده مم نط    بنجومننا آوموژينونن 
 ماحي شده  ANDr S61ك  آيازگم آن  مابا ژن  RCP)  نبرل  روش 8991و هوكاران ( 4وايدمم
ها  منرجنظم  نج  تنانستود  هت تشخرص اعضاي  وس بنجومننا  همه گرمند. آنها  هت تشخرص گنن 
) ابتفاجه كمجند و تنانستود  مخي از PLFR(تكورك  IIIeaHاز روش هضم آنزيوي  ا ابتفاجه از آنزيم 
).  وا ماين  ا تن      ايوك  اين روش  هت شوابايي 94ها   وس بنجومننا  را شوابايي كوود (گنن 
) از اين مطالعات  همه گمفتود و  ا 2002و هوكاران ( 5ها  اين  وس كارآمد ن نج  پنرتئن توام گنن 
شاخ   داگان  قمار جاجند  5ها  اين  وس را شوابايي و جر گنن  PLFR   روش ننع آنزيم  4ابتفاجه از 
 ).04(
ها  ) نرز  ا ابتفاجه از الگن  هضم آنزيوي نونن 4002و هوكاران ( 6 م هورن ابا  لاگاننبكا
)  هت PLFR/RCPتكثرم شده  نجند ( ANDr S32-S61ننع آنزيم ك   مابا ژنها   4آومومننا تنبب 
 ).13ها  آومومننا ابتفاجه كمجند (ي گنن شواباي
ها  مختل آومومننا و بنجومننا جهود گنن  مطالعات مختل  رنشرورايي و منلكنلي نشان مي
جر موا ع آ ي و ماهران مختل  صنرت عام   رواريزا يا فلنر   رعي و نج جارج. اين مطالع  نرز و نج  مخي 
ن عنام  يد گفت نقش اي ا پنبردگي  ال  جارند نشان جاج.حال  ا  شتمرط  را ک  ارت ا از اين عنام  مركمو ي
ربد تكمار اين مهم ضمور  ابت ك  جر  موز اين  جر  موز پنبردگي  ال  چقدر ابت.    نظم مي يکمو رم














ا  چنن كو نج  مخي از از عنام  اولر  تنان مي عارض   عونان يك بودروم عنام  متعدج  جخرلود  طنريك 
ها و ابردها  چمب ضمور   آلنجگرها  انگلي  تغررمات فرزينلنژيكي  اج يفايي ضمور  از  ول  ويتامرنمن
و رفتار  جر زمان تنلرد مث   صدمات فرزيكي ايجاج شده  م اثم تماكم  الا  ماهران  و نج مناج معل  زياج و 
عنام  و مديميتي  مشكلات محرطي ها و بايم حتي گ  و لا  خصنصًا جر اواي   هار  دلر   غران روجخان 
نام  مج.  وا ماين  ا تن      ايوك  حداق   مخي از اين عنام  مفكنر م تلا    ابتخمها  پمورشي   ابتم زا
جهد) معونًلا فلنر   رعي آب و  ابت و  اكتميها  مفكنر نرز ( ا تن      ايوك  مطالعات متعدج نشان مي
پس از صدمات وارج  م اپرتلرنم پنبت و  ال   نبرل  عنام  اولر   ربد     نظم مي اشود   پنبت ماهران مي
ها   ها و آنزيم اين  اكتميها جر اين مح  ابتقمار يافت  و پس از تكثرم  ا تن      ايوك  قا لرت تمشح تنكسرن
م  افت خارج بلنلي از  ول  هونلرزين  برتنتنكسرن و پموتئازها را جارا هستود  من  ات تخميب و انهدا
آورند. ذكم اين فمضر   ا تن      اين مسئل  ابت ك  جر زمان اخف  اپرتلرال و پنبردگي  ال  را فماهم مي
ها  پنبرده  ماهران علاوم  الروي يك بپتي بوي آومومننابي يا بنجومننابي را از خنج ها از  ال نونن 
كتميايي از اعت ار  رشتم   مخنرجار نشان ندهود ك  جر صنرت و نج چورن فمضي اولر   نجن عنام   ا
.  هم تمترب اين  اكتميها چ   صنرت اولر  يا ثانني  جر پنبردگي  ال  حضنر جارند و نقش آنها جر خناهد  نج
  موز آن    عنام  متعدج  از  ول  حدت آنها و شمايب محرب پمورش وا ست  ابت. 
 لنگرم  از پنبردگي  ال  حف  عنام   ربد  هتمين روش جر  ا تن      آنچ  گفت  شد  وظم مي
 اولر  از ابتخمها  پمورش ماهران ابت.
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     باكتريايي شده جداسازي املوه عيک موثر عليآنتي بيوت افتني 2-2-3
) از جه نونن  ك   صنرت تصاجفي منرج مطالع  قمار جاجند حسابرت  الايي را 9791نرنمن و پلنگم (
  4  ابپرمامايسرن3  بنلفاجيوردين2  كلنكسابرلرن1برلرن شان جاجند گمچ  پوينس ت    اكثم آنتي  رنتركها ن
 ).73آنتي  رنتركها  چودان منثم  ن نجند (
را جر  5) بطنح  الايي از مقاومت    اكسي تتمابايكلرن2002جر مطالع  جيگم  مرماندا و هوكاران (
) ك   ا نتايج حاص  از اين  مربي 53جاجند (  وعرت  زرگي از  اكتميها  مركموفلنر مزارع ماهي آزاج نشان
 نرز هوخناني جارج.
ومومننا  بن ميا و  وس آومومننا  هايدروفرلا و آ يروگاهجر يك مطالع   م رو  گم   ماهي 
%) حسا  نجند اما نس ت    بنلفاجيوتنكسرن 79/6( 7%)  آپمامايسرن99( 6   انموفكنكسابرنبنجومننا 
حسا  9%    بفالنترن57/5%    اكسي تتمابايكلرن  48/1حسابرت جاشتود. هوچورن % 68/5 8ذ ُارمتنپميم
ها   اكتميايي    %    آپمامايسرن حسابرت جاشتود. مقاومت جر هو  گنن 001ها  آومومننا  نجند. نونن 
و  بو نج جاشت (پلام 01بفالنترن  اكسي تتمابايكلرن  بنلفاجيوتنكسرن ذ اورمتنپميم و ترلوركنزين
  ).93) (5991هوكاران 
) حسابرت عنام  منثم جر پنبردگي  ال  را نس ت     مخي آنتي  رنتركها 1891( 11شاتس و ناب اونم
 21ها  آومومننا  و بنجومننا  نشان جاج ك  فنرپميونل س وارزيا ي كمجند. نتايج اين ارزيا ي  م رو  
آومومننا  هايدروفرلا  نج و بنجومننا  علر  تمكرب31)CIM( مهار کوودهجارا  كوتمين حداق  يلظت 
 ).54فلنربوس توها نس ت    اكسي تتمابايكلرن حسا  نج (
 رنترك  ا حسابرت  الا ارزيا ي كمجه  نج   مخي مطالعات ك  اكسي تتمابايكلرن را آنتي مخلا   
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م   اكتميايي مختل ها  آومومننا  دا شده نس ت    عنا) نشان جاجند ك  گنن 9991و هوكاران ( 1ايگ ال
ها  آومومننا   داباز  شده    مقاوم  نجند. آنها خا م نشان كمجند ك  جرصد  الايي از گنن 
 و اكسي تتمابايكلرن مقاوم  نجند. 2اريتمومايسرن
). نتايج 82مقاوم  نجند ( 4و ابتمپتنمايسرن 3 ا اين حال توها تعداج  از ايوها    اكسنلننرك ابرد
 كود. يرد ميأها  ايگ ال و هوكاران را تطالع  نرز يافت حاص  از اين م
جريافتود ك   5SUEا   م رو  زخوها  ماهي م تلا    ) جر مطالع 2002و پال ( هوچورن باها
و اريتمومايسرن مقاوم  نجند. علاوه  م اين 6برلرن برلرن  آمپي ها عودتًا    پويها و آومومننا بنجومننا 
مقاوم  نجند.  ا اين حال مقاومت نس ت     مخي آنتي  رنتركها  8و آمنكسي برلرن 7يسرن مخي نرز     وتاما
و اكسي تتمابايكلرن ك  ق ًلا گزارش شده  نج  مشاهده نگمجيد. نترج  ايوك  عنام   9مانود كلمامفورك 
حسا  01د رواريزا   دا شده جر مطالع  مفكنر    اكسي تتمابايكلرن  كلمامفورك  و نالرديكسرك ابر
ها  باها و پال مانود حسابرت نس ت    كلمامفورك  ). نتايج حاص  از اين مطالع   مخي از يافت 34 نجند (
مننا  و مقاومت جو  وس آومومننا  و بنجومننا  نس ت    وكسرك ابرد جر  وس آومیو نالرد
 كود. يرد ميأاريتمومايسرن را ت
 رنترك   وتامايسرن   ننع آنتي 01جاج ك  جر مران  ) نشان1991نتايج حاص  از مطالع  لرپتنن (
رشد هم جو  اكتم  آومومننا  هايدروفرلا و  11برلرن و نئنمايسرن تتمابايكلرن  ابتمپتنمايسرن  پوي
كش مانود پمموگوات  بنجومننا آوموژيونزا را مهار كمجند. و  هوچورن اظهار جاشت ك  تمكر ات مركموب
 ).23% علر  بنجومننا آوموژيونزا منثمند (2   مرزان كوتم از  21 Tمرن پتابرم  بنلفات مس و كلمآ
ا  نشان جاجند ك   اكتميها   داباز  شده از ماهي كپنر ) جر مطالع 6991( 31مركورن و باينوكرن
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  1مركسرن معونلي متعل     آومومننا هايدروفرلا نس ت    اريتمومايسرن  تتمابايكلرن  ابتمپتنمايسرن  پلي
روبي حسا  نجند جرحالرك  نس ت    لاونومايسرن ايتالرايي حسا  2ئنمايسرن و خصنصًا لاونومايسرنن
). نتايج حاص  از اين مطالع  حسابرت آومومننا  هايدروفرلا را    اريتمومايسرن حاص  از 43ن نجند (
 كود. يرد نويأ) را ت6991ينوكرن (اها  مركورن و بيافت 
 رنترك  هت ارزيا ي مرزان  آنتي 32ا   ا ابتفاجه از ) جر مطالع 3002(كابتمو ذ ابكارپنلي 
ها را از منثمتمين 4 ها و نس  جوم و بنم بفالنبپنرين3 ها  نس  اول كنورونلننحسابرت آنها    آومومننا 
 ).22ها معمفي كمج (ها علر  آومومننا   رنترك آنتي
نراز    تنلرد آنتي  رنتركها    من نج  آنتي  رنتركهااخرمًا  دلر  مقاومت مركموارگانرسم نس ت    
 ديد را ن  توها جر علنم پزشكي  لك  جر جامپزشكي نرز افزايش جاجه ابت. رقا ت  ما  ابتقمار و تغفي  
جهد.  وا ماين  عنام   رواريزا راه مج ابابي  هت ارزيا ي جفاع ضد مركمو ي جر محرطها  آ ي را تشكر  مي
نظرم گراهان جريايي  عونان موا ع  القنه و يوي از جاروها   ديد  عونان  انشرن  هايي ارگانرسم
ا  ج  ). آنها  ي مطالع 6002و هوكاران   5گمجج ( انسورم  رنتركها  رايج جر آ ز  پمور  پرشوهاج مي آنتي
مو ي پوج عام   هت  مربي فعالرت ضد مرك را گنن  از گراهان جريايي 62  متاننل و عصاره آ ي 6كلمومتان
 رواريزا  ماهي از  ول  آومومننا  هايدروفرلا زيمگنن  هايدروفرلا  آومومننا  بالوننرسردا زيمگنن  
كلمومتان  دا شده از شش گراه  كارگمفتود. عصاره ج   7بالوننرسردا و بنجومننا  آنگنورلي بپتركا
      وي مين ك  وي مين آنگنورلاروم و ريجريايي فعالرتهايي ضد  اكتميايي قن  از خنج نشان جاجند  طن
 ).41تمين  اكتميها  نجند (آنگنورلي بپتركا حسا 
 ضدها  جريايي  عونان مناج  )  ا ابتفاجه از متا نلرت2002هوكاران (و 8جر هورن رابتا چنجهم 
پس از   خشي را  دبت آورجند  طنريك  ماهران جر كوتمل  اكتميها   رواريزا  نتايج رضايت یی اكتميا
%  ازماندگي را نشان جاجند 08ها تا   مخي ابفوج جر حضنر عصاره خام 9مجاور شدن  ا اجوارجزيلا تارجا
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%  ازماندگي را نشان جاج. 001جرحالرك  اين مجاورت  ا آومومننا  هايدروفرلا و بنجومننا  فلنربوس 
 ا اجوارجزيلا تارجا را  هوماه  %  ازماندگي ماهران پس از مجاورت001عصاره گراهان موا   باحلي نرز 
%  ازماندگي ماهران را پس از مجاورت  ا آومومننا 08% و 05جاشت. عصاره ننعي مم ان نرز    تمترب 
%  ازماندگي ماهران 001هايدروفرلا و بنجومننا فلنربوس نشان جاج. نهايتًا ايوك  عصاره ننعي  ل ك نرز 
 ).42رلا جر پي جاشت (را پس از مجاورت  ا آومومننا هايدروف
جهد ك  تفاوتهايي جر كرفرت  ) معتقد ابت ك  نتايج مطالعات نشان مي8991هوچورن بلطاني (
ها  مختل و نج جارج لفا از آنجاورك  منكن جارا  خاصرت ضد مركمو ي ابت  نگهدار  منكن گنن 
هايي از ماهي ك  جارا  گنن موابب لاي  منكن خار ي  نبرل  مديميت موابب  تغفي  صحرح و انتخاب 
كووده  تناند  عونان عنام  تعررن ها  قن  جر  لنگرم  از رشد  اكتم  جر منكن را جاشت   اشود مي قا لرت
 ).64جر عدم ا ازه رشد  اكتم  جر منكن محسنب گمجج (
ت ضد مركمو ي ا  نشان جاجند ك  ينن نقمه جارا  فعالر) نرز جر مطالع 1002( 1ناكاتسنكناوا و ياماجو
و آبرت 4   روار  آب بمج3كنزيس  ابتمپتنكن2علر  چهار عام   رواريزا   رواريهايي چنن فمونكلنزيس
 ).63ابت ( 5 اكتميايي خننميز  جهوده
تنان نترج  گمفت ك  توها  مخي  از مجونع مطالعات انجام شده جر زمرو  يافتن آنتي  رنترك منثم مي
 ا نتايج  دبت آمده از اين مطالع  مطا قت جارج ضون ايوك  نتايج مطالعات ازمطالعات يا  خشي از آنها 
)  وعرت 2002ن (وانچ   طنر نونن  مرماندا و زملوچ  كود يرد نويأمختل  نرز جر منارج  يكديگم را ت
  زرگي از  اكتميها  مقاوم    اكسي تتمابايكلرن را جر مزارع ماهي آزاج گزارش كمجند جرحالرك  جر هورن
 ).34و  53بال باها و پال اجعا كمجند ك  مقاومت نس ت    اين آنتي  رنترك مشاهده نگمجيد (
ها  يك جهد   اكتم   ما  تن ر  اين اختلا   ايد گفت هوانطنر ك   سرار  از مطالعات نشان مي
اكتميها حدت اين   ابت گنن  موكن ابت جارا  زيمگنن  يا  رنوارها  متعدج   اشود. ضون ايوك  موكن
مشخص  ما   ران حدت  ا لاعاتجر موا ع مختل  آ ي  ا يكديگم متفاوت  اشد.  وا ماين فقدان 
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اند هايي ك  جر ارزيا ي آزمايشگاهي خاصرت ضد مركمو ي منكن پنبت منرج ابتفاجه قمار گمفت  ارگانرسم
 ).64تنان يكي از مشكلات من نج جانست ( را مي
 رنترك  ا  )  قدرت ضد  اكتميايي يك آنتي6991م مركورن و باينوكرن (مسئل  جيگم ايوك   مابا نظ
چوانچ  لاونومايسرن ايتالرايي اثم ضد  اكتميايي   تن      شمكتها  بازنده آن موكن ابت متفاوت  اشد
ربد ارزيا ي قدرت ضد  اكتميايي آنتي  رنتركها ق   از  لاونومايسرن روبي را ندارج.  وا ماين    نظم مي
 ).43كارگرم  آنها ضمور   اشد ( 
 هم حال اين مطالع   كارگرم  آنتي  رنتركها را جر صنرترك  عنام   اكتميايي ايجاجكووذدة آن از عنامذ  
ها  عونان عنام  ثاننيذ  جر پنبذردگي  الذ  جخرذ   اشذود  كود و تا زمانرك   اكتم  شوهاج نويراولر  ن اشود پ
ربد  دلر  ايوك  حضنر عنامذ  اولرذ  جر مزرعذ   ذ  موزلذ  تذداوم  وظم نوي رنتركها موطقي   ابتفاجه از آنتي
عنام  ثانني  نرز مهار خناهود شد.  ا اين حال اين مطالع    پنبردگي  ال  خناهد  نجه و  ا حف عنام  اولر 
شذده  هذا   ذدا هذا و بذنجومننا علر  توامي آومومننا  الياکتمرا  عونان منثمتمين آنتي   1نرتموفنرازون
  و مذنثم   رنتركها  كذارا  الرديكسرك ابرد و كلمامفورك  نرز آنتين2كود. ضون ايوك  تم  متنپميم معمفي مي
در غذاي ماهيان  بدليل اينكه اينن دار  خرنرين  كلرامفنيكل با اين حال استفاده از .ها  نجندعلر  آومومننا 
 .)52(يده استاست ،ممنوع گرد در انسان راه درمان برري بيماري هاي راص






 شناسي آسيبعات يضا 3-2-3
را متز و ( گمجج صدم  متواوب    اپرتلرنم پنبت موجم    پابخ هرپمپلابترك خصنصًا جر جما  پاورن مي
پنبذت  3يذا لايذ  شذاخي  2. جر پستانداران هرپمپلاز  اپردرم معونًلا مم نط    لاي  ابفوجي)9791( 1) نلاک
زیما جهد   رحالرك  هرپمپلاز  جر ماهران ابتخناني جر هو  بطنح رخ ميج )3991  4 ننز و هانت( اشد مي
جاج هرپمپلاز  جر اپرذدرم اين لاي  زنده و فعال  نجه و مانود پستانداران مط   و لاي  لاي  نرست. محمكها  اي
 هوچوذرن تنلرذدات خذارج ) . 9891(را متزهسذتود  از محمكها  شرورايي  هنرمننها  عنام  ويموبيع ارتود
 ).84( )3891  5وارورکنجو وک(تنانود هرپمپلاز  اپرتلرنم را القاي كوود بلنلي  اكتميايي مي
ها  شذرورايي و فرزيكذي (گذ  و لا )  بذطنح  ذالا   ها  پمورشي آب شنر  اورك  آلايوده جر محرب
رپذمپلاز  ها  كنچك ه ها  مناج يفايي من نج ابت خصنصًا جر جماها  پاورن  ندول مانده آمننراك يا پس
 هذا مطالعذ  شذده ابذت جهذد جر هوذ  گننذ ا  كذ  جر جماهذا  پذايرن  سذرار  رشذتم رخ مذي   عونان پديده
 ) .14( )5791(را متز 
جيده  القذاي  ها  آبربجر اين مطالع   ا تن       داباز  ق لي  اكتميها  منثم جر پنبردگي  ال  از  ال 
ربد  ضون ايوكذ   رج بلنلي  اكتميايي  سرار محتو   وظم ميهرپمپلاز  اپردرم  نبرل  تنلردات و بونم خا
 كود. ماهي آزاج جريا  خزر جر جما  پايرن زيست مي
كذ  خصنصذًا جر  ذوس نذم  ا  آلا  قهنه شدن اپردرم جر قزل جر يك  مربي ضخرم) 9791( 6وگيکمرپ
آنما  عونان   ايد اعلام كمج ك بالران   جوره هایجار   رشتم ابت را نترج  ننبانات منزون جر  ي   طنر معوي
 ).83يك تغررم فرزينلنژيك از حالت  روار  تفكرك نونج (
هرپمپلاز  ايلب  ا ابفوجي شدن هوماه ابت. بذميعتمين علامذت پابذخ التهذا ي جر اپرذدرم  اجم  ذرن 
جر  بلنلي يا ابفوجي شدن هوماه  ا  دا شدن بلنلها  مذالرپگي از يكذديگم  نبذرل  مذايعي از جرم ابذت. 
مقا ع مركموبكنپي  اين بلنلها براه و چموكرده هوماه  ا فضاها  مشخص وبرعي ك  آنها را از هذم  ذدا 
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يعوي  اورك  اتصالات جبذونزومي   شنج شنج. ابفوجي شدن  رشتم جر اپردرم ماهي جيده مي جيده مي  كود مي
آفتاب بنختگي ك   نبذرل   جر اثم صدم  جيده ها  ال  شوابي ). تصاويم آبرب14تا بطح اجام  يافت  ابت (
هسذت   ک  رجمنرج مطالع  قمار گمفت  ابت  نشان از ضايع  وبرع جر لاي  اپردرم جا )7891(و هوكاران نلاک 
اجم و نكموز  ابت. گاهي پمخنني عموق پميده  خنج گمفت   بلنلها  مالپرگي  اقروانده حالت كشرده و رنگ
 ).12( جیده می شنج افت هو ود جرم نرز 
ها  منرج  مربي جر اين هرپمپلاز   ابفوجي شدن اپردرم و نكموز جر اپردرم و جرم جر  سرار  از نونن 
 مطالع  نرز مشاهده شد.
جر يك  مربي پس از تزري   اكتم  زنده آومومننا هايدروفرلا نفنذ و ارتشذاح بذلنلها  التهذا ي جر 
بذاعت پذس از تزريذ   42افزايش يافتذ  ابذت و جرم هشت باعت پس از تزري  و نج جاشت  ك   تدريج 
هوچورن جر مطالع  جيگم   م . ) 44( )7991  پنريشم ( اكتم  جر برتنپلابم ماكموفاژ مشاهده شده ابت
رو  روند  ه نج زخم جر ماهي كپنر معونلي  نفنذ بلنلها  آمابي و حضنر اولرن ماكموفاژهذا جو بذاعت 
هوكذاران  و تمن  نل جر مطالع  انجام شده  نبرل  .)9) (3831  پنر پس از ايجاج زخم    ث ت ربرد (شمي
شوابي پنبردگي  ال  پشتي ممحل  پذار مذاهي  رج پا  پابخ التها ي جر  سرار  از مقا ع آبرب نیز )6991(
آزاج اقرانن ا لس مشاهده شده ابت. جر مماح  اولر   پابخ بلنلي  طنر متواوب مم نط    حضنر  افذت 
 ).84گزارش شده ابت ( نكموترك
آمابي جر موطق  جرم جر اين مطالع  حاكي از انط اق آن  ا بايم مطالعات انجام شده   و نج مختصم پابخ
 گمچ  مرزان اين پابخ متفاوت ابت.  اشد يم
ها  ملانرن جر موطق  آبرب جيده ها جر ناحر  جرم و نرز افزايش رنگدان  ها و پمخنني آن افزايش منيمگ
شذد.  وظذم ها  اين مطالع   نج ك   نبرل  بايم مطالعذات حوايذت مذي  ا  ه نج ضايع  از جيگم يافت  هوزمان
ربد ظهنر نس تًا بميع منيمگها  خنني جر ناحر  زخم نقش مهوي جر بمعت  خشردن    انجام مماحذ   مي
وطق  زخم شذده تذا از ها  جفاعي    م تناند  اعث مها مت بميع و فعال بلنل  ه نج زخم جارج. اين امم مي
  ها     افتها  زيمين اپردرم و نرز  فب بونم  لذنگرم  كوذد ضذون ايوكذ  من ذب تغفيذ   هجنم  اكتم 
 . )9( )3831پنر شنند (شمي  ها  تممروي فعال جر موطق  زخم نرز مي بلنل
تزريذ  جيذده  ذدلر  ها  عضلاني و منيمگها   ديد را ك  جر موطقذ  آبذرب  نان  )7991 پنر(يشم 
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 ).44 اكتم  آومومننا هايدروفرلا افزايش يافت   نج پوج روز پس از تزري   اكتم  نشان جاج (
و نج رنگدان  ملانرن  عونان بد جفاعي مهوي جر ماهران منرج مطالع  قمار گمفت  ابت. علاوه  م نقذش 
هذا  مم ن ذ   ذ  جلرذ  نذ گزارش كمجه ابت ك  ملانذرن و رنگدا  )1791( 1نراجلست ملانرن جر اختفاي ماهي 
كووذد. عذلاوه  ذم ايذن ها  ذاز  مذي  نقش جفاعي جر  ما م  رشتم ارگانرسم )2O2H(ابتعداج تنلرد آب اكسرژن  
از اپردرم  )VU(و  لنگرم  از نفنذ اشع  ماوراي  وفش  )1891  2سرال (كشتن  اكتميها  ها جر مكانرسم ملانرن
هذا  ملانذرن جر ). حضنر رنگدانذ 9 نج يافت  جرم نقش مهوي جارند (تازه تممرم يافت     جاخ  موطق  تازه  ه
موطق  صدم  جيده هشت باعت و تنبع  ملانرن جر زيم لاي  پاي  اپردرم  ديد و  افت فر موزه ظم هشت 
هذا  ملانذرن جر . پس از آن  ا پرشمفت روند  ه نج زخم  رنگدانذ ه ابتروز  عد از ايجاج زخم مشاهده شد
شوابذي ها  آبذرب اين مهم  ا يافت  .)9( )3831پنر  (شمي می یا ود نج زخم گستمش و افزايشموطق   ه 
 ها  ملانرن جر توام مقا ع منرج مطالع  و نج جاشت.حاص  از اين  مربي مطا قت جارج ك  افزايش رنگدان 
ن مطالع  و ذنج شوابي جر اي ها  نمم  ال  جمي نرز جر مقا ع آبرب تك  شدن   دا شدن و پارگي شعاع
ها حاكي از آن ابت ك  پنبردگي  ال  يك ضايع  نكموترك اولسماترن ابت ك  موكن ابذت  جاشت. گزارش
جرنترج  از جبت رفتن  خش قا   تن هي از  افت  موجذم  ذ  جر معذمر قذمار گذمفتن يذا از جبذت رفذتن 
صذنرت هرپذمپلاز  اپرذدرم ها   ال  گمجج. اين وضعرت موكن ابت  صنرت نكموترك  اقروانده يذا   شعاع
نرز جر  مخي موا   و نج قسذوتهايي از  )6991هوكاران (تمن  نل و و  )1891و هوكاران ( 3خاناجام  يا د. 
 .)84(رمون زجه  نجشعاع  ال  را نشان جاجند ك  از اپرتلرنم  
از  ال  جمذي  تظاهمات  الروي پنبردگي  ال  نشان از خنرجگي و از جبت رفتن قسوتهايي ن مطالع  يجر ا
ايجاج شكا  و پمخنني جر موطق  جاشت  طنريك  ل   آبرب جيده  ال     صنرت خب بذفرد رنگذي نوايذان 
  نج.
ممحل  پار مذاهي آزاج اقرذانن ا   م رو  پنبردگي  ال  پشتي جر مطالع ) 6991هوكاران (تمن  نل و 
% از منارج را    خذنج 39/8ن جرگرم   ا س گزارش كمجند ك  جر ماهران آبرب جيده   ال  پشتي شديدتميا ل





شد ك  ضذايعات جر  % را شام  مي25/3جيده  نج   اختصاص جاجه  نج و منارج  ك  فقب  ال  پشتي آنها آبرب
اين مح     صنرت يك خب بفرد يا خاكسذتم  جر زمذان  ازربذي مشذخص  ذنج. آنهذا هوچوذرن و ذنج 
شوابي مشاهده كمجند. مطالعذ  مركموبذكنا الكتمونذي  بهايي را جر بمتابم اپرتلرنم جر مقا ع آبرشكا 
مم نط    زخم ناشذي از گذازگمفتگي ابذت   ي شدت از اين فمضر  ك  ايجاج پنبردگي جر  ال  پشت )MES(
كذمج ها  ممحل  پذار مطا قذت مذي  كود چما ك  ضايعات رو   ال   ا صدم  ناشي از جندان ماهي حوايت مي
 ).84(
ماكم موابذب  شذمايب مطالع  نشان جاج كذ  عذناملي از  ولذ  عذدم رعايذت تذ اين جر حالرست ك  اين 
هذا   باز تكثرم  اكتم شرورايي آب خصنصًا گ  آلنجگي شديد آب جر فص   هار زمرو ناموابب فرزيكی و 
هذا   ذوس آومومننذا و بذنجومننا كذ  جر  اشد.  ا تن    ذ   دابذاز  ق لذي گننذ   لب مي فمصت
گمجج  اگمچ  اين مطالع  از اين  د  فمضر   اكتميايي  نجن عام  پنبردگي  ال  تقنيت ميپنبردگي  ال  جخرلو
 كود. نظمي  م وي  م اولر   نجن عام   اكتميايي حوايت نوي
ها  منلد  روار  جر مقا ع هرستن پاتنلنژ  احتواًلا  دلر  منضعي  نجن عفننذت و عدم حضنر  اكتم 
هوكذاران  تذمن  ذنل و  اشذد. جر مقايسذ     افتها مي روند تهی  مجار  و  از جبت رفتن آنها جر هوگام نونن
هذا  ماهرذان م ذتلا  ذ  ها   اكتم  آومومننا بالوننرسذردا  را جر ا ذما پايذ   مخذي  الذ  كلوي )6991(
فنرونكلنزيس ك  يك  روار  بپتي بورك ابت مشاهده كمجند جرحالركذ  جر ماهرذاني كذ  ضذايعات  الذ  
هذا   ا  از  ال   جز شعاعها    تعداج قا   تن   جر هرچ موطق  از گازگمفتگي را جاشتود   اكتم پشتي ناشي 




ابتخمها  پمورش ماهران پنبردگي  ال  حف  عنام  اولر  از  بودرم جر مخنرج  ا اول قدم )1
 ن  دون کوتمل آن هاي وا ما )72و01 3(لودرجر  موز آن جخ    ايو تغف يطر مح ينام  متعدج عفننعابت.
    نخناهد جاشت. يجر پ يت  خشيج  رضارجرمان نت
 روار    .شنج  روار  جاجيان و ارت ماهرش حسابيتناند موجم    افزا يابتم زا م يطرب محيشما )2
کرفرت   کاهش مرزان تماکم م  يح ذخاصحر مديميت  رم ها  محرطيکوتمل و ثا ت نگهداشتن متغ از  مي 
ن و       هتمي  پمورش ماهي مزارع  هداشتي بطح ابتخمها و ارتقاي نظافت  آب  کافي  ميان و موابب
پرشگرم  ابت . ضد عفنني    موظنر حف  عام  منلد هوماه  ا جرمان آنتي  رنترکي  ا منفقرت هوماه  قا  
  ) .52و7 نجه ابت(
 نبرل  مديميت موابب  آن  خاصرت ضد مركمو ي    وابط  خار ي نگهدار  موابب لاي  منكن )3
ها  قن  جر  لنگرم  از رشد  اكتم  جر  هايي از ماهي ك  جارا  قا لرتتغفي  صحرح و انتخاب گنن 
 . )64(ابت  ی از پنبیدگی  ال پرشگرم منثم جر  هاگم راهکارياز ج  منكن را جاشت   اشود
عنام  اولر  از مزارع ماهران پمورشي  پس از رفع و منارج ضمور  جر توها ها  رنترك ابتفاجه از آنتي)4
 دلر  ايوک  اين جارو  كلمامفورك (کلمومايسترن) ها مانود آن  مخی .  ا اين حال ابتفاجه ازشنج ي  مرتنص
جر صنرت امکان ابتفاجه از  ).52ت(موونع گمجيده اب ابت  خاص  آخمين راه جرمان  مخي  روار  ها 
        القنه و يوي  ا خناص ضد مركمو ي قن   عونان  انشرن  موا ع  عونان  ها  جريايي متا نلرتاهان و رگ
 .  )42و41(گمجج ها  رايج جر آ ز  پمور  پرشوهاج مي  رنترك آنتي
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Summary 
 
Bacterial and pathological study of caudal fin rot in brood stocks of Salmo trutta caspius 
from the propagation and breeding center of Shahid Bahonar of Kelardasht region 
In order to study caudal fin rot with emphasis on Aeromonas hydrophila and 
Pseudomonas fluorescens in Salmo trutta caspius from the salmonids propagation and 
breeding center of Shahid Bahonar of kelardasht region, One hundred and eighty brood stocks 
having fin damage symptoms were chosen . Two bacterial samples from each fish were 
cultured on Aeromonas and Pseudomonas specific media. 
Biochemical tests, API20E identification system and antibiogram test using six antibiotic 
disks were performed for diagnosing isolates bacteria and finding suitable antibiotic.       
Thirty samples from caudal fin of damaged fishes were fixed in 10% formalin and 5µm            
microscopic sections were prepared using standard histological methods and then stained                           
by Haematoxylin-Eosin staining method to observe the pathological changes and also 
Maccallum-Goodpasture  staining  method  to  observe the bacterial colonies. 
In second stage of the study, bacterial samples were taken from thirty brood stocks using 
similar method at the first stage of sampling. For isolation and biochemical diagnosis of 
Aeromonas and Pseudormonas genus, the samples were analyzed by molecular research 
included PCR amplification (using 16S rDNA genes of the genus pseudomonas and 16S-23S 
rDNA intergenic spacer of the genus Aeromonas) and restriction analysis by four restriction 
enzymes for each genus. 
The results of biochemical tests showed that isolated bacteria were belonged to 
Aeromonas caviae and Aeromonas hydrophila (sub species anaerogenes), Pseudomonas 
fluorescens, Pseudomonas putida and Pseudomonas alcaligenes while the results of API20E 
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identification system showed that the isolated bacteria belonged to Aeromonas hydrophila, 
Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida and Pseudomonas aeruginosa. 
Restriction analysis of Aeromonas samples with Hin6I, Csp6I, TaqI, and TasI revealed 
three samples were different from others while restriction analysis of Pseudomonas samples 
with AluI, HinfI, RsaI, and Tru1I showed at least five species or biovars . 
The results of antibiogram test showed all Aeromonas samples were sensitive to 
Trimethoprim, Chloramphenicol and Nitrofurazone, mostly to Nalidixic acid and 
Chloramphenicol, while most of samples were resistant to Erythromycin and Oxytetracycline. 
Pseudomonas samples were only sensitive to Nitrofurazone and mostly resistant to 
Oxytetracycline, Nalidixic acid, Erythromycin, Trimethoprim and Chloramphenicol. 
The results of light microscope study showed hyperplasia and spongiosis of the malpigian 
cells of epidermis, increasing of melanin pigments underlying epidermis; sever necrosis in 
both epidermis and dermis and also sloughing the epidermis in some cases. Occurrence of 
clefts through the epithelium, neovascularization, hyperemia and mild inflammatory response 
in dermis and separation of the fin rays also were observed. 
No bacterial colonies were found in the sections. 
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